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Año L Y J 1 
H A B A N A — M a r t e s 1 7 d e X o y i e i n b r e d e 1 8 9 6 . N ú m e r o 2 7 4 
ORGANO O F I C U l m A P O S T A D E R O B E L A H A B A N A 
Teíegramas por el caMo. 
SEKYICIO TELK G R A PICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R T O D F . L A M A R I N A , 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
2 T A C I 0 1 T A L E S 
Marh id, 1 7 He unviembra. 
K L KM P R E S T I T O 
SI total de la suscripción al empréstito 
nacional asciende á q u i n i e n t o s n o -
r f n t n y tn t m i l l o n e s ' l e pese-
tas . 
E l Gobierno ha recibido con motivo del 
brillante resultado del empréstito, nume-
rosos telegramas de felicitación. 
Todos los periód eos, excepto los do sig-
nificación republicana revolucionaria, se 
muestran sumamente regocijados per el 
ontusiasmo con que la nación ha suscrito 
el empréstito. 
E l dia de ayor fué de inmenso júbilo 
para ÜSspaña. 
M A L L O R C A 
Mallorca e • viará el aguinaldo á ios soi-
dadee mallorquines del ejercito de Cuba. 
l íXníTACIÓN 
Ei l l e r a t d o de, D í e n l e i d publicó 
anoche un ?rtículo excitando á todas las 
clases sociales para que contribuyan cen 
b u s donativos á aumentar el aguinaldo 
que ha de remitissa al ejército de la isla 
de Cuba. 
E X T R A I T J E E Ü S 
j V » < í . a Yorky nóvitmhrs 1 7 . 
R A P T O 
Dicen de Roma que la Princesa Elvira^ 
hija de Don Carlos de Borbón, ha sido 
raptada por ol conde Folchi, artista dis-
tinguido, paro que es casado y tiene fa-
milia. La Princesa se llevó consigo tedas 
e u s joyas, valuadas en sesenta mil pesos-
Ce ignora el paraiero de ambos amantes-
MITK lAM OMKKCIALKS. 
¡Sltet'a- y orle, Sor'n'ínhre 1(1. 
íl din y>i rl-« l n f<i.rii« 
Oití.M8 cspafioias, rt*1ft.7í), 
Desonnilo papel comercia!, «O d??., ó 
tí (> por oirnlo. 
ranihiosso^re Londres, ((O (l}v., ban(|neri>89 
f J?4.Sli. 
«leí)? RoDre l*arfs« «O dív., bHiiqnernH, A 5 
rrmiro» 17 6. 
lílem sobre llunilinrjro, «O di»., bandiiei oa, 
í »4I, 
Bonos-regislrartosde los KsradOíMJnKIoa, 4 
por fíenlo, ¿i 1 ir>, ex-CB|>tfn. 
Cenlrfluirás, n. 10, pol. »«, cô to f nHt«, »i« 
("ciiliiliifras en plaza, A "J. 
Kepnlar ft bneu relhio, en pSH/. i, á .5i 
Azfiear de miel, en pla/ti, «le t \ Á 2t. 
ElmerraAo, flojo. 
Mieles de Tuba, en bocoyes, uontinal. 
Maniera del Oosle. en tercerolas, & *\() 
Hurina patenl Minnesota, flra^e, fl íó , 1 - t 
Jomlres, Noitlemltre ta . 
Ayícsr de remolarha, ü 51/4 i. 
Azarar centrírnsra, pol. 9«, ttrtne, 4 110. 
Idem rcfrnlar á bnen refino, ;í 10. 
l'onsoliílados, A 100f, ex-interes. 
I>os( iienlo, llanco Inglaterra, 4 por 100, 
teatro por 100 esiiañol, á (iíli, ex-interés. 
i 'orfs. Notriembre Ití . 
Kent» 8 por 100, 103 DraaoM 52J < ts, ex-
{(¿mdaprohibida hi reproducción de 
los teleftranuu que anteceden, co7i arreíjlo 
al nrfíailo 31 de Ui Ley de Fropudad 
Intelectual.) 
T R I U N F O N A C I O N A L 
No se pueden leer las noticias 
telegráficas que acerca deá emprés-
tito nacional publicamos en nues-
fcra edición de la mañana, sin sentir 
honda y v iv ís ima emoción ante las 
sublimes grandezas y las beróicas 
abnegaeiones de nuestro pueblo 
incomparable. 
E l honor de la Palria, las sagra-
das atenciones del ejército y la sór-
dida avaricia de los capitalistas ex-
tranjeros, hicieron necesario recu-
rrir al crédito nacional en busca de 
unos millones con (pie atender á los 
empeños dé la honra. E l trance era 
ingent í s imo , la necesidad apre-
miante y grandís ima la espectac ión 
que provocara en toda E s p a ñ a , ! 
no por tratarse de dinero, que sole-
mos despreciar, sino por ser preci-
so aquel oro pura convertirlo en 
pólvora y bala5 con que defender la 
dignidad de la Nación . 
Anuncióse la suscripción del em-
préstito, y antes de que se abriese 
ya pasaban las ofertas de doscientos 
setenta millones de pesetas. ¿De 
dónde salía tan enorme sama, si 
habíamos convenido en la triste 
realidad de nuestra pobreza y casi 
casi de nuestra impotencia econó 
mica? Pues salía del pueblo me-
nestemao, del bolsillo de los parri-
culares, de todos los rincones de 
lOspaim, de donde quiera (pie bábla 
unas monedas que ofrecer ó unos 
valores que enajenar. E r a necesa-
rio un montón de oro pura salvar 
nuestra honra, y ese gran pueblo, 
que j a m á s desconfia ni jamás se a-
rredra, supo encontrar millones y 
millones, como, si llega el caso, sa-
brá encontrar muchos más, aunque 
tuviese que reunirlos peseta á pe-
seta, y cént imo á cént imo, que nun-
ca falta dinero cuando sobra cora-
zón. 
Abierta la patriótica suscripción, 
el entusiasmo cont inuó creciendo, 
cada vez más desbordado y pujaute. 
L a concurrencia era tan numerosa 
que impedía terminar la operación 
de crédito á la hora de antemano 
fijada: todos querían contribuir con 
algo, desde la familia real basta el 
humilde tendero, desde la Princesa 
de Asturias hasta el modesto em-
pleado, confundidas así todas las 
clases sociales en la sublime demo-
cracia del patriptismo; la banca ex-
tranjera que ayer nos cerró sus ca-
jas y ahora viene á ofrecernos su 
protección de tanto por ciento, es 
.iltivamente rechazada, para demos-
trarle cómo nos pasamos perfecra-
mente sin las imposiciones de la 
usin a; las demandas se multiplican, 
el emprést i to se va cubriendo con 
fatalidad admirable, y cuando el 
Banco de España anuncia solemne-
D E A C U E R D O 
Nuestro colega C u l a Española 
publ icó en su número de ayer un 
notable artículo, titulado Ancha 
base, del cual tomamos lo que si-
gue: 
E s preciso qne la "Junta Nacional" 
triunfe, tanto como son precisos los 
triunfos de nuestro ejército. Para ello 
entendemos que, en mucha parte, de-
pende de nosotros, los españoles de la 
isla de Cuba, esa victoria. Depende de 
nuestra obediencia, de nuestro respe-
to, de nuestra disciplina y de algo más 
aún, que es manifestación de un senti-
miento y debe unirse al cumplimiento 
de estos deberes; depende, en suma, 
del entusiasmo para obedecer y para 
dar cuanto la Junta patriótica exija 
de nuestro patriotismo. 
Grande es la idea y nadie puede es-
torbarla con pequeneces, haciendo ruin 
trabajo de pigmeos. 
Cada uno de los jefes de nuestros 
partidos es la dirección suprema den-
tro de la agrupación política que lo e-
lijió; y estas (lirei.:ciones políticas, uni-
das con las gobernantes, no llevan á 
esa Junta, verdadera de Autoridades, 
un mandato imperativo, sino el más 
absoluto voto de conüunza, expresa-
mente manifestado ya al publicarse 
con elogio el manifiesto que ellas re-
dactaron en los diarios que eu la pren-
sa deíieuden á cada una de las parcia-
lidades de la Isla. 
Para nosotros, y ya lo liemos dicho 
en números anteriores contrarrestando 
tendencias evidentemente lujas, no de 
la mala fe, sino de equivocados juicios, 
ti peligro de esa gran vergüenza que 
se llamaría fracaso de la Junta, no e-
xiste, porque vemos á los que la com-
ponen dueños de cuanta fuerza necesi-
tan para evitarlo, vencerlo y arrollar-
lo. 
Pero es que deseamos también ese 
entusiasmo y esa fe ciega, sin los cua-
les falta brillautez á los más grandio 
sos empeños. 
E s que no queremos ver discutido 
por nadie, pública ni privadamente, na-
da de cuanto emane de la Junta como 
idea, como acto como excitación ó co-
mo mandato, sino que todo ello reciba 
algo más que el acatamiento pueslo 
que con él pedimos el aplauso propio 
mente que la suscripción excedía, ya I del patriotismo tal como lo siente y lo 
¡ M U Y B I E N ! 
E s t a m a ñ a n a publicamos la noti-
cia do haber sido desterrado de esta 
provincia y sometido á la vigilancia 
de la autoridad en la de Matanzas, 
á donde se ha trasladado, el dueño 
de la bodega de Egido, número 9, 
por haber despedido á su depen-
diente con el pretesto de que és te 
pertenecía al instituto de Volunta-
rios. 
Nadie que de español se precie 
dejará de aplaudir ese acto de ener-
gía del gobernador regional, señor 
Porrúa. 
de cuatrocientos millones de pese-
tas, ta uuiltinid que se agolpaba en 
las calles y plazas vecinas prorrum-
pe en atronadores vivas á España, 
á Cuba española, al ejército y á la 
iMarina, con el ontusiasmo de un 
pueblo que sabe sobreponerse á to-
das las contrariedades y que vis-
lumbra, en el reíiejo de sus propias 
energías , las seguridades de un glo-
rioso porvenir. 
Va lio podrán dudar los escépti-
cos y los pesimistas de oficio: el 
emprést i to es un hecho. Pobres so-
mos, pobres seremos probablemen-
te, que no se prestan las generosi-
dades de nuestro carácter al frío 
calculo que suele traer aparejada 
la riqueza; pero siempre y en to las 
ocasiones sabremos vencer las más 
espantables dificultades, pues para 
eousevar el glorioso legado de nues-
tras venerandas tradiciones basta y 
sobra con ese pueblo maravilloso 
que cuando llega la hora del peligro, 
cuando, v é amenazados su dignidad 
y su honor sabe levantarse como un 
solo hombre, y estrechamente uni-
das todas las fuerzas vivas del país, 
desde los príncipes de sangre real, 
que se apresuran á llenar las listas 
de la suscripción, hasta los insig-
nes prelados que ofrecen la plata 
«le sus iglesias, las ofrendas de los 
Heles, las limosnas de los devotos, 
los lienzos de los altares, para res-
tañar las heridas de la Patria, mo-
vidos todos de un mismo sacratís i -
mo sentimiento, exclaman con el 
poeta: 
"véndase , si es necesario, 
hasta la cruz del rosario 
y la corona del rey." 
E L E M P R E S T I T O ' 
E l Ministro de Ultramar telegra-
fió anoche al General Encargado 
del Despacho que la suscripción al 
emprés t i to asciende á 5C9 millones 
de pesetas correspoudiei do á Ma-
drid 305 millones y á Provincias 
2(i4 millones, faltando ú l t imos da-
tos de 38 sucursales. 
Agrega el Ministro que se tiene 
impaciencia por conocer la suscrip-
ción de la Habana. 
ha sentido siempre nuestra raza. 
- Todo el bagaje político hay que 
desliecliaiio ahora. Guárdenlo eabora-
buena los más extremados en la pa-
sión partidista, guárdenlo y no lo sa-
quen, que no" con una tu mo sola, sino-
ocupando las dos, todas nuestras fuer-
zas se nos piden para levantar muy en 
alto la bandera de la patria. 
Inúti l nos parece añadir que nos 
hallamos de todo en todo confor-
mes con el criterio del colega, y que 
hacemos nuestras sus ideas respec-
to de este asunto Efectivamente, 
creada la Junta Nacional de Defen-
sa por inspiración de la autoridad, 
y teniendo ésta una participación 
esencialfSiina en sus deliberaciones 
y acuerdos, poner estorbos á aquei 
organismo significaría tanto como 
contrariar los propósitos del poder 
público. 
Por eso encontramos atinadas las 
consideraciones de Cuba E s p a ñ o l a , 
y creemos, como este colega, que es 
preciso quela Junta Nacional triun-
fe mediante nuestro entusiasmo pa-
ra obedecerla y para darle cuanto 
exija dé nuestro patriotismo. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E l Consejo de Gobierno del Pan 
co Español se reunió esta mañana 
Abierta la ses ión, el Gobernador, 
Sr. Godínez , participó á la J u n t a 
su propósito de solicitar autoriza-
ción para hacer entrega de su car 
go, y se retiró. 
Gontitinada la sesión bajo la pre-
sidencia del Subgobernado primero, 
8r. Haro, el Consejo se ocupó en 
asuntos del orden interior de dicho 
establecimiento. 
L o s C a i t e s i s i a t a r i o s 
E l conocido facultativo doctor don 
Manuel Hodn'guez del Valle, ha sido 
nombrado médico primero de la Aso-
ciación humanitaria y patriótica de los 
Caballeros Hospitalarios españoles, 
habiendo empezado á prestar servicios 
con tal carácter desde el día primero 
de este mes. 
E s un nombramiento muy acertado. 
e a s i a na m e a r e s 
L a estadística de la semana qne 
concluyó en 5 del presente arroja para 
Cuba y los Estados Unidos en jumo 
... iü.nrii; toneladas de azúcar contra 
$58.302 la anterior y 300.810 ei pasado 
año ó sean 39.240 toneladas más que 
en 95 y 92.582 más que eu Io de enero 
del presente año. 
Las existencias de Europa en dicho 
dia 5, eran de 748.900 toneladas con-
tra 735.300 la anterior semana y 795 
mil 884 el pasado año. E l total de e-
xiseencias eu Europa y América jun-
tas era de 1.0114,950 toneladas, contra 
1.092,002 la semana anterior y 1 mi-
llón 102,691: el año anterior en día 
igual- L a disminución de las existen-
cias es ahora de 7.738 toneladas con-
tra la de 0.207, conespondieute á la 
anterior semana, y ha habiao un au-
mento de 758.2^8 sobre las existencias 
cu 27 ele dieicuibre último. 
HaJ á-flute de Hamburgo y Bremen, 
2.400 tmicladiís embarcadas la semana 
que terminó el dia 3, más 700 la ante-
rioV, y lovy tomando flete para 0.000 
torteadas míjp., Los cargamentos alu-
«Vidos comprenden 000 toneladas de 
red mulos. 
in^etnimpido el mercado con las e-
le^croiu s nó habla recobrado todavía 
SU actividad, ubi,* el resultado de a-
qnóllas ha despertado la confianza de 
los tenedores de fruto y no quieren dar-
lo bajo la misma base qu • la semana 
anterior y á que pagarían gustosos los 
compradores. Por dicha razóu pre-
tieren esperar unos días para ver el 
resultado que haya de suce* er. To-
dos tieuen fe sin embargo en que se 
entrará ahora en un periodo de pros 
pendad de que unos y otros habrán 
de aprovecharse, y tan pronto como 
haya pasado el de las cougratnlacio-
nes por la subida de los republicanos 
al poder, no hay duda que se apresu-
rarán todos á recoger el beneficio. 
Los ambos de la seaiaua aludida 
han consistido eu solamente 17.108 to-
neladas, y como se han empleado 28 
mil eu refiriar, ha habido una disminu 
ción de 11.000 en los azúcares brutos 
existentes. De las existencias de Cu-
ba sólo quedan 39.797 toneladas que 
en su mayor parte se emplearan para 
el consumo I o c í J . 
Durante la semana que terminó el 
6 del presente, los arribos de Cuba 
consistieron eu 159 toneladas, contra 
14.218 el pasado año en semana aná-
loga, lo que da una dismiuueión de 
14 008 toneladas. 
En lo que va de año dichos arribos 
suman en junto 248,308 toneladas, con-
tra 782.401, ó seau 534.093 menos que 
en 1805. 
y de Baracoa al alférez de navio don 
Eugenio Montero y Keguera. 
Disponiendo que al cesar en su des-
tino el comandante de las tropas em 
barcadas de este Apostadero, el coronel 
de infantería de Marina don Salvador 
Casaux y Leceta, ocupe su vacante el 
de igual empleo don Justo La rabea v 
del Pozo. 
Disponiendo que los oficiales del 
cuerpo general de la armada con titulo 
de ingenieros ó artilleros queden suie 
tosá lo que establecen los reglamentos 
respectivos y ascendiendo cuando por 
antigüedad les corresponda. 
Qu-: se invite á los interesados que 
se consideren comprendidos en el pro 
yecto de ley para hacer extensivos los 
beneficios de la de 22 dejulio de 1891 
á las familias cuyos causantes hayan 
fallecido con anterioridad al 27 de ju-
nio de dicho año y lo declereu de oficio 
á los capitaneí generales de los depar 
tamentos de Cuba y Filipinas. 
Promoviendo á sus inmediatos em-
pleos superiores con la antigüedad del 
0 del pasado al capitáu de fragata 
don Emilio Fiol y Montaner y al te-
niente de navio de primera clase don 
José Hodríg ez Trujdlo. 
Concediendo al teniente de ejército 
D. Juan Fernández Soler la cruz de 
primera clase del Mérito Naval con 
distintivo rojo, sin pensión. 
Traslado de lo que se dice al minis-
terio ile ültnunar sobre el destino á 
este A postadero de los contadores de 
navio, D. Francisco Linares y García, 
D. Miguel María y Airoyo, D. Joaquín 
Key y D. Francisco J . Cela Pefaur. 
Aprobando la relación de canudos 
de destinos de oficiales de infantería de 
marina que principia con el canitán 
D. José Sevillano Muñoz y termina 
con el alférez I). Francisco Camba. 
Kemitieudo la cédula de la gran 
cruz de la orden del Mérito Naval 
que Id fué concedida por K. O. de 
10 de septiembre último, á D, José 
González Kio Montenegro. 
Dictando reglas relativas á 18 pla-
zas de aspirantes que han de cubrirse 
en el Cuerpo administrativo de la Ar-
mada, para el curso que empezará el 
1" de julio próximo. 
Aprobando la concesión hecha al 
soldado del 2o batallón del 2" Regi-
miento de infantería de marina, Andrés 
Cubas Real, de la cruz de plata del 
M M. con distintivo rojo, y la pensión 
mensual de 7'50 pesetas, viíalú-ia, por 
el mérito y herida que recibió en ej 
piso del Palmar (Cuba). 
Dejando sin efecto el cambio de des-
tinos publicado por R. O. de 20 del 
pasado mes eu lo que se refiere al de 
los capitanes de infantería. Marina don 
José Sevillano y don Rufiiel Camoya 
no, por relevar este último al primero 
tan pronto cumpla el plazo prefijado. 
Concediendo al capitán de infante-
ría de Marina don Manuel Anillo Gar-
cía el pase á la escala de reserva. 
Corroborando telegramas disponien-
do la entrega en Puerto líico del tras-
atlántico Cristina, regresando á la Pe-
nínsula el personal no necesario "n 
este Apostadero, 
I N D I C E S D E 31A R I Ñ A 
Nombrando ayudante de Marina de 
Faiardo al teniente de navio do la re-




S A S T R E R Í A " S T E I N 
9 2 ü l G - X T I j & R 9 2 , 
( E d i f i c i o L A C A S A B L A N C A ) 
Acabamos ¿3 recibir un completo y variado surtido de telas in-
glesas de primer orden para la actual e s tac ión de invierno. 
Avisamos a d e m á s á nuestros favorecedores y al públ ico en 
general que en a tenc ión á la cris is que atraviesa el pais, hemos he-
' cho una notable rebaja en los precios corrientes de esta casa, s in al 
:v terar en lo m á s minimo las confecciones inmejorables que consti 
i 
. 1 
KL JOVBH SEHHA 
Según telegrama reeitrido por sus con-
signatarios los señores J . BalcellsyG!, este 
vapor llegó felizmente á Santa Cruz de la 
Palma ol dia 11 del comente a las sms de 
mañana. 
KL PANAMA. 
Ayer fomleó en puerto, nroéédeütv da 
Veracruz. el vapor español Pun.uná, cre-
yendo carga y 18 pasajeros. 
MA HPELtNQ JA N K. 
Pro rédente de Barcelona y escalas entró 
en puerto ayer, el barco español Marcelino 
Juné, con carga general. 
Et¡ YUMURI. 
Conduciendo carga de transito y mi pa-
sajero, salió ayer tvrdo para Tampico, ol 
vapor amoricano Tumnri. 
L O N J A D E V I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
50 cajas \ latas pimientos, á 22 rs. las 24(2 
25 id- i id. id. A M rs. los 4^4. 
100 id. bigoa Lepe, á 10 rs. c. 
50 id. bacalao Noruego, á $7-(>2 qt 1. 
50 id. id. Id. á $7-75 qtl. 
Al macen: • 
500 sacos arroz semilla, a 7} rs. ar. 
250 id. id. id. á 7} rs. ar. 
80 ca.jas i latas pimientos, á 32rs. los 48(4 
20 id. ron Golondrina, n? 1, á $7-75 c. 
20 id. id. id. u" 2, á $5-75 c. 
20 id. id. id. u" 3, S $1 c. 
36|4 pipas ron, neto, A $11 uno. 
20 cajas pimentón Murciano, A $9-75 qtl. 
50 id. vino Hioja Medoc, medias boto) 
lias, á $4 c. 
M CSjas *ino Rioja Me£H6, boteüas eijlf 
ras, A $3-50 o. 
E s e n o m b r e l l e v a e l m u y e l e g a n t e c a l z a d o p a -
r a S r a s . y S r i t a s . q n e d e s n p r o p i a f a b r i c a b a r e c i -
b i d o l a g r a n p e l e t e r í a 
P O R T A L E S I > E L U Z 
exacto en un todo a] ca lzado con que obyequiaron en P a r í s á l a 
soberana rusa. 
G E l l l NOVEDAD, DORMIA [ l E G A H T i m 
E s el c a l z a d o m á s b o n i t o h a s t a a h o r a f a b r i c a d o . 
L l e v a la marca de nuestra PR >PIA FABUK'A, que, conocedor el púb ico 
elegante de su perfecc ión y bondad no igualadas, no necesita elogios. 
S O L O 
L a M a r i 
UNICAMENTE 
vrnile el calzado 
terar en 




E S T A M A R C A 
C I T J D A D E L A 
D e l n u e v o c a l z a d o C Z A R I N A b a y b o t a s 
( c o n b o t o n e s y e n t i z a d a s ) y z a p a t o s , q u e , á p e s a r d e 
s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y m u c h o c o s t o , L A M A -
B I T A , ( q u e e s l a p e l e t e r í a q u e v e n d e m á s b a r a t o ) 
l e s b a fijado e l m ó d i c o p r e c i o d e 
Z A P A T O S C Z A R I N A $ 4 - 2 5 O R O 
B O T A S C Z A R I N A 5 - 3 0 I D . 
Esta es la casa que ofrece más ventajas y que más surtido tiene. 
L A M A R I N A P o r I M L i 
Piris y Estiu. 
T e l i i 829 , 
On parle francais. 
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A D H E S I O N E S . 
Fábrica de tabacos 
"El «Ecuador". 
A C T A . 
Ea la villa de Guanabacon, á los tres 
días ucl mescie uovieiubre de 1890, reuni-
dos en junta los operarios y dependientes 
de la fábrica de tabacos El Ecuador, sita 
en la calle do División 52 v 54, con el obje-
to de contribuir con su modesto óbolo al 
engrandecimiento de nuestra marina de 
guerra, iniciada por nuestros compatriotas 
de Méjico y secundada por los obreros de 
Ucnnj Ckiy, se tomaron los acuerdos s j -
¿uientes: 
1° Hacer una recolecta extraordinaria 
para formar ei fondo de entrada, que dió 
por residtodo las cantidades siguientes: pe-
sos 200.33 cts. en oro y 0̂2.70 cts. en plata. 
2o Que la cuota sea do dioi centavos 
plata semanales el mínimum. -
3? Que lo recoJectado y lo que se reco-
lecte de la cuota eeiuaual, se entregue al 
señor Tesorero, para que óste í su vez lo 
entregue en el Banco Español de ía isla de 
Cuba. , .Í , 
El Secretario, .laime Nug'.ir- Visto [Bue-
no.—-Joséllenero Arenal. 
Fu la reunión preliminar so nombró por 
unanimidad el siguiente comitá: 
Frf.sideute. señor don Josó Herrero Are-
nal. 
Vicemesidentc, señor don Alfonso Val-
dés. 
Tesorero, señor don Lucio Arenal. 
Vocales: señores don Nicolás Koiz, don 
Manuel Coalla, don Bamóu Cortázar, don 
Francisco Gómez, don Autonio Rodríguez, 
don Claudio Valdós, don Juan Manuel Jo-
ya, don líegiuo llechegoyeu, don Josó Sa-
íazar, don Alberto Lazcano, don Josó Mo-
rales, don José Royo, don Jenafo Duarte, 
don F.ustíiqnio Fouco, den Bartolomó Palo-
mo, dou Francisco Marin y don Francisco 
Moreno, 
Secretario, señor»! • 'auno Nuguó. 
Vicesecretario, seu î ivu Apolouio Suá-
rcz. 
Lista de lo recaudado para el fondo de 
entrada: 
¡Sección de escogida. 
ORO PLATA 
D. Luicio Arenal.-.. 
José Cbávez. . . . . 
Eustasio García.. .- . 
-. Francisco Moreno , 
. . F'ederico Cuervo 
Prudencio Guerra 
. . Esteban Herrero..J..., 
. . Fructuoso Prellezo,,... 
- . Evaristo González;i... 
Sección de tabaquería 
i ) . José Herrero Arenal... 
. . Nicolás Koiz 
Manuel Coalla 
. . Paladio García Tuñóu.. 
. . Alejandro Muñiz 
Josó Salazar 
. , Josó Rodríguez 
Timoteo Fernández 
Sres. operarios tabaqueros. 






















Total $ 200 34 G2 70 
Es copia.—El Secretario, Jaime Nugué. 
—Visto Bueno. —Cl Presidente, José Herre-
ro Arenal. 
C A F E %k I S L A " 
Sr. Director del D i a k i ü d b l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy señor mió; 
Ruego á ustede se sirva dar cabida en las 
columnas de su popular periódico á la si-
guiente acta, por lo cual le anticipa las gra-
cias su ato. y s. s., Francisco García. 
En la ciudad de la Habana á los diez y 
seis días del mes de noviembre del presen-
te año de mil ochocientos noventa y seis, el 
flueño y dependientes del café La Isla, Ga-
liano y San Rafael, inspirados en el más a-
cendrado amor á la nación donde vieron la 
luz, y deseosos de ayudar con su modesto 
6bolü|ásu engrandecimiento;[acordaron que 
in el acto se hiciera una suscripción ex-
traordinaria, sin perjuicio de otra mensual 
mientras los comités patrióticos no acuer-
den su cese: estas cantidades se destinan 
par» el aumento de la marina de guerra es-
pañola que tantos lauros tiene conquista-
dos, y quedan en depósito en la Caja de es-
te establecimiento á disposición de la comi-





Francisco García $ 24 
Antonio García 12 
Antonio Puente 3 
Vicente Babamonde 1 
Deleétíñd Miranda 1 
Manuel Mosquera 1 
Francisco González 1 
Suma $ 43 
SOSCRirCIÓN VENSUAL. 
Señores don 
Francisco García $ 4 
Antonio García 1 — 
Antonio Puente 25 
Celestino Miranda 20 
Vicente Babamonde 20 
Manuel Mosquera 20 
Francisco González 40 
Suma $ 0 25 
Habana, noviembre 10 de 1896.—Fran-
cisco Garda. 
F O L L E T I J í 39 
EL DIAMANTE 
DEL 
C O M E N D A D O R 
poisrsoisr t e r r a i i , 
(f slu novtla, publicad» por la ca*a de Garnler 
Lcrmanos, París, He halla de venta ea la librería 
«La Moderna Potslat, Obispo, 135 
(Continúa.) 
—Señora—continuó cou dulzura— 
juradme que no atentaréis á vuestros 
dias, j «eréis librej no os estrecharé 
m á s . . . 
—Oslo juro.. .—dijo con apagada 
voz. 
—Pues bien, en ese caso hablemos, 
señora—repuso dejándola desprender-
se de sns brazos, y volviendo á tomar 
el tono cortés, Rereno y risueño, como 
si hubiese estado en ua salón doMont-
BBOrfn, ocupado en hacer galantemen-
te la corte á su bella prima.—Hable-
mos; y, por grande que sea la repul-
k í ó u que yo os inspire, consentid por 
lin en escucharme... 
Guardó sonibrio silencio. 
—Mirad — prorrumpió extendiendo 
la mano—allí estaba yo, hace poco, re-
t'ostado sobre la hierba, en aquel gru-
llo de árboles . . . me encontraba por 
casualidad... y os vi llegar, dando ei 
Comité Patriótico 
de las Fábricas de Tabacos y Cigarros de 
H E N R T f C L. A Y 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: 
Ruego á usted do cabida en las co-
lumnas de su ilustrada publicación, al 
siguiente documento, por lo cual le an-
ticipa las gracias y se ofrece á usted 
atento y s. s. q. b. s. m. 
Cayetano Cuervo, 
Vicc-secetarrio. 
Noviembre 12 de 189G 
Sociedad Benéfica de Instrucción y Recreo 
E L PROGRESO 
Recibida en esta Sociedad la circu-
lar que cou lecha 22 de octubre último 
te dirigió ese Comité Patriótico con 
objeto de allegar íondos para la sus-
cripción popular iniciada por los nobles 
y honrados obreros de las Fábricas de 
Tabacos y Cigarros de uHenry Clay", á 
fiu de aumentar la Marina de Guerra 
española, y dado cuenta de ella en 
Junta Directiva del día 2 del actual, 
se acordó por unanimidad manifestará 
usted que esta Sociedad, á pesar de su 
estrechísima situación económica, pues 
sólo cuenta ya con unos treinta socios 
liara sostener la escuela en donde se 
educan actualmente setenta ninas po-
bres, y de que cada uno de sus miem-
bros contribuye particularmente al fin 
indicado, correspondiendo, en la me-
dida de sus fuerzas, al patriótico pen-
samiento de los obreros de "Ilcnry 
Clay", se suscribe mensualmente con 
la cantidad de cinco pesos que puede, 
desde esta fecha, recoger ese Comité en 
la forma que crea más conveniente. 
Lo que me complazco en comunicar 
á usted para su conocimiento. 
l)io8 guarde á usted muchos años. 
Habana 10 de noviembre de 1896.— 
E l Secretario, Eduardo J . Azcárate.— 
Sr. Presidente del Comité Patriótico 
de las Fábr.cas de Tabacos de "Henry 
Clay". r ^ ¿ í 
Hahana, Vd de noviembre de 1896. 
5r.*Dircctor del D i a r i o d e l a M a k i x a 
Muy señor mío y de mi mayor con. 
sideracien: Suplico á V. se digne dar 
cabida en el D i a r i o de su digna di-
rección á estas cortas líneas, que con-
sidero de capital interés para el asun-
to do que se trata. 
Veo en todas las actas que remiten 
á la prensa los grupos de la suscrip-
ción popular jiara nuestra marina de 
guerra, que inoonscieutemente procla-
man un Comité central, y yo^ Sr. Di-
rector, no veo un motivo que se opon-
ga á la formación de éste, por cuya 
razón hago la siguiente proposición 
por conducto de ese periódico, tan jus-
tamente popular, á fin de que llegue á 
conocimiento del mayor número de do-
nantes mi humilde proposición, que es 
la siguiente: 
Debemos proceder los distintos gru-
pos á elegir dos miembros de cada uno 
y entre todos formar el Comité central; 
no para disponer de fondos en absolu 
to, pues en este caso debemos de ser 
en extremo mesurados con el fin de que 
no surjan disgustos de ninguna espe-
cie, es decir, que dicho comité sólo 
tendrá la misión de reunirse una vez al 
mes con el objeto de que todos los de-
legados presenten nota exacta de los 
loados recolectados en su respectivo 
grupo, á fin de que nos tengan al co-
rriente de el total recolectado y los de 
los del interior que no pueden tener 
sus delegados podrán remitir por me-
dio de oficio la nota de sus fondos pa-
ra evitarles gastos; y una vez que as-
ciendan los caudales aproximadamen-
te á cuatro millones de pesos, que res-
ponden á la construcción de ón barco 
de combate de l í claso, entonces dicho 
Comité deberá llamar á una asamblea 
en donde se acordará la forma y con-
diciones de cómo se ha de adquirir el 
expresado barco y además en el lugar 
donde se han de depositar los expresa-
dos caudales á fiu de que respondan á 
la casa armadora que se comprometa 
á construir el barco. 
Sin otro particular, quedo de V. sn 
affmo. y S. S. Q. B. S. M. 
Un donante. 
E N CIENFUEGOS-
E n la noche del 11, bajo la presiden 
cía del Sr. D . Nicolás Castaño, se reu 
nieron en los salones del Casino Espa-
ñol de Cienfuegos los señores que eu 
la Asamblea del dotuingo anterior fue-
ron designados para constituir el Co-
mité Patriótico de Cienfuegos. 
Entre otros importantes acuerdos se 
convino en abrir inmediatamente la 
suscripción ordinaria y extraordinaria, 
procediendo para ello de acuerdo con 
los gremios y nombrando además ce-
siones para recaudar entre los parti-
culares, y que se haga activa propa-
ganda en los demás pueblos de la pro-
vincia para que cooperen á la patrióti-
ca obra. 
Inmediatamente se procedió á enca-
bezar la suscripción entre los presen-
tes en la siguiente forma: 
CacU ei(raortia Id meinsua 
Plata Plata 
D. Kicolás Castaño 
. . Alejandro Suero 
. . Juan Claret 
Patricio Casta-
ño 
. . Felipe Gutiérrez 
. . Francisco Para-
dela 
. . José Vil l . \pol . . . 
. . Joaquín Martí' . 
. . Víctor Salciuis. 
. . Sabino Avel ls . : 
. . Nicolás de Gam-
boa 
. . Pedro Pertierra. 
. . Darío M. de La-
bra 


















Totales $ 554 52 
Por último, se acordó que el produc-
to de la recaudación se gire y deposite 
mensualmente en el Banco Español. 
v— E N SANÍTCLARA. ^ 
L a suscripción patriótica mensual 
iniciada en dicha ciudad por el Ilus-
trísimo Ayuntamiento, asciende hasta 
hoy á la suma de $308 30 cts. y la de 
únase la vez á $lL>78 6 ic ts . Ambas 
suscripciones se hallan abiertas, y es 
do esperarse que sean aumentadas 
grandemeute. E l patriotismo así lo 
impone. 
EN MATANZAS. 
El Comité patriótico constituido eu esta 
ciudad con el fin de coadyuvar al fomento 
de nuestra marina de guerra, dirije á todas 
las personas que quieran contribuir a tan 
levantada y plausible y meritoria obra la 
siguiente circular, que dice así: 
Matanzas, noviembre 13 de ISÍJíi. 
Sr. D -
Muy Sr. nuestro: iniciada por la colonia 
española en Méjico la hermosa idea de abrir 
una suscripcióu con el objeto de arbitrar 
recursos para aumentar la escuadra nacio-
nal, y acogida y secundada aquella idea 
con gran entusiasmo en la Habana y otras 
poblaciones de esta isla, los españoles de 
Matanzas que no podían permanecer indi-
ferentes ante tan patriótico movimiento, 
reunidos en consideraole numero, tu asam-
blea magua, la tarde del primero del ac-
tual eu los salones del "Casino Eanañol", 
acordaron la creación de un comité que. se 
encargar.i de dar forma, en esta ciudad, al 
nobilísimo pensamiento de nuestros compa-
triotas de la vecina hepública. Y designa-
dos por la misma asamblea, los que suscri-
bimos, para constituir el expresado comité, 
llenos de esperanza en el éxito, hemos acep-
tado tarea tan grata poi'b patriótica, se-
guros de que el santo amor á la patria 
ioexti; guible en los corazones españoles, 
nos sacará airosos de nuestra empresa. 
• ¡Ojalá sea asi! ¡Ojalá nuestros esfuerzos 
se vean traducidos pron to en óbolo impor-
tante que de modo aprociable contribuya al 
engrandecimiento de nuestra escuadra, de 
esa escuadra que en tiempos de Carlos 1, 
Felipe II y Carlos III fué el terror de los 
mares y paseó triunfante de uno áotro polo 
en ambos hemisferios, la enseña española, 
de esa escuadra que victoriosa en Lepante, 
abatió para siempre la media luna, y, sa-
criQcada en Trafalgar, supo morir de modo 
tan glorioso que hasta los mismos ingleses, 
sus enemigos entonces, reconocen la bravu-
ra de nuestros marinos y l urentan con la 
muerte de Nelson y los suyos el generoso 
sacrífli io de Gravinay otros mártires; de la 
escuadra del Callao, donde un gallego ilus-
tre, el inmortal Méndez Núñez, exteriorizó 
cou aquella célebre frase: España quiere 
S A N A G X 7 S T 
C A L L 1 A N E P T U N O 
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m á s y m á s e n 
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C 1337 aU N S a n A g u s t í n . 
brazo á ese hombre que llamáis 
vuestro primo.. . 
L a Condesa se es tremeció . . . ¿Ha-
bía, pues, adivinado su secreto? 
—¡Ab!—murmuró Héctor con voz 
que revelaba todas las borrascas del 
odio y de los celos—¿quó he hecho yo 
al cielo, señora, para que vos, la única 
mujer que he amado, vos que sois de 
mi sangre, cuyo padre era hermano del 
mió, me abruméis así con ese despre-
cio, que apenas se le aplicaría en cas-
tigo íi un criminal, al propio tiempo 
que dais el uombre de pariente á uu 
bastardo? 
L a condesa bajó la cabeza. Ese re-
proche del Conde era el único que aca-
so podía conmoverla.... 
— Y en fin—exclamó—¿qué culpa es 
la mía, señora? ¿qué crimen vergonzo-
so he cometido, para que vuestro des-
dén vaya tan lejos que hayáis rechaza-
do mi amor, al solo fin de dar vuestro 
corazón todo entero á Juan el bastar-
do? 
La de Durand arrojó un gritó ape-
nas contenido. Héctor la había herido 
en el corazón, humillándola en su a-
mor. 
Entonces aquella mujer altiva y so-
berbia, á quien el terror de la muerte 
no había podido doblegar, á quien la 
inminencia de un peligro mayor no ha-
bía podido arrancar una súplica, aque-
lla mujer se sintió vencida, y arras-
tróse á los pies del conde, jautas las 
mauos. murmurando: 
—¡Por compasión, señor matadine.. 
pero no me insultéis! 
L a miró un momento, píilida y que-
brantada, suplicante y vuelta humihle 
adivinó el estuerzo sublime que acaba-
baba de hacer, pidiendo gracia, y tuyo 
compasión de ella Tuvo compasión 
de la mujer que le había herido cou su 
desprecio, renegado, torturado: tuvo 
compasióu porque la amaba Y , á 
su vez, púsose de rodillas, y tomándo-
le las manos le dijo: 
—Perdonadme... yo estaba loco 
loco y cruel porque os amo 
porque hace seis años mi vida no es 
más que un largo suplicio; porque el 
recuerdo de mi primera falta empon-
zoña mis horas y asedia mi pensamien-
ts loco en fin, señora, porqde hace 
ocho días, cuando yo imploraba hu-
mildemente mi perdón, vos me'abofe-
teasteis con vuestro desprecio.... 
Y tenía lágrimas en los ojs, sollozos 
en la voz; y, á su vez, la Condesa tu-
vo compasión, persuadida de -que en 
adelante ella triunfaba 'tí. 
La mujer no riene ya que temer del 
hombre que ve á sus piés; sabe bien 
que ese hombre la respetará, y la de 
Durand no podía dudar que bastábale 
decir una palabra ó hacer uu gesto, 
para que el conde se fuese por donde 
había venido, tan humilde, tan arre-
pentido, como amenazador y soberbió 
hacia un instante. 
Y fué por tanto tan generosa, lo es-
cuchó, abandonáadol» ana de sus ma-
nos, y dejándole justificarse de aque-
lla acusación, que era la base de su 
desprecio primero: la renuncia que ha-
oía hecho de su cualidad de francés y 
el servicio que había tomado en el 
ejército austríaco. 
Al defenderse, estaba tan convenci-
do que la Francia, con derribar la mo-
narquía, se había convertido en una 
madrastra para la nobleza, procedía 
de tan buena fe al abogar por su cau-
sa, que la Condesa se sintió afectada... 
Quizá iba á tenderle la mano y perdo-
narle; quizá iba á decirle; 
—Mi primo, ¿queréis que sea vues-
tra hermana? 
Pero en aquel momento, los ojos del 
Conde divisaron en lontananza, á Juan 
que volvía con un inauojo de flores a-
zules en la mano. . . . 
Y los celos le mordieron en el cora-
zón. Sintió un vértigo y rápidamente 
se puso en pié, diciendo; 
—No, no, cuan estúpido y menteca-
to sería yo, para que, dentro de una 
hora me volviéseis á mostrar vuestro 
desprecio, á abrumarme de nuevo con 
vuestro desdén, me ajáriais con vues-
tra sonrisa, y pasarais triunfante á 
mi lado, dando el brazo á vuestro a-
maute.. . . ¡Pues bien!;—acabó su fra-
se, saltando sobre su escopeta—eso no 
será; voy á matar á ese hombre que 
preferís á mf . . . . 
Del fondo de la gruta, adonde había 
arrastrado á la condesa, Héctor podía 
ver al mozo que avanzaba con rápido 
paso, sin que este pudiese percibirle 
pues la noche se iba echando encima 
y, desde el sendero, la entrada de la 
gruta aparecía toda negra. 
Apoyó pues Héctor la culata de su 
arma al hombre, y como el cazador que 
busca sn punto de mira cou toda san-
gre fría, se complació en apuntar á 
Juan que se hallaba todavía fuera do 
alcance. 
L a Condesa había permanecido de 
rodillas, con ojos abatidos, la boca en 
suspenso, paralizada por el terror y 
sobrecogida de espanto, sólo con la 
idea; pues bien veía que Juan estaba 
perdido. 
Semejante al pájaro ofuscado que se 
precipita él mismo á la muerte, atraído 
por el reptil fascinador, ella sabía bien 
que la bala, que heriría á Juaneu me-
dio del pecho, la alcanzaría á ella en 
el corazón, y los mataría á ambos. Así 
le veía ir avanzando hacia aquella 
muerte inevitable, y ningún grito po-
día salir de su garganta atenazada por 
el terror. 
—Mirad-le dijo Héctor—esperaré á 
que esté allí, en medio del pueute 
apuntaré al corazón no sufrirá.. ..' 
A estas palabras, la Condesa reco-
bró uu destello de razón, uu aliento de 
voz. 
—¡Gracias!—dijo, moribunda y que-
brantada, las manos juntas, é implo-
rando á aquel hombre, que tanto la 
había amado —¡Gracias, Héctor! 
Estremecióse al oír pronunciar su 
más honra sin barcos que barcos sin honra, nn 
propósito que residió siemprf» en la concien-
cia y en el corazón de todos los españolee! 
¡Ojal i sea así, y quiera o! cielo que la he-
roica do siempre pueda, con el concurso 
todos, conquistar en breve plazo su porlcríii 
y grandeza do otros tiempos, para demos, 
trar al mundo entero que á la nación quij 
supo realizar epopeyas como ta cuiuenzadu 
en las agrestes montañas de Coyadonga 7 
terminada en lasfértiles vegas de Granuda 
no se le ofendo impunemente. 
La tarea es ílrdua; pero no imposible, quo 
imposibles no hay para el pueblo español 
cuando de la dignidad y del houor de su na-
ción se trata. Ya está la obra comenzada. 
Dando gallarda prueba de que si hubo una 
Reina magnánima que vendió sus joyas pa-
ra armar la pequeña y temeraria flota qua 
descubrió el nuevo mundo para España, 
hay millones de españoles dispuestos ü sa-
crificarlo todo por crear otra que sosten-
ga enhiesto y respetado el pabellón de la 
Patria, nuestros hermanos de la América 
dedican á tan excelso fin, sumas conside-
rables. 
Los españoles de [Matanzas no hemos de 
ser menos. La honra de nuestra amada Es-
paña requiere de nosotros un sacrificio que 
no podemos rehuir. Ha llegado, pues, el 
momento de demostrar que somos los mis-
moa de siempre; ha llegado el momento de 
que, descubriéndonos con una mano ante 
las venerandas tumbas de nuestras ilustres 
antepasados, cuya preciosa, s.-mgre enroje-
ció los mares y cuyas heroica? proezas í - o q 
la admiración del mundo, con la otra depo-
sitemos en el acervo común la géneróaa 0 -
frenda; ha llegado el momento de que en el 
altar sacrosanto de la Patria hagamoa el 
sacrificio, no de lo supérfluo, no de lo que 
sobra, sino de parte délo necesario'. Sólo 
así ha. remos cumplido con nuostro deber. 
A cumplirlo, pues. 
Bajo este punto t e vista, tenemos el ho-
nor de rogarle que se sirva expresar al Sub-
Comité respectivo, la donación así como la 
cuota mensual, con que se halle dispuesto á 
contribuir á tan noble como levantado pro-
pósito. 
Quedan con la mayor consideración de V. 
atentos s. s., 
Adi ifo Porsot—Pedro do Amézaga— 
Francisco Pividal—Fabián Zaballa—Ru-
perto Crespo—Tiburcio Boa—Joaquín Cas-
tañer.—José Suris—Alfredo Botet—Gerva-
sio Alvarez—Josá M" Sánchez—Rufino Al-
varez—José Trinidad García—Manuel del 
Palacio—losé Gratule—Juan Díaz. 
Relación de los miembros del comité que 
contribuyen con cuotas extraordinarias y 
jnensnales para el.aumento de la escuadra: 
Extraordinarias Meiuudlc» 
P. c. 
Iltmo. Sr. D. Adolfo 
Porsot.. 25 
Excnío. S. D. Pedro 
de Amézaga 100 
Sres. D. Francisco Pi-
vidal 10 
Fabián Zaballa 25 
Ruperto Crespo 10 
Excmo. Sr. ü. Antonio 
Galindez 50 
Excmo. Sr. I). Josó 
Sainz 30 
Sres. D. Joaquín Cas 
tañer - 10 
Josó Suris 30 
Alfredo Botet 50 
Gervasio Alvarez...! 50 
Rufino Alvarez 50 
Josó M. Sánchez 25 
Josó T. García 25 
Manuel Palacio 10 
Josó Grande 10 
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£) Comité del primer barrio del primer 
distrito, ha quedado constituido en la for-
ma siguiente: 
Presidente. D. Victoriano Cabarga-
Vocales: Sres. D. Juan Antonio Zabala— 
Víctor Menendez—Alejandro Maruri—Josó 
Cabanas—Manuel A. Zapíco—Manuel Al-
buerne—Ceferino A. Carreño—Bernardp 
Grande—Julián Roiz—Jaime Roy—Ensebio 
Unz é—Angel Pérez—Benito Lage—Fran-
cisco Samperí o y Severiano Linares. 
D B L A I N S U E R E G G I G H 
De nuestros corresponsales especiales. 
( P O R C O B R E O ) 
D E C I E G O D E A V I L A , 
Trocha Central de Júcoro á Moran. 
Noviembre, .12. 
Tiroteo. 
Al obscurecer del día 9, diez ó doco 
insurrectos raontados y unos quince á 
pié. se aparecieron eu la Trocha del 
lado de la manigua, entre los kilóme-
tros 18 y 19, al parecer cou propósito 
de cruzar la líne/v. Vistos por el cea* 
tíñela de una de las torres, les hizo fue» 
go, al que contestaron aquellos, disper» 
sándose cuando se les hizo una descar-
ga, y desapareciendo entre el moatft. 
Xo se sabe si llevaron bajas. 
Descarrilaniiento. 
E n la tarde del 10, descarrilaron 
máquina y dos planchas del tren ( \ M 
procedente de Jíícaro se dirijía á este 
pueblo, afortunadamente sin que re* 
sultaran desgracias en el pasaje, que 
tuvo que pernoctar en Colonias. 
nombre, y volviéndose bruscamente ^ 
ella, lo dijo: 
—iQueréia salvarle? 
—Sí . . . .—murmuró cou una explo-
sión de alegría. 
—¡Pues bien!—repuso—juradme por 
las cenizas de nuestros paGrGs, que me 
obedeceréis eu este iastante. haciendo 
lo que yo desee. 
—¡Lo juro!—dijo: 
Una vez más Héctor estaba vencido; 
pero al menos quiso hacer pagar car» 
su derrota. 
Juan estaba lejos todavía, v Héctor 
dijo: 
—Señora, vuestro terror, vuestras 
angustias, me darían á entender que 
vos le amáis, si no fuera porque yo ya 
estoy persuadido do eilo 
Seguía do rodillas suplicando cou ¿u 
gesto y su mirada, 
—Así, pues—continuó—mi derecho 
es matarle, porque yo os amo, y mi or-
gullo no pueden menos de sublevarse 
contra vuestra elección. Pues bien! En 
vez de matarle, allí donde está, de uu 
tiro de bala á su frente ó corazón, co-
mo se mata al enemigo á quien no se 
hace el honor de uu combate á la luz 
del sol ya que me suplicáis y pedís 
gracia, quiero dejarle la posibilidad de 
defender su vida y la contingencia de 
que él me mate 
(Se continuará.f 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — X o v i e m h r e 17 de 1898 . 
E l ingeniero comandante señor Ga-
go, dispuso el énvío de auxilios y al 
dia siguiente el tren pudo continuar su 
Suicidio. 
A Iíví1 de la tarde del sábado 1 7 
del actual, se suicidó el soldado de la 
primera compaüía del batallón de le-
riocarriles Emilio Bavé Píñol, en el 
tiiiler de carpintería del Parque de in-
genieros de esta plaza. 
E l suicidio le llevó á efecto sentado 
en una hamaca, disparándose un tiro 
por debajo de la barba con un fusil Re-
niington, que le ocasionó la muerte ins-
tantánéa. E l suicida presentaba el pió 
cleréclio descalzo, sieudo de creer que 
Be valjó del dedo pulgar para el dispa-
ro; el arma se encontró tirada en el 
suelo con la culata inmediata á los piés 
de aquél. 
Kegistrado el caddver, so le encon-
tró dentro de uu sobre uua carta diri-
gida á sus padres, en la que le maní* 
fiesta que ha girado 500 pesos para 
ellos, cuya letra no les remite por no 
poderla expedir la casa de comercio de 
los señores Balbín y Compaíiia de esto 
pueblo y se ha pedido á la Habana. 
También se le halló otra carta en la 
que dice es muy triste vivir enfermo y 
tener que morir en un hospital, que no 
culpen á nadie do su muerte, sup-ican-
do á quien pued;i haga llegar á poder 
de sus padres ¡os 500 pesos citados, 
C U 3 0 co:<iprobanto que le dió la casa 
J^aibin lo bahía dado á guardar á un 
•señor lia ib a do Padrós, añadiendo que 
dejaba al sargento Izquierdo, de 
Ingenieros, cien pesos para que se dis-
Inbnyerau entre, los individuos do su 
compañía. 
E l sargento I/.quierdo entregó al juez 
Instructor militar, 8r. Komán, los cien 
pesos citados, en billetes, y dicho fun-
cionano recojió acto se.gnido del señor 
Pádros el recibo de los 500 pesos gira-
dos. 
A las castro do la tarde riel siguien-
te día 8 se vwiiicó el entierro que de 
mostró el aprecio que se haeia del tina 
do en esta localidad, condoliéndose los 
concurrentes de la fatal resolución que 
le movió á quitarse la vida por una 
crónica dolencia de que estaba afei -
tado. 
Los individuos de la compañía A que 
pertenecía Bové renanciaron los cien 
pesos que les donó, expresando sus 
deseos de que se girasen á los padres 
de aquél, proceder que les honra. 
!áe elogia la actividad con nue desde 
los primeros momentos comenzó la 
instrucción del snimu io el juez instruc-
tor nombrado, teniente don José Ha-
món (Jiuer. 
Fa l l ec i lo 
ÍCn el iumediaio campamento do Co-
lonias, falleció el día 8 del actual el 
segundo teniente del batallón provi-
sional de Puerto Rico, número 1, don 
Francisco Cuevas TruJillo,á consecuen-
cia de liebre perniciosa, 
AI siguiente día, convenieutemente 
escoltado por tuerzas de la guerrilla, 
luó trasladado el cadáver encerrado 
en sencillo ataúd, en una vagoneta en-
lutada, á este pueblo. A la salida del 
mismo se bailaban esperando el cada-
ver el primer jefe del cuerpo, teniente^ 
coronel don Arturo Iluiz, comandante 
militar señor .íiméne,/,, jefe de estado 
mayor señor Iglesias y las comisiones 
militares y civiles quw se habían reu-
nido para acompañar hasta el cemen-
terio al tinado. Colocadas sobre el 
ataúd las coronas dedicadas por el 
cuerpo á que pertenecía v de varios 
amigos, la comitiva emprendió la mar-
cha para el sagrado lugar, ocupando 
su puesto el capellán del provisional 
de Puerto Pico que con su séquito de 
auxiliares y monacillos asistió al acto, 
entonando responsos durante el tra-
yecto. La sección do infantería que á 
las órdenes de nn oficial cerraba la 
Diarcba, h.~o una descarga al proceder-
se al sepelio. 
¡Descanse en paz el jó ven ó infortu-
nado cbñipaüerpl 
X-as obras de defensa de la trocha 
Siguen adelautando los trabajos de 
fortilicación que se ejecutan en la tro-
cha, dedicándose actualmente el in-
cansable ingeniero comandante pon 
José (Jago á impulsar los de cons-
trucció.n de la vía terrea que parte de 
florón en dirección á la costa. 
E l corte de estacas para la coloca-
ción de la cerca alambrada tras de la 
que se situarán los torpedos, es otra 
de las ocupaciones do las fuerzas de 
dicho cuerpo. Esperaré con impacien-
cia el envío de. los aparatos de ilumi 
nacióu que han de situarse en las to 
nos para proceder á su iustalacióu in 
mediatamente. 
Estado sanitario 
No mejora el de esta población. Con-
tinúan bis fiebres de carácter maligno 
así en las tropas como en el vecindario. 
E l personal tú -dico se. esfuerza por 
remediar en cuanto puede el estado 
decadente de salud. 
Muerto por los rebeldes 
Un grupo de insurrectos que me-
rodea por la parte snr de la Trocha 
di<> muerte, ayt r, cerca del kilómetro 
51, en la momg ia, al vecino de este 
pueblo elestino Porgo que había sa-
lido para recoger ganado. 
L a autoridad militar dispuso lo con-
veniente para que se recogiese el cadá 
ver y perseí ación de los autores del 
hecho. 
E l Correspsnml. 
momentos (loa que pudieron, que no todos) 
emprendieron la fuga, pues el que escapaba 
de los machetes de los voluntarios de caba-
llería, se enclavaba en las bayonetas do los 
infautes, dejando en poder de dicha fuerza 
siete muertos, llevándose varios heridos, 
según demostraban los rastros de sangre 
que so internaban por el monte. 
En dicho campamento se ocuparon li-
bros, armas, municiones y efectos; después 
de quemado el campamento, dispuso el so-
ñor capitán la continuación dol reconoci-
miento donde los prácticos don Juan Ma-
nuel Gutiérrez y don José Sobrino demos-
traron una vez más su arrojo, pues como 
sus hermanos, (los voluntarios) se disputa-
ban las entradas de mayor peligro. Al llegar 
al Cayo del Mamey, se notó que salía de la 
orilla del monte, humo como de cocina, y c-
fectivamente, estaban los raambiolos dispo-
niendo su comida, no contando con la visita 
que se aproximaba, á la cual dejaron casa, 
comida y siete camas y según los indicios 
de sangre cambiado todo por las baias que 
lleva lian metidas: las camas son tarimas de 
madera y por consiguiente la casa y le de-
rmis, todo cogió fuego, seguimos el recono-
cimionto hasta quemarles cuatro campa-
uienlos más, con lo que ya el pánico que so 
apoderó de ellos era tanto, que ya poca re-
sistencia hacia; en aquellas soledades (don-
de erau insurrectos hasta la? pinos) se oye-
ron resonar los alcores gritos de ¡Viva Es-
paña! y ¡á la bayoneta! al mismo tiempo se 
decían los voluntarios: las balas insurrec-
tas no se atreven con nosotros. Terminado 
el roconocimiento bajamos por Los Jobos 
al fuerte de Gramales, donde el primer to-
mento de dicha compañía don Frauciscu 
González tenía proparado un buen rancho 
á sus voluntarios de Cabezas, recibiéndolos 
con e! mayor entusiasmo con vivas á. Espa-
ña y á los voluntrrios. 
Noriemhre 12. 
Desde Gramales 
Al cabo de diez meses que eran para mí 
intransitables estos montes, á causa de. la 
maldita insurrección, be vuelto nuevamen-
te á ver donde antes estaban mis rebaños, 
aprovechándose para el caso del siguiente 
movimiento. 
En el día de la fecha arriba indicada, sa-
lió á liacor un reconocimiento el capitán de 
¡a compañía de voluntarios del Sumidero 
d.m Manuel Gómez Galguera, con'i'i volun-
tarios de infantería y cinco de caballería, 
del destacamento do Cabezas, entrando 
con esía peqtíéfia columna de valientes pol-
la loma de ta Melchora (Gramales) al Rra-
ía del Encino, loma de la Cana, y loma del 
Paseo, donde tuve el gusto de volver á ver 
la playa del Kío del Medio. Una vez allí 
dispuso el referido señor capitán un reco-
nocimiento por los arr oyos inmediatos, don-
<le eucootraroD lo que con ansia buscaban, 
«inc eran los enemigos de nuestra querida 
patria; vistos que fueron los voluntarios 
por esos traidores, se pusieron á la defen-
sa, pero debido á las acertadas disposicio-
u m <i. l .-vn..i Góigeg, lee ha servido de muy 
pob'o cuaoto HKciuaron, pues á ios potos 
De Cabezas 
Hoy se aparecieron en este barrio don 
Flores Díaz, don Leocadio Relaba, don 
Manuel Kamírez y don Fernando Alvarez. 
que fueron prisioneros por la partida de 
Maceo en 2 de octubre y que los han lleva-
do hasta la misma trocha á donde les decia 
á sus fuerzas que en aquol pueblo de Arte-
misa los habilitaría de ropa que tenia que 
recogerla de todos modos, pero al ver que 
no podía entrar, viró para atrás y doteruii-
nó que Bermúdez y Lores salierau p jr la 
parte del Sur con una partida bastante 
gruesa y llevaron les prisioneros do Gua-
no, liemates y Mantua, y por la costa Nor-
te que los llevara Lores á los prisioneros de 
Isabel María, Fau de Azúcar, Manaja y 
Bartolo. 
Los presentados do la partida de Lores 
Be |a costa Xorie dicen que la partida so 
cumponia do 70 de éstos que venían di loa 
Baños de San Diego, á donde dejaron á 
Maceo 10 armados y 5 sin armas que son 
loa prisioneros y el resto son ¡os insurrectos 
que sirven de espionaje en las prefecturas 
de Fau de Azúcar, Turco, Manaja y Bar-
tolo, y cuando ilegaroii á Pan de Azúcar se 
les agrupó a Lores cinco insurrectos más 
armados que dicen ser de aquella prefectu-
ra, así es (pie no so puede decir más qu¿? 
basta eso punto sólo hay quince insurrecLos 
armados. 
For este barrio está todo muy tranquilo, 
algo desanimado el veguerío por la recon-
centración, pero á pesar de esto á una línea 
de Itiegu de los fortines hay hechos basta !;« 




El luqes, se bailaba en el. sor.yipjo do fo-
rraje la mitad de la fuerza que saar mee la 
guerríl.a de aquella localidad acompañada 
de algunos voluntarios del quinto Escua-
drón do Camaju mí. Fueron atacados por 
unos cincuenta caballos del enemigo, los 
cuales fueron rechazados debido á las pro-
cauciones tomadas por el teniente de aque-
lla guerrilla don Clodoveo Oviedo. Inmedia-
tamente que se oyeron las descargas salió 
el activo ó inteligente comandante de ar-
mas de aquel poblado don Manuel Feroz 
(iarcia, y el prestigioso comaudante do vo-
luntarios del quinto Escuadrón de Cama-
juaní don Andrés Meuendez, al mando del 
rosto del Escuadrón y apoyado par anos 
treinta voluntarios de infantería. Foco au-
tos de llegar á "La Margarita' fué divisado 
el enemigo por el refuerzo y ol teniente de 
la Guardia cidl. El referidocoinan.lante de 
armas ordenó el ataque al machete que no 
pudo tener efecto por huir á la desbandada 
el enemigo é intornáudoso en la manigua 
cimiento por las lomas de Santa Ma-
ría, Tellechea, Punta Felipe y el Pe-
rú, no habiendo tenido más novedad 
que el encuentro de un hombre que al 
darle el ¡alto! volvió grupas y á todo 
escape se perdió en el monte. 
E l 10 lo pasamos en ¿Ubana Grande 
dando algún descanso al ganado, que 
por cierto lo traíamos bien estropeado. 
E l 11, como en Sabana Grande no 
se encuentra forrage de ninguna clase, 
pues aquel terreno sólo da espartillo, 
salieron 7 guerrilleros y el cabo Lo-
renzo Ludeiro conduciendo una carre-
ta hacia el ingenio L a Sierra, con el 
objeto de traer forrage, saliendo al 
mismo tiempo el comandante señor 
Campillo, con la segunda sección, man-
dada por el segundo teuiente don José 
Canelladas, y la tercera, al mando del 
primer teniente don Ramón Vázquez, 
hacia el ingenio Tellechea, pero al po-
co rato de su salida, (serían como las 
seis y media de la mañana) cuando 
sentimos unos tiros por la parte del 
ingenio Luisa y Antonio, hacer alto y 
retrocer á todo escape, fué todo una 
misma cosa, pasando como un torbelli-
no por Sabana Grande, donde se nos 
unió el cabo de la Guardia Civil Isido-
ro Lucas, comandante del puesto de 
Sabana Graude, con trece individuos 
de su cuerpo, cou lo^ cuales empren-
dimos la marcha á toda carrera, lle-
gando al sitio de los Feroz donde se 
e :coutraba el euemigo, eomptiosbo de 
300 ó 400 hombres, inmediatamente or-
denó el Co;uandaute atacara por el 
frente el primer teniente de la guerrilla, 
Sr. Vázquez, haciéndolo él por él rtanco 
derecho y retaguardia mientras la 
Guardia civil por el íianoo izquierdo 
los acribillaba; viendo la tenacidad 
euu que se defendía el enemigo, fiado 
tal vez eu el mayor número de gente 
que cenia, y acostumbrado el señor 
Oampillo á vencer en cuantos encuen-
tros ha tenido, animado del más acen-
drado patriotismo y á la cabeza de su 
sección y a la voz do "al machete," 
carga con tal ímpatu sobre el enemigo 
que lo pone en desordenada fuga, de-
jando en el campo cinco muertos, tres 
blancos y dos do color, que fueron en 
terrados en presencia del alcalde, de 
barrio, diez cabal lo < muertos y cinco 
heridos, habiendo visto recocer varios 
heridos que se llevaron durante la ac-
ción. 
Por nuestra parte tuvimos dos heri-
dos, el cabo Lorenzo Ludeiro y lt> li i-
guez y el guerrillero lOusebio Falrón, 
cuatro caballos mu.Ttos y tres desa-
parecidos con sus equipos. 
Es digna do elogio la conducta, va-
.lor y arrojo de los ufiuiáíés Vázquez y 
y Canelladas, que secundaron admira-
blemente las órdenes dadas por ei se-
ñor Campillo, asi como toda la gaerri 
lia que, c o m i ó siempre, se batió bien. 
La Guardia civil se batió heróica-
mente, distinguiéndose el cabo Isi-
doro Lucas por su serenidad y arro-
jo, pues se batieron á dos cordeles 
de distancia d-d ene u g >; safáis 
quien es el cabo La -así Os acordáis 
le un pueblo que lleva elhibmbre de 
Provincial, situado en la.proyiiialaj de 
•Sta. Gara , donde uu cabó fie' la Guar-
dia civil do apellido Lucas hizo tan 
-rau defensa que fué aclamado el he-
rojj d • la acción, premiado cou una 
cruz y puesto en los cuartales eu la ¡or-
den del dia' pues es hermano del L u -
dís, comandante del puesto de la 
Guardia civil de Sabana Grande. 
Los tiros dol enemigo eran dttíállaas-
B6r y la mayor parte de balas explosi-
vas, pero ni por esas; siempre loa mis 
mos, tan . .corredores. 
El Corresponsal. 
O F I C I A L E S . 
DE LAS VILLAS 
E l escuadrón movilizado y la gue-
rrilla de Alvarez, sorprendieron un 
campamento en Tiguí, batiendo al ene-
migo, haciéndole tres muertos que a -
baudonó y ocupándole cinco tercero-
las, municiones, 22 caballos y algunas 
reses. 
Por nuestra parte resultaron nn he-
rido y tres contusos. 
DE MATANZAS 
E l teniente coronel Aguilera, con â  
batallón de Almansa y el escuadrón 
del Príncipe, salió de Seiba Mocha re-
conociendo los potreros Alenocal y 
Purgatorio. 
En las sitierías de Riera encontró 
una partida de 80 hombres, la que 
después de hacer fuego se retiró al 
potrero San José, de donde fué desa-
lojada. 
Continuando el reconocimiento por 
diversos puntos, dispersó uu grupo de 
40 hombres y destruyó un campamen-
to, yendo á pe. noctar á Cabezas. 
En estos encuentros el enemigo deió en 
el campo tros muertos y cuatro caba-
llos. 
La fuerza tuvo uu muerto y nn heri-
do. 
E l batallón de Antoquera salió do 
Corralfalso en oporacionos por los mon-
tes de Jaruco, la U imona, el cafetal 
Carolina y Serrano donde dieron 




Sr. Director: Después de varios dias 
de operar y con objeto de dar algún 
descanso á la tropa y ganado, nos di-
rigimos hacia el ingenio -'San Pedro," 
donde acampamos el dia 4 del actual, 
sin haber tenido ningún percance que 
merezca la pena de ponerlo en conoci-
miento de sus suscriptores. 
E l dia 5 , por la madrugada, levan-
tamos el campamento liftoiendo rumbo 
hacia la "Jagua," reconocien lo todo 
el Jático y montes de la Sierra, sin re 
sultado alguno. 
E l 0, á las 4 de la mañana, nos diri-
gimos al ingenio ''Atenas," recorrien-
do Dos Marías, Destino y Socorro, re-
gresando á Sau Pedro á las c í i k o de 
la tarde, donde. L.Mi iaus ol ran. ho y 
acampamos. 
El 7, á las doce de la mañan*, por 
sospechas que tenía el Comandan1 o de 
que el enemigo andaba por los alrede-
dores de la Jagua, m>í dirigimos ha-
cia allí, recorriendo los montes de L a -
guna de Montes y sus alrededores, sin 
resultado alguno. 
E l 8 emprendimos la marcha por la 
finca do los Cabreras á salir á los 
montes del demolido ingenio Retir.»; 
allí la vanguardia divisó un grupo e-
neinigo de 8 ó 9 hombres, los cuales al 
darles el alto, á toda carrera, se inter-
naron en e! inon'e; reconocimos el re-
ferido munte y ;que si quieres! los ta-
les individuos so evaporaron, pues por 
más que registramos no encontramos 
á nadie. 
E\ 0 hicimos un escrupuloso recono-
Los movilizados de. Matanzas reco-
nociendo las sierra do Prendes, Casim 
ba Alta ha „ i Gaanajalcs destruyó un 
campamento haciendo al enemigo dos 
muertos y ocupándole, una tercerola, 
municiones, seis caballos con «.moltura 
y otros efectos. 
D e l a H a b a n a 
E l Comandante Cirnjeda, en opera* 
cienes practicadas el dia 16, dice que 
se dio muerte á un insurrecto, ocupán-
dolo sus armas y municiones. 
m P I N A E D E L R I O 
En la noche del día L3 algunos gru-
pos-enemigos de 10 á 12 hombres iu-
tentaron pasar por las inmediaciones 
de los Inertes Isabel la Católica y Fer 
nando V I I . de la línea de Viñales á la 
Esperanza. No lograron su intento, 
pues apercibidas las yu;irnicioncs de 
dichoa tuertes, les obligaron á retirar-
se. . , 
Presentados 
E n la Habana, uno sin armas; en las 
Villas, dos sin armas y municiones, y 
adem is, sé han reconcentrado 20 fanii-
iias en Viñales y la Esperanza. 
g d i í T T J L Í * 1 > jte 
F Ü S I L A M | É N T O 
Estw Iñ h!ana ŝ i cu mpliJ ^n los fosos 
Los Laureles de la fortaleza de la C; -
ib'áña, Ui' sentencia de mu¿írté'du-tada 
contra ol paisano Bartolo Silva Ga-
Ihirdo, por los delitos de rebelión é in-
cmdio. 
E l cuadro lo nrná(íó eHcóinandante 
del batallón i'ryrisunjal de la Habar 
na, destinado eif dfcuhá fortaleza. 
-r.T.:- <iS> 
Ü L T I 
T E L S a i í A l / I AS D S H O Y 
N A C I O N A L E S 
j\¡a><rid, noviembre 17. 
L A S U S C R I P C I O N D E 
«EL I M P A R C I A I i . " 
L a suscripción da E f I m p a r c i a l á 
f.vor de ios hsrídos y enfermos del ejér-
cito de Cnba, asciendo ya á cincuenta y 
tras mil pesos. 
Sa han suscripto la ex 3 caperatriz Eu-
gania y los B-nbajadores de ?ranoia, Aus-
tria, Ensia, Inglaterra y Alemania-
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Esta tarde se celebrará conssjo de Mi-
nistros en la Prssiisnoia, y on él so tra-
tará principalmente de si se acepta ó no 
lo qno en la suscripción dol empréstito 
nacionld e-:Dd3 de cuatrocientos millo-
n3s de posetas. 
^El "Magallanes," 
Ayer tomó puerto, procedente da la 
mar, el bn^no de nuestra marina de 
guerra Mayallancs. 
L A 
E X T R A N J E R O S 
BuevaYorJt, noriemhre 17. 
P O L I T I C A D E W A S H I N G T O N 
L poiív.ca que habrá de reguir el go-
bierno de "Wasaingtcn en les negcci:s re-
fe.entes al» cuestión de Cuba se reducirá 
tan solo á negociaciones diplomáticas de 
un carácter pac ñ:o. Entre Ssp..ña / les 













Joéé M. Formoso 
Candido González—-
l •(.uslino Vázquez 






























































Antonia y Rafaela Ló-
pez 
Guillermina Reyes . 
María Ramírez 
Carmen Valdés 
Ana y Lucila Alemany 
Teresa y Carmen Font 
Asunción Cruz 
Rosa y Josefa Rodríguez 
Visitación Rouriguez.. 
Josefa Ortega 




Taller de enxdltura 
.Señoril as 







Marcelina y Julia Ortiz 
Elena y Lucila Quevedo 
Kfgla Maurique 






























Mana Luisa Mariínuz. 
At'ir.nia Valdés 
Máxima Tul res •— 
Mona de Jfetús EJIigio. 
Joaquina y Antonia 
Sarncho 
Amelia Valdés 
Emília I* uerr^..;. .. 
Mana Valdes 

































M A S A D H E S I O N E S 
Comité Patriótico ¿e la fábrica de tabacos 
La Excepción 
Sr. Dirpctor dol D i a k i o d b l a M a h i n a 
Muy díptinguido sr-íínr nuestro: 
Suplicamos á usted se sirva dar cabida 
en su periódico, deque es digno director, á 
la siguiente lista do la recolecta extraordi-
naria llevada a cabo por ol Coinító patrióti-
co de la fábrica de tabacos y cigarros La 
Excevción. 
$ 100 40i $ loS 03 
Habana, noviembre lü do 189U. 
El Secretario, 
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P A R A C A B A L L E R O S 
5ríncipe Alfcnso 11 y lí 
H MIAÑA 
TELEFONO 1.297. 
P a r d e s ú s , S o b r e t o d o s , M a c í a r l a n e s , f o r r a d o s de s a t é n 
c h i n o y s<'(la» d e s d e ¡ ¡ $ 3 ! ! 
T r a j o s de c a s i m i r y a n n o u r , ne<*ro y a z u l , d e s d e ¡ ¡ $ 4 ! ! 
I N M E N S O S U R T I D O E N R O P A H E C H A P A R A N I Ñ O S . 
R O P A I N T E H I C R D S A 3 P I G O , G R A N C O L E C C I O N , 
S E C C I O N D E M E D I D A . 
T H J L J ' i S S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s d e ¡¡7 pesos l l 
S E C C I O N D E A L M A C E N DE P A Ñ O S . 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , desde (JO c e n t a v o s v a r a . A r m u r e s , V i c u ñ a s , 
e tc . , etc . ; m u y b a r a t o todo , 
T Í Í ^ Í T Í ^ T l f ^ I ? T TffcQl marcados todos los ar t í ce los de esta gr;,ia casa 
A JLlJjJVAVkí? 1- iOíLr^^ son l a mejor garant ía para el comprador 
C U i i > 
C A M B I O S 
Centenes á 0.34 
En cantidades á 
Luises á 5 . 0 5 
En cantidades á 5 . 0 7 
Oro contra oro metálico. . de 12 
Plata contra oro metálico de 17 
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C R O N I C A D E P O L I C I A 
T E N T A T I V A DE INCENDIO. 
E n el barrio del Cerro fúé detenido 
por el guardia de Orden Publico nú-
inoro 208 un individuo blanco, acusado 
por don Manuel Gómez Díaz, arren-
datario de la finca £7 Factor, de ha 
berle causado una lesión eu la mano 
izquierda, al reprenderlo á cansa de 
andar por su fiuca sin licencia para 
ello. Los hermanos de Gómez Díaz le 
acusaron así mismo de haber tratado 
de darle fuego íi la casa de guano y 
tabla de dicha finca. 
E N E L VEDADO. 
Como á las diez de la noche de ayer, 
el segundo teniente de la guerrilla del 
Cano, don Enrique Ig'esias, pidió au-
xilio al sargento de Orden Publico de 
la zona del Vedado para detener h 
una'niorena que se vc ̂ 6 á dar su nom-
bre y las señas de su dondeiliq, á la 
que acusa de haberle hurtado 'varias 
piezas de ropa y dinero á doña Raquel 
Iglesias, vecina de la calle l i esquina 
á 13. 
L a detenida fué remitida al Juzga-
do de Guardia. 
UN DETENIDO-
Hace días que fué detenido en líe 
gla don Pedro San Gil (a) Pedriio, i k u t 
aparecer autor del hotiilcidio y heridas 
á los soldados de María Cristina, H&-
ximo Fernández y Pedro Gil. 
L a policía ha logrado inquirir quo 
el l'edrito tomó parte en el homicidio 
del asiático Achén, y que desde en-
tonces se alzó de Regia, con el nombro 
de Cristóbal Pérez, dirigiéndose á (Jar-
donas donde tomó cédula con el nom-
bre de Antonio Rodríguez Trnjillo 
Eedrito se encuentra en la cán-el <to 
Gnanabacoa, á disposición ñtü Juna 
jnstnir.tor de Cárdenas. 
LESIONADO. 
En Regla fué detenido un indiyUiuo, 
al que acusa el sereno particular «le. la 
Kelinería de Belot, de que, en unión 
de otros dos que se lugaron, le cansa-
ron varias lesiones. 
DETENCION DE "FUASCUELO." 
Bhl el barrio de ¡San Leopoldo ha s i -
do detenido nn individuo conocido por 
Frascuelo, acusado de haber amenaza-
do de muerte á don Francisco Cu«-rvo7 
vecino de aquel barrio. 
UN CANARIO. 
lín la ealle de Fspada, onUe Con-
cordia y Han Lázaro, fué detotúdo «'I 
menor pirdo Tomás Alan, por habiír 
robado una Jaula con un canario á do-
ña Gaadatupe González. 
E N E L TEATRO DE IEIJ0A. 
Anoche fué dftenido en «I t.enf.io lia 
Irijoaun individuo blanco, qiia pro 
movió un gran «scandalo, pidiendo 
(jim se rantara la guaracha " I í o s IVÍ-
jol'-s," y al requerirlo una p irepi lie 
Orden IViblieo, le failó de palabras. 
E N L03 CUATRO CAMINOS. 
Una paroja de Urden Público pre-
sentó en la celaduría de Pueblo Nue-
vo á un individuo, que en el café do 
Los Cuatro Camiun, le. pegó al menor 
don Mánuel Fruneo, y al requerirlo ia 
pareja mencionada, le faltó de pala-
bras, neg;indose á ser condacido al vi-
vac. 
MORDIDA POS UN PSRBO 
Ayer (urde la menor parda, Beatrli 
TVi ry, de S iiñoa, lúe mordida en una 
pierna por un perro dé la propiedad de 
don Alberto Couznlez, vecino de la.-a-
Ue de San dosé, núm. 
A L JUZGADO 
SI colador del Cerro, cumpln-udo noi 
un tnatidumiento del dnez Municipal 
de uquel uistiito, detuvo y remitió an-
tt libifa autoridad a uu imlivídiio, ve-
cino de !a calle <lc Zaragoza. • 
QUEMADURAS 
La menor doña Juana Oviedo y 
Junco, de 3 años de edad, y vecina do 
la calle de la l lábana, 199, fué asis-
tida en la casa de socorro de la pri-
mera demarcación, de una quemadura 
de segundo grado en el lado izquier-
do del pecho, de pronóstico leve, que 
sufrió casualmente al caerle encima 
un Jarro de agua hirviendo, que esta-
ba sobre uu fogón. 
FRACTURA 
En la Estación de los Cabailerc' 
Hoapitalarioa fué curado ayer don 
Antonio Pérez, que sufrió la íractuva 
de la tibia de la pierna izquierda, al 
caerse de un caballo en la calle del 
¡Sel, esquina á Compostela. 
E N L I B E R T A D 
Por dis|>os¡ción del señor Fiscal do 
Marina, fué puesto ayer en libertad 
don Henjamin Dhiz y Diaz, que había 
sido detenido por el Inspector Cuevas 
y otros funcionarios de policía, como 
presunto autor del crimen perpetrado 
en la persona del joven don Alberto 
Acosta, cuyo cadáverapareció flotando 
en bahía. ''. "t/ ". 
D r . J . ü T r e m o l a 
E»pecia1iit« en EtifmnedaJe* de inuos y Afeccio-
ia a.raáticas. Maurique 71. Comultas «le 11 6 I. nei a-maticas 
Teléfono 1072 6128 8 13 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Eipecíalista eti jiartoi j enfermedades de la» mu-
leren. Co:i»nlta» de 1 ó 3. Prado 11. Teléfono 52tf. 
O 1315 15 N 
D R . J . D I 4 G Í 
V I A S l i { l > A R I A S , S I F I L I S , 
Ha tra«l.nlado su gabinete á Ajpiiar 92 (La Cas 
Blancal. Conwlta» j operaciones de 12 64. 
8089 >M 
E l j u e v e s 19 del corriente, á las ocho y media de l a 
i n a ñ a n a , y en la ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r -
cedes, se c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s por el eterno des-
canso del a l m a del 
S r . D . F r a n c i s c o T o r r e s 
3 í l o r e s t . 
a . e . p . d . 
C u y o fal lec imiento o c u r r i ó en Barce lona el din 19 de 
N o v i e m b r e de 1 8 9 3 . 
T E R C E K A N I V E R S A J S S í ? . | 
Su viuda, D» LutgaTda Gener.—Padres pol í t icos , Don 
José G-ener y DJ F r a n c i s c a Seycher de Gener y el que 
íué su socio D. Manuel Calvo y Aguirre, agradecerán á 
sus amigos la asistencia á este acto religiosc: 
C 1847 
Habana 1 6 de Noviembre de 189 6. 
í í - l H 2.1- K • 
D I A R I O D E L A M ' A P ' * ' A — S o v f e t t i b r e " ^ 1 8 8 8 
E l A b a t e C o c i i í n 
L a Eevue de la Presse, sin duda por 
la enseñanza útil que encierra y por 
lo chistoso del caso, refiere esta aven-
tura del abate Cochín, venerable fun-
dador del hospicio para mendigos, que 
lleva su nombre. 
E l abate, que descendía de una 
ilustre familia, desde joven se hizo 
notar por su piedad extraordinaria y 
por sus inagotables sentimientos cari-
tativos. 
Estando en el seminario de San Sul-
picio, recibía de su padre, antiguo 
consejero de Estado, un doble luis pa-
ra sus gastos mensuales, y el semina-
rista Cochín, tan pronto como reci-
bía aquellos auxilios pecuniarios, los 
convertía en moneda menuda para re-
partirla entre los necesitados. 
Como éstos eran muchos y la bon-
dad del seminarista Cochín siu límtes, 
sucedía siempre que á mediados de mes 
no poseía ya un céntimo. 
Nuestro honrado personaje era tan 
conocido de los pobres del barrio, que 
sabían tan bien como él, ó quizás me-
jor, cuál era su estado económico. Por 
tanto, cuando llegaba la segunda quin-
cena de cada mes, los mendigos le de-
jaban pasar sin tenderle una mano im-
portuna, y si alguno, más atrevido ó 
más desconocedor de lo que siempre 
ocurría, acometía al buen Cochín para 
que este registrase sus bolsillos pro-
tectores, el abate se quitaba humílde-
anente el sombrero para demostrar que 
no era poseedor de ninguna clase de 
moneda. 
Algunos otros le seguían, y cuan-
do veían la señal del sombrero, so-
lían decir: 
—Está bien, está bien, señor Co-
chin iDios os bendiga! Ve-
nimos solamente por el gusto de ve-
ros. 
Un día, 25 del mes, al salir del Se-
minario, se le acercó una pobre madre 
de familia á quien Cochín distinguía 
bastante con su caridad. 
E r a preciso cieitamente que una 
causa muy imperiosa, dadas las cos-
tumbres del bondadoso futuro abate, 
y habida en cuenta la fecha desfavora 
ble en que se presentaba, la obligara 
á acudir solicitando una limosna que 
el caritativo joven no podía dar nunca 
después del día la. 
Así, pues, en el instante en que el 
escolar salía con el júbilo propio de sus 
pocos años, le dijo: 
—¡Por piedad, mi buen Sr. Cochín, 
socoiredme! 
E l joven, visiblemente conmovido, 
pero fiel á sus costumbres, ta saludó 
profundamente quitándose el sombre-
ro. 
—¡Oh, no, no! ¡Escuchadme! dijo 
la desventurada madre, estamos sin 
recurso alguno, mi mari .o no tiene 
trabajo, nuestros dos hijos están en-
fermos de sarampión, y desde hace dos 
días no comemos ninguno, porque no 
hay ni un céntimo en casa. 
Cochín se detuvo y los ojos se le 
llenaron de lágrimas. 
—¡Dios mío! dijo retorciéndose las 
manos, ¿qué hacer? Señora, aseguro 
á Vd. que no llevo conmigo nada, si no 
¿tendría yo corazón para resistir á 
vuestra súplica? 
—¡Ah, sé yo tan bien como Vd. que 
estamos á fines del mes! replicó la 
buena mujer presa de exaltación espe-
cial. Pero esto ¿qué importa? ¿Xo 
sois un santo, tan santo como los del 
cielo? Pues por eso estoy segura, a-
ñadió sonriendo, á pesar de sus lágri-
mas, que si quisierais registrar vues-
tros bolsillos, Dios pondría en ellos al-
guna cosa pura el socorro de mi des-
gracia! 
Algo impaciente el joven por la in-
sistencia, y para demostrar de una ma-
nera pronta que sus bolsillos estaban 
vacíos, metió las manos en ellos, para 
sacar loa forros fuera; pero ¡oh mila-
gro! apenas introdujo la mano en el de 
la derecha se oyó un sonido metálico, 
y con gran sorpresa de Cochín, salie-
ron entre los dedos tres llamantes pie-
zas de seis libras. 
No vaciló un segundo en darlas á la 
pohre mujer. 
Ésta no parecía extrañarse del pro-
digio, pues dijo á su protector diri-
giéndole una mirada que parecía re-
procharle su falta de fe: 
—¿Lo ve usted? 
Tilena de agradecimiento y de inefa-
ble alegría, desapareció aquella infeliz 
madre en seguida. 
Entretanto el buen Cochín no pare-
cía muy tranquilo por el dón que le 
había sido conferido de hacer milagros, 
y lleno su espíritu de turbación, en 
vez de dirigirse á casa de sus padres 
fuese con apresuramiento á la iglesia 
de San Sulpicio, y en la capilla de ia 
Virgen pasó el resto del día orando 
en acción de gracias por tamaña divi 
na gracia. 
Después, siempre sumido en profun-
das reflexiones, se encaminó al Semi-
nario, y al entrar, su compañero de 
celda le dice: 
—Amigo mío, tendrás que convenir 
en que en un día como el de hoy me 
has puesto en gran aprieto: has toma-
do nd pantalón por el tuyo, y como no 
tenemos igual estatura^ me ha sido 
imposible salir con el que tú dej iste. 
—¡Cómo es eso! replicó Cochín con 
una emoción igual á la que le hubiera 
producido caer en aquel momemo des-
de las nubes. 4Yo he cogido tu panta-
lón? 
—Como te lo digo, y prueba de ello 
es que habrá en el bolsillo de la dere-
clia diez y ocho francos en tres magní-
ficos escudos de seis libras nnevecitos. 
¡Júzguese cuánto no sería el desa-
liento del pobre Cochín! 
Pero obrando con resolución y con 
lealtad, contó humildemente á sus ca-
maradas los detalles de lo ocurrido. 
L a aventura se divulgó rápidamente 
por el barrio, y el antiguo consejero 
del Estado hizo venir á su lado al se-
minarista para decirle: 
Jacobo, á contaí desde el mes pró-
ximo duplico tu pensión, para que al 
menos cuando tengas fantasía de hacer 
milngros, la tengas con dinero propio. 
E l jóven colorado como una cereza, 
dió las gracias al autor de sus días. 
Siendo más tarde cura de Saint-Ja-
que-du-Uaut Pas, el buen abate la re-
feria muy agradablemente á todo el 
mundo. 
Nuestro antiguo é ilustrado amigo 
el señor don líamón Méndez Alauis, 
auditor de guerra, abogado de los 
ilustres colegios de Granada y la Ha-
bana, socio profesor de la Keal Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación 
Matritense, socio profesor del Ateneo 
Científico y Literario do Granada y 
autor de varios notables trabajos jurí-
dicos, nos ha obsequiado con un ejem-
plar del tomo primero de su nueva o-
bra Legislación Mil i tar , elegantemente 
impresa y empastada en la acreditada 
imprenta y librería La Moderna Poe-
sía, situada en la calle del Obispo nú-
mero 135. 
L a obra está dedicada al Exctno. Sr. 
I ) . Valeriano Weyler, Marqués de Te-
nerife, Gobernador y Capitán General 
de esta isla y General en Jefe del E -
jórcito de operaciones, y consta de dos 
voluminosos tomos, de los cuales, co-
mo se ha dicho, acaba de ver la luz el 
primero. 
Está distribuido éste en dos libros y 
dos apéndices, precedidos de una in-
troducción ó nociones enciclopédicas 
de la legislación militar, trabajo en el 
cual se anuncia que el autor hará uun 
estudio compendiado, procurando con-
densar el espíritu de las diferentes ins-
tituciones jurídico-militares, que faci-
lite el conocimiento de la unidad cien-
tífica de este ramo del derecho y sea 
la introdución á más elevados estudios 
sabré esta materia." 
Sobre manera útilísima nos parece 
la importante obra del señor Méndez 
Alanis, y de oportunidad palpitante, 
por lo cual, al dar gradas al distingui-
do tratadista por su atención, no vaci-
lamos en recomendar la Legislación M i -
l i tar con todo encarecimiento, no sólo á 
los militares y letrados, sino á todas 
¡as personas ilustradas. 
G A C E T I L L A . 
M a t r i m o n i o . — Según noticias, el 
día 14 se unió para siempre en la igle-
sia del Auge1, ante el altar de San 
José, la bella señorita Angela liigau y 
Bello con el laborioso joven del comer-
cio, don Fernando Aedo y Díaz, sir-
viendo de padrinos á la feliz pareja la 
señora doña Catalina Bello y don Juan 
Eigau, padres de la desposada, y en 
las velaciones, la señora doña Josefa 
Díaz, Viuda de Aedo y don Juan Us-
sia, madre y primo dei novio. 
Lucía la petite mariée un elegante 
traje de niveo raso, adornado con en-
cajes de seda y ramos de azahar. Des-
pués de la ceremonia, se obsequió á 
los invitados, en casa de los desposa-
dos, con un rico desayuno. Luego los 
cónyuges partieron para el pintoresco 
caserío del Vedado. Que la felicidad 
sonría perdurablemente en el hogar de 
Angelita y Fernando. 
ÜN "CAlíALLO BLANCO" E N E L OL-
VIDO.—En el teatro de Novedades de 
Almería ha empezado á actuar una 
compañía ecuestre, gimnástica, acro-
bática y cómica. 
Según el periódico de donde copia-
mos la noticia: 
"Se compone de 20 artistas, ocho 
caballos, dos toros irlandeses y el bu-
rro africano Rigoletto." 
Total: 31. 
—Otro recorte que se relaciona con 
el anterior, tomado de un colega de 
Málaga: 
" E s probable que para noviembre 
llegue á Málaga una compañía gimnás-
tica ecuestre, que viene recorriendo 
Andalucía y se propone dar en nuestra 
población varias funciones." 
No cabe duda, es la de los 32, inclu-
yendo al caballo blanco, injustamente 
olvidado en el suelto anterior. 
R e t r e t a e x t r a o r d i n a r i a . — P a r a 
anoche estaba anunciada una en la 
Plaza de Armas, en homenaje á San 
Cristóbal (Patrono de la Habana), por 
la Banda de Valladolidy Puerto-Eico. 
Por la tarde se abrió el Templete 
donde se hallan depositadas las ceni-
zas del inolvidable marino Cristóbal 
Colón, el descubridor del Nuevo Mun-
do, á espensas de Isabel Primera, "la 
ñor de las reinas españolas". 
R a s g o s . — ( P o r Manuel Soriano.) 
Xo seu» inocente 
y jamás dos tu amor á un hombre ausente, 
porque te participa 
quien lo salm tal vez por experiencia, 
que el amor más ardiente se constipa 
con el aire funesto «le la auseucia. 
• 
Cuando del sol ardiente del eítíi> 
te ilumina la hu esplendorosa, 
pareces, amor mío, 
mejor que iluminada, luminosa. 
No e s P O S I B L E . — D i j o el médico ^ 
Gedeón: 
—¿Con que sufre usted muche! Se-
gún eso, esta noche se ha empeorado 
la dolencia. 
— Croo que sí, responde Gedeón; 
pero no puedo asegurárselo á usted. 
—¿Que no puede usted? 
—¿Cómo voy á poder, cuando toda 
la noche he estado durmiendo'? 
E S P E C T A C U L O S 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—La opereta, en tres 
actos, E l Duque de Medina.—A las 8. 
A l b i s u . — Compañía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz l i n o s . — A las 7¿: 
Certamen XacionaL.—A las 8J: Primer 
acto de Cavallería l iust icana.—A las 
9.̂ : Segundo acto de la misma ópera. 
— A las X^^-.Las Mujeres. 
I e i . i o a . — C o m p a ñ í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Estreno de 
Jfurna Voz y Los Tímidos.—Canciones 
y guarachas.—A las 8. 
A l h a m u r a — A las 8: Ibor City.—A 
las 9: Caprichos de la Vejez.—A las 10: 
E l Fonógrafo.—Y los bailes do costum-
bre. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . —(An-
tigua Acera del Louvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Compañía Infantil.—Espec 
táculo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
T i e n d a d e C a m p a ñ a . — S a n Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
P a n o r a m a d b S o l e r . — B e r n a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Querrá.—A las ocho. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Kegalo a los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de maai-
AenU) ea el mifiiao local. 
S s r y í c i o s S i í I a r i o s M i i c i p l 
Desinfecciones verificadas el dia 13%» 
la Brigada de los Servicios ilunicipales. 
Las que rosulcau de las delunciouea- dei 
dia anterior. 
i r 
R E G I S T R O C I V I L . 
N o v i e m b r e 1 4 -






1 varón, blanco, natural. 
JESUS MA.RIA. 




1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Vicoute Rodríguez Chao, 28 años, 
Lugo, blanco, Sol, 4, con doña María Cáu-
dida del líio y Chávez, 29 años, blanca, Lu-
go, Sol, número 4. Se verificó en la parro-
quia del Espíritu Santo. 
BELÉN 
Don Fernando Aedo y Díaz,'28 años, Ma-
tanzas, blanco, Manzana de Gómez, con 
doña María Rigau Bello, 23 años, Habana, 
blanca, Empedrado, número 53. Parroquia 
del Santo Angel. 
" D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Luisa Méndez y Mi rabal, 43 años, 
Habana, blanca, Hsspital de Paula, En-
teritis. 
Doña Dominga Castro, 34 años, Canarias 
blanca, Oficios, número 90. Hipertrofia. 
Doña Paulina Rodríguez, 36 años, Haba-
na, blanca. Damas, 59. Encefalitis. 
Polonio Sáez, y Sáez, Bañía Honda, For-
taleza de la Cabaüa. Herida por arma do 
fuego. Negro. 
A D M 1 N 1 S T 1 1 A C I O N . 
P e n e t r a d a esta E m p r e s a de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que su-
fre e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e obl igada á corresponder al favor 
que el publ ico dispensa á este p e r i ó d i c o constantemente , na re-
suelto modif icar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA E S P E C I A L P I R A LOS A I O I C I O S OE LA COARTA PLÍNA. 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s . 
l í n e a s por 4 d í a s ^ 0 -60 cts. plata . 
„ 8 „ $ 1 - 0 0 
„ 1 mes $ ^-00 
S O L I C I T U D E S . 
l í n e a s por 4 d í a s S 0 -50 cts. plata. 
„ 8 „ $ 0-80 „ „ 
„ 1 mes $ 2-60 „ 
H a b a n a 2 3 de O c t u b r e de 1 8 9 6 . 




Domingo González, 2 añoá, Guara, raes-
tizo. Aguila, númaro 42. Viruelas lierao-
rrágicas, 
Jesús González, Guara, mestizo, Aguila, 
43. Viruelas. 
JESÚS MARÍA. 
Matilde Maclas, 01 años, Africa, negra, 
Florida, 01. F . infecciosa. 
Don José Sánchez y Hernández, Ciudad, 
Keal, 21 anos,blanco, Hospital Militar. Fie-
bre amarilla. 
José Casa y Barba, 41 años, Habanr. ne-
gro, Rubalcaba, 9. Enteritis. 
Don Diego Soler, Almería, 21 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre tifoidea. 
Clemencia ümpierre, 11 meses. Habana, 
mestiza" Angeles, 34. íKenluffítis. 
Don Francisco León y Ramos, 45 años. 
Pinar del Rio, blanco, Indio, lá, Fiebre+in-
fecciosa. 
PILAPw. i I 
Dou Mariano Torralba. Huesca^ j¿o afl̂ ?, 
blanco. Hospital de la Beneficéncííl. FiebVe 
amarilla. 
Don Antonio de Juan, Mallorca, 21 años, 
nlanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
marilla. , -j, - ^ _ 
Don José Pérez, 21 años,; , úláuco, Cana-", 
rias, Zanja, 144. Virueiai 
Don HermenegUdo Diaz, 16 años. Haba-
na, blanco, San Miguel, número 270. Fie-
bre tifoidea. 
Don Francisco García, 70 años, Matan-
zas, blanco. Lagunas, 77. Hemorragia ce-
rebral. 
Don Gabriel Soria, Cuenca, siipi edad, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ^ama-
rilla. 
Don Bernabé Aguirre. Navarra. 29 años, 
años, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don Bernardo Cerdeño, Toleúo, 23 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
CERRO. 
Doña María J , Barrios, 3 años, Habana, 
blanca. Moreno, 3, Enteritis aguda. 
Don Crist9hal Pérez, 20 añoia, Pousa, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Francisco García, 30 años, Badajoz, 
co, Hospital de Hacendados. Fiebre ama-
rilla. 
Don Pedro Mendo Várela, Gerona, 20 
a'ios, hlanco, Hospital de Hacendados. Fie-
bre amarilla. 
Don Sebundo Montero, Escorial, 20 años 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Tomás Chacha, Castellón, 23 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. • 
Don Cristóbal García, Córdova, 32 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 




N o v i e m b r e 1 5 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
No hubo, ¡t 
BEI.ÉX. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
GUADALUPE 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARÍA. 





M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 




Domingo Delrnonte, 38 años, mestizo, 
Hal a ia, Merced, número 51. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Eduardo Chea Valdés, 3 años, Ha-
bana, blanco. Cárdenas, número 55. Menin-
gitis. 
Don Tomás líiquet Miret, 53 años, Cata-
luña, blanco, Luz, número 104. Afección 
cardiaca. 
Doña Asunción Urra Varona, 69 años. 
Puerto Príncipe, Monserrate, 5. Estrechez 
íüitiaL 
GUADALUPE. 
Doña Sofía López y Sanabia, Guanajay, 
blanca, 40 anos, Dragones, número 70. Tu-
berculosis. 
JESÚS MARÍA 
Don Miguel Albodolejo, Cuenca, 23 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Santos Sosa, 63 años, blanco. Ha-
bana, Gloria, númer 10. Tuberculosis pul-
monar. 
José Barrión, 2 años. Ceiba, mestizo, F i -
guras, 1. Viruelas. 
José de Armas Hernández, 22 años, Cei-
ba, mestizo, Tenerife, 00. Viruelas hemo-
rrágiciM. 
Don Pedro Correche Erigo, Valencia, 22 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Federico Carrasco Peña, Cáceros, 20 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Dou Manuel Narciso Hernández, Isla de 
Pinos, blanco, 18 años, Hospital Militar. 
Disenteria. 
PILAR. 
Francisco Díaz, 52 años, Habana, negro, 
Romay. 2. Angina de pecho. 
Dou José Kodr guez, 45 años, Oviedo, 
blanco. Zanja. 145. Enteritis. 
Don Manuel Antonio Iglesias, Habana, 4 
días, blanco. Ancha del Norte, 207. Fie-
bre perniciosa. 
Don Andrés Carrillo, Radaioz, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Crispí, Mallorca, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
C E R R O . 
Dopí Gustavo Cuervo, 0 y medio años, 
Nueva Paz, blanco, Santa Eulalia, 10. Vi-
ruelas. 
Catalina do la Cruz, 45 años, San José 
de las Lajas, negra, Luyanó, 101. Tabes 
mesentérica. 
Don Bonosio Gallart, 17 años, Gerona, 
blanco, La Purísima. Fiebre tifoidea. 
Don Miguel García, Asturias, 22 años, 
años, hlanco, Hospital de Hacendados, 
Fiebre amarilla. 
Don Francisco Cortés, Alcoy, 23 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 




A N U I T C I O S 
Obrapía 14, esquina á Mercaderes. 
Se alquila á precio módico uua habitación coa 
balcón & la calle, y un entresuelo independieute 
compuesto de dos habitaciones. 
8419 4d-14 4a-14 
Mercado de Tacón . 
Se alquilan con sus arrimos y demás anexidades, 
las casillas exteriores de dicho mercado núms. 50 y 
51 y el medio arco por la calle de Dragones. Infor-
marán en la calle de Inquisidor n. 1. 
8257 a8 -7 d8-8 
E . M A R T O R E L L i 
COMPONE 
R O M A N A S Y CAJAS D E E I S R B O 





C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A F R A N C E S A . 
Este establecimiento ha recibido un escelente sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitos CHOCOLA-
TINES, NOUGATINES, ABUICOTINES Y 
FKAMBOISINES superiores, FKUTA8 ABRI-
LLANTADAS en cajitas propias para regalos y 
los superiores caramelos do CHOCOLATE, CAPE 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la linica casa que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
Marrons Glassc. 89 Obispo 89 
1199 a26-17 Oct 
O S T R A S 
D E L VTl'DJLDO 
Desde el domingo 15 del actual se pondrán á la 
venta las exquisitas o&tras aclimata .as en estos tan-
ques curo sabor las pone en primer lugar de todas 
las conocidas en Europa y América. 
Los precios serán en plata, valiendo el ciento 
$ 2 .25 T 35 CTS . I A D O C E N A . 
Los pedidos (juo se hagan ya personalmente ó por 
el teléfono n. 132 serán servidos á domicilio siempre 
que el pedido no sea menor de 50 ostras y se baga 
antes de las 8 de la mañana ó bien la víspera del día 
que las quieran. 
Qneda establecida una sucursal á k s m'smos pre-
cios anunciados en el café de MARTE Y BE LONA 
en el cual se encontrarán á todas horas. 
8408 a3-14 dl-15 
ler. B a t i í í e l Repiemo M i t e t 
A lmansa n. 1Q. 
No habiendo tenido efecto el 10 del actual, la lici 
tación que este Cuerpo hieo para la adquisición de 
1.ÜP0 hamacas con hicadura conforme al tipo apro-
bado por la Superioridad, se anuncia nuevamente 
segunda subasta para que los señores contratistas 
que deseen tomar parte en ella, hagan sus proposi-
ciones, por medio de pliego cerrado, que ha de en-
contrarse en ecta oficina, sita en Ppe. Alfonso (Pa-
lo8)el 25 del corrientó mes, donde se halla expuesto el 
pliago de condiciones, en cuyo dia y diez de la ma-
Bana, se hallará reunida la Junta Económica, con el 
de proceder á la adquisición de la contrata, tenion-
do entendido que la persona ó personas á quienes se 
adjudtiiuen las prendas han de satisfacer el importe 
de .este anuncio asi como el de la primera licitación, 
en la inteligencia que el cnvfo de las citadas prendas 
sesán de cuenta y nesgo del remitecte hasta su en-
trega en el almacén del Batallón, prendas que se-
rán satisfechas con la consignación correspondiente 
al mismo mes que sean facilitadafi y en la clase de 
moneda que se reciba de lallucieuda. 
Palos 14 de Nbre. de 18í>6,—El Jefe Represen-
tante. José Fernández García, 
C WJS U815 al-lfl 
A b r e ©0 A p e t i t o 
F o r t a l e c e á ! o s d é b i l e s 
Aquel los aue padecen e debilidad Seneral ú otra olencia en-
gendrada de 
| s a n g r e im-
pura, d e b e -
rían tomar la 
Zarzaparrilla 
dol Dr. Ayer. 
Da fuerzas á 
los débiles y 
en general reconstruye el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, v se goza de un sueño repa-
rador y de lasdulzuras de la vida. 
P R I M E R P R E M I O E N L A S 
Exposiciones Universales de B.ircelona 
y Chicago. 
Preparada por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
I.ovrell, Mass., E. U. A. 
Póngrase en ŝ iardia contra Imite clo-res baratas. El nombre de—"Aycr's Sar-saparflla " —fltnira en la envoltiira, y esti vaciado ea el cristal de cada frasco. 
S e n e c e s i t a u n a p r e n d i z 
para tren de lavado que sepa leér y escribir y tenga 
personas que respondan por su conducta. Colón 40. 
81.9 4-17 
'W D E S E A C O L . O C A R S 3 
una joven peninsular de criandera; tiene 4 meses de 
parida á lecho entera, tiene buena y abundante le-
che, cariñosa pora los niños, tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Corrales 44. 8170 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena criada, trabajadora y que entienda algo 
de cocina, que duerma en el acomodo. Sueldo $10 
y ropa limpia. Gervasio esquina á Ancha del Norte, 
una puf rta frente á la carnicería. 8451 4-17 
"PRESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-
J /̂cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, bien sea en casa particular ó estable-
cimiento: tiene persouas que respondan pjr ella; dan 
razón calle de Amargura n 56, entre Habana y Com-
postela. 8459 4-17 
Se desea uno blanco de 14 á 18 años, que teñirá 
referencias de haber estado en otras casas. O-Heilly 
66, colchonería. 8168 4-17 
D o s h a b i t a c i o n e s 
altas muy hermosas se alquilan á matrimonios sin 
niños ó caballeros solos. Tienen vista á la calle, 
agua, inodoro, etc. Prado Í>1. 8472 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en la hermosa y ventilada casa Luz 33, un departa-
mento compuesto de sala, comedor y dos grandes 
cuartos, asi como también juntas dos habitaciones 
altas y dos bajas separadas, con el servicio necesario 
8U7 4.17 
S E A L Q U I L A Rí-
en la casa Oficios n. 70, esquina á Santa Clara, her-
mosas y yentiladas habitaciones altas y bajas, con 
vista á ambas calles. En la misma informarán 
8453 4.17 
De in terés . 
Se alquila toda la parte alta de la hermosa y ven-
tilada casa calle de Cuba n. 103, entre Luz y Acosta 
y además hermosas y ventiladas habitaciones con 
magníficos suelos de mármol y mampara al patio. 
En la misma informarán. 8467 8-17 
U n c a f é y b i l l a r s e v e n d e 
por no poderlo asistir su dueño. Animas esquina á 
Manrique, informarán. 8458 4-17 
S E V E N D E 
una hermosa vidriera de venta de tabacos, cigarros y 
otros efectos, en uu punto céntrico y muy apropiado 
para el caso, situado en la calle de la Obrapía n. 94 
entre Aguacate y Villegas, doude informarán. 
ggg 8.i7 
S E V E N D E 
un pianino muy barato, de medio uso. Se garantiza 
que no tiene comején. Empedrado 32, altos, infor-
marán. C 1350 4-17 
M U E B L E S . 
Se venden todos los muebles de una casa de fami-
lia. Informes Animas esquina á Crespo, bodeea 
9Í7J . 4.17' MUY BARATO EL RESTO DE LOS ftlCE: bles, hay un nuevo pianiuo Boisselot de Marse: 
lia, excelentes voces, con banqueta, en 8 onzas oro* 
escaparates nogal y palisandro luna biselados, ele-
gante aparador y su auxiliar de nogal, camas lauzc 
y carroza, buró nogal, bufete ministro, lámparas, 
flores y demás útiles de fa.-uilia. Empedrado 41 
8164 4.17 
V . O. T. de San Francisco. 
La misa mensual de Ntra. Sra. del Sagrado Cora-
zón de Jesús que no pudo celebrarse el jueves 2V, 
tendrá lugar el vurnf s 20 á las odio de la mañana 
con plática y comunión por el Reverendo P. Munta-
das. Lo que avisa á los devotos y demás fieles su 
camarera Inés Martí. 84C0 al-16 d3-17 
C A F É 
El remedio contra el calor se consigue vi-
sitando el S A L O N H : primero, por ser 
muy ventilado v segundo, porque eu esta 
casa se coufocclona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de todas eUsesj 
y c < k i tomar uno de ellos, 6 en sn defecto 
uno délos afamados T O R T O N I S (sui ge-
nerís) el resultado es fresco y favorable. 
Especialidad eu leche pnra. 
Por esto, la» familias mils selectas de esta 
capital concurren ai S A L O N 
H 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
c m á 20-J ^ 
| d e t o d o I 
I X J N - P O C o f 
O Beattice^ jdolce yuida e casta! 
Dante. 
Humano ser, ó ensueño do poeta 
deidad te juzga el inundo bienhechora, 
y todo ol que de amor las ansias llora 
tu nombre aclama y tu poder respeta. 
Del tiempo á los azares no sujeta 
mejor que te destruye to avalora, 
y reflejo es en tí do eterna aurora 
ío que cerrada uocbo en el planeta. 
(Triunfaste por un genio del olvido? 
¿lo das tu luz, ó do su luz te vistos? 
¿to amó despierto ó to forjó dormidot 
¡Bello fantasma de las horas tristes 
dudará la razón si has existido, 
el alma que te vó diga si existes! 
Manuel del Palacio. 
L a c o c i n a y sus a c c e s o r i o » 
LECUON A S A D O 
Se sumerje el cochino, después c U í 
despojarlo de sus menudencias, en agua 
caliente para poderlo frotar y deapren-
derle la cerda, hasta que quede bien 
limpio: entonces, eu nueva agua fría y 
limpia, se hace desangrar y luego 4 
perdigar en agua con sal y bastante 
pimienta molida; así que esté bien en-
curtido se saca, se enjuga cou uu lien 
zo y so unta por dentro y por fuera con 
un puñado de pimienta, clavo y canela 
molidos con poca agua, formando casi 
una pasta. Después se coloca en una 
cazuela ó sartén á propósito untada de 
manteca por toda la superficie, se mete 
al horno á fuego suave y allí se tiene 
hasta que esté bien dorado y út* un her-
moso color. 
FJERNA UJC C A K N K K O ASADA 
Este es el asado casero por excelen-
cia, por lo mismo que es el más econó-
mico. Para obtenerlo se comienza por 
serrar el mango de la pierna á unos 
cuatro centímetros por bajo de la cor-
va. Póngase á asar á un fuego sosteni-
do y que no sea demasiado violento, y 
cinco minutos antes de retirar la pier-
na, ó sea á la hora, poca más ó menos, 
de colocada sobre la lumbre, se espol-
vorea con sal, no sin haberla rociado 
durante la cocción con unos veinte cen-
tilitros de agua mezclada cou el jugo 
que haya ido escurriendo en la grasara. 
TORTILLA DÜLCE DE NATA 
Se mezclan dos tazas de natas con 
azúcar molida y mamón tostado y cer-
nido, se baten bien hasta formar una 
pasta con ocho yemas de huevo batidas 
endurecidas, mezclando al mismo tiem-
po pasas, piñones y almendra picada; 
incorporando todo per rectamente, e© 
pone asta mezcla en moldes ó platos de 
plaqué ó lata tendidos, y se meten á 
cocer en el horno hasta dorarlos bien. 
Se suelen adicionar cou alguna conser-
va de la que más agrade: si no, sola-
mente se les pone polvo de azúcar y 
canela mezclados. 
C h a v a d (t. 
En prima tres de la fama 
el nombre de todo cruza 
por su actividad pasmosa 
su entusiasmo y su bravura. 
E l con su linea de fuertes 
y las bizarras columnas 
forman un primera-dos 
de hierro, donde esa chusma, 
que á tres balas tanto teme, 
pagará caro sus culpas. 
E. B . R. 
J e r o y U f i c o c o m p r i m i d o 
(Por J . P. Cilio y 
dedicado á A. E . Mandíto.) 
E I O U T A J O | 
t r e t r i t r o t r u m 
Te rce to de s í l a b a s . 
(Kemitido por María Teresa) 
^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resuU« 
En piutura. 
Segundo grupo, id. id.. Adjetivo. 
Tercer grupo, id. id.: Comida. 
C u a d r a d o . 
(Por Joeó F . Fraga.) 
* * * * 
«J» «I» «J» «J. 
*h + i -
•$» «I» «|» 
Sustituir las cruces por letras, que leídas 
horizontal 6 vertical mente resulten: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Villa célebre de España. 
3 Provincia de ídem. 
4 Fruta. 
A n a f / r a m a . 
(Por Arugep.) 
M á s liíaii s a l i inora y l ima 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una distinguida y elegante 
señorita de la calle de las Animas. 
S O L U C I O N E S . 
A la Chavada anterior: Plataforma. 
Al Jercglílico comprirtñdo: Prestar ecr-
vicios. 
Al Kompe-cabeza anterior: 
2 9 4 
7 5 ^ 
G 1 C 
Al Anagrama anterior: Hortensia Man-
Han remitido soluciones: 
Adolfo Bonera; Los Lilas; Juan Lana*» 
El de antes; M. T. lüo. \ 
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D I C I O 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
B i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAUIO DE LA IUAKINA. 
H A B A N A . 
T S L E G U A l í I A S E E A Y E R MAÑA1ÑA 
1 I A C I 0 1 T A L E S 
Madrid, 1G de noviembre. 
A N I M A C I O N 
Se neta gran an imac ión en los circules 
polí t icos. 
E L E M P R E S T I T O 
Antes de abrirse la suscr ipc ión a l em-
prestito, 7a h a b í a ofertas por m á s de 270 
millones de pesetas. 
E l ministro de Hacienda ha rechazado 
ofrecimientos para la suscr ipc ión que se 
le han hecho del extranjero. 
O F R E C I M I E N T O P A T R I O T I C O 
E l padre Sancha, arzobispo de Valen-
fla, ha ofrecido la plata de las iglesias de 
b u diócesis para defender la integridad de 
la patria. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madrid, noviembre W». 
E L E M P R E S T I T O N A C I O N A L 
L a concurrencia 3 ' t an numerosa, que 
impide terminar la susc r ipc ión abierta 
para cubrir el emprés t i to nacional á las 
siete de la tarde, como estaba dispuesto. 
Hasta ahora en Madr id pasa lo suscri-
to de 253 millones de pesetas 7 en pro-
vincias de 177 millones. 
Faltan noticias de muchas provincias. 
Heina mucho entutusiasmo. 
L A F A M I L I A R E A L 
L a Infanta E • Isabel ha suscrito 50,000 
pesetas. 
La Princesa de Asturias 7 la I n f a n t a 
Mar ía Teresa se han suscripto por 300 
m i l pesetas la primera 7 por 200,000 la 
segunda. 
E N T U S I A S M O D E L P Ü P L I C O 
Cuando el Banco de E s p a ñ a anunc ió 
que la suscr ipción e sced í a 7a de 400 m i -
llones de pesetas, la m u l t i t u d que se a-
golpaba en los alrededores del estableci-
miento de crédito, p r o r r u m p i ó en vivas 
atronadores á España , á Cuba española , 
a l Ejérci to 7 la Marina. 
E l entusiasmo era inmenso, la a legr ía 
delirante. 
Á Ü L T I M A HOPvA 
E l resultado conocido hasta el memento 
«n que telegrafío, es el siguiente: en Ma-
drid, 27-i millones 679,000 pesetas; en 
provincias. 132 millones. 
Faltan todavía noticias te legráf icas de 
algunas provincias. 
el de ve r si l a I s l a d e C u b a p o d í a 
t o m a r p a r t e eu la s u s c r i p c i ó n n a c i o -
n a l q u e con é x i t o t a n b r i l l a u t e se 
es tá , r e a l i z a n d o en l a m a d r e p a t r i a , 
se a b r i ó a m p l i a d i s c u s i ó n sobre el 
a s u n t o p r o p u e s t o , h a c i e n d o uso de 
la p a l a b r a casi t odos los c o n c u r r e n -
tes y , s i endo l a o p i n i ó n de l a m a y o -
r í a , a l cabo de t res ho ras de deba te , 
que n o era p o s i b l e a b r i r l a s u s c r i p -
c i ó n , p o r f a l t a m a t e r i a l de t i e m p o , 
el t e so re ro g e n e r a l de H a c i e n d a , se-
ñ o r B a r c e n a , p r e v i a l a v e n i a de las 
a u t o r i d a d e s presentes , d i j o q n o en 
v i s t a de q u e l a i d e a q u e h a b í a p r o -
v o c a d o a q u e l l a j u n t a e r a i r r e a l i z a -
b le , d o n P r u d e n c i o R a b e l l l e a u t o r i -
zaba p a r a q u e en su n o m b r e p r o p u -
siese, ya q u e l a I s l a de C u b a u o p o -
d í a , p o r las razones expues tas , co-
r r e s p o n d e r á los i n m e n s o s sac r i f i c ios 
de l a m a d r e p a t r i a , que se abr iese 
u n a s u s c r i p c i ó n , n o c o n e l c a r á c t e r 
de e m p r é s t i t o , s i uo c o n e l de d o n a -
t i v o p a t r i ó t i c o , á l a c u a l el s e ñ o r l i a -
b e l l o f r e c í a desde l u e g o c o u u i b u i r 
con d i ez m i l pesos. 
L a p r o p o s i c i ó n d e l Sr . R a b e l l , 
p r o d u j o en la J u n t a , p r i m e r o sen-
s a c i ó n y d e s p u é s v e r d a d e r o e n t u -
s i a sm o . 
E l Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a 
d i j o q u e l a i d e a le p a r e c í a i n m e j o -
r a b l e , p o r q u e s i , c o m o e ra de e spe -
rar , p r o s p e r a b a , v e n d r í a á d e c i r á 
la m a d r e p a t r i a : m e r c e d á l a p r e -
m u r a d e l t i e m p o y á las c i r c u n s -
t anc ias a n g u s t i o s a s p o r q u e a t r a ve-
samos n o nos es p o s i b l e c o n t r i b u i r 
a l e m p r é s t i t o n a c i o n a l ; p e r o s i no 
p o d e m o s p r e s t a r g r a n d e s c a n t i d a -
des l o q u e t e n e m o s te l o damos , pa-
ñ i (p ie veas que, .sabemos a p r e c i a r 
t u s i n m e n s o s sac r i f i c ios . 
E l Sr. P o r r u a , e n n o m b r e de l a 
J u n t a de Defensa d e q u e es d i g n í s i -
m o V i c e p r e s i d e n t e y e n frases m u y 
e locuen tes , d i o las g r a c i a s a l Sr. Ra-
bel l p o r su i n i c i a t i v a y po r su d e s -
p i v m l i m i e n t o , o f r ec i endo e l c o n c u r -
so de d i e b a J u n t a p a r a q u e l a sus-
c r i p c i ó n que en a q u e l m o m e n t o se 
i n i c i a b a a d q u i r i e s e en t o d a l a I s l a 
la i m p o r t a n c i a que d e b í a t ener , da-
d a su s i g n i f i c a c i ó n a l t a m e n t e pa -
t r i ó t i c a . 
H a b l a r o n t a m b i é n , p a r a c e l e b r a r 
l a idea y a d h e r i r s e á e l l a , l o s s e ñ o -
res J o v é r , A l v a r e z ( D . S e g u n d o ) , 
F e r n á n d e z ( D . K o s e n d o ) , L o r e d o y 
o t ros , a c o r d á n d o s e a l fin, a b r i r a l l í 
m i s m o l a s u s c r i p c i ó n , c o m o a s í se 
e f e c t u ó . 
I l e a q u í las c a n t i d a d e s c o n q u e se 
s u s c r i b i e r o n los s e ñ o r e s presentes : 
Pesos. 
en este b r i l l a n t í s i m o a l a r d e de p a -
t r i o t i s m o . P e r o de t o d a s sue r t e s 
s é a n o s p e r m i t i d o m a n i f e s t a r nues -
t r a s a t i s f a c c i ó n . v i v í s i m a p o r a c t o 
t a n g r a n d i o s o , a l c u a l h a b r á se-
g u r a m e n t e de r e s p o n d e r l a i s l a de 
C u b a e n t e r a , p o r q u e a s í l o e x i -
g e n u e s t r a d i g n i d a d de e s p a ñ o -
les . C o n t r i b u y a cada c u a l c o n l o 
que t e n g a , poco ó m u e b o , p e r o c o n -
t r i b u y a m o s t odos á l l e n a r las l i s t a s 
de l a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a , q u e 
c u a n d o a l l á en l a M a d r e P a t r i a t o -
dos r i v a l i z a n en a b n e g a c i ó n , n o h e -
m o s de apa rece r r ezagados ó i n d i f e -
r e n t e s l o s q u e , p o r a r r i e s g a r c u l a 
c o n t i e n d a h o n r a , v i d a y f o r t u n a , 
e s t amos m á s o b l i g a d o s q u e n a d i e á 
l l e g a r h a s t a los ú l t i m o s l í m i t e s d e l 
d e s p r e n d i m i e n t o y d e l s ac r i f i c io . 
L a J i l a 3b M m 
y l a o i í ó a 
E Z T R A N J Z H 0 S 
Xuccn »•/.-, noviembre 1G. 
C H A K E X T E N A 
Han sido detenidos en la cuarenten 
diez y ocho pasajeros del vapor Yuca -
t d n , procedente de la Habana. 
E M P R E S T I T O T U R C O 
Según un daspreño de M^nchester las 
potencias han convenido en garantizar e l 
emprés t i to turco para poner a l S u ' t á n en 
condiciones de poder establecer def in i t i -
vamente las reforma» en Armenia-
E N F A V O R D E L A P A Z 
Herr Breberstein declaró e i el Heichs-
tag que Alemania sab ía m u y bien que 
la alianza ruso-francesa se r í a siempre u n 
obstáculo para Francia cuando t cr cual-
quier fr ivolidad se le antojase lanzarse á 
una guerra con Alemania. A g r e g ó que 
las relaciones que existen entre Eusia y 
Alemania son de las m á s cordiales. 
E L V A P O R " A L A S K A " 
Dicen de Glasgow, que E s p a ñ a ha ñ 
lado el vapor ing lés Á l a s K a para can* 
dar . r tropas á Cuba. 
{Quedaprohibida lo reproaneción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ul art íc ido 31 de la Ley de Propiedad 
Intelc.ttval.\ 
P o i i n í i v o p a t r i ó t i c o 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o e n 
n u e s t r a ú l t i m a e d i c i ó n , aye r , á l a 
u n a , se r e u n i e r o n en l a I n t e n d e n c i a 
g e n e r a l de H a c i e n d a , y b a j o l a p r e 
s idenc i a de l s e ñ o r I n t e n d e n t e , los 
s e ñ o r e s que c o m p o n e n l a J u n t a N a -
c iona l de Defensa , el p r e s i d e n t e ac-
c i d e n t a l de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
d o n R o s e n d o F e r n á n d e z ; e l p re s i -
d e n t e de l a L o n j a d e V í v e r e s , d o n 
M a r c e l i n o G o n z á l e z ; e l v í c e p r e s i 
den te de l a m i s m a , d o n J u a n L o r e 
do; l o s b a n q u e r o s d o n L u c i a n o 
R u i z , d o n A n t o n i o B a l c e l l s y d o n 
R o n i f a c i o P i ñ ó n ; los s e ñ o r e s vSobri 
nos de H e r r e r a , r ep re sen tados p o r 
d o n J o s é B l a n c o , d o n J o s é C a n o y 
u n a c o m i s i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l 
c o m p u e s t a de los s e ñ o r e s H a r o , J o 
ver y A g u i l e r a . 
E x p u e s t o p o r el s e ñ o r I n t e n d e n t e 
el o b j e t o de la r e u n i ó n , que. como 
d i j i m o s a y e r l a r d e , u o e r a o t r o q u e 
D . P r u r t e u c i o l í a b e l l 
E l M a r q u é s de A p e z t e g u í a . 
I ) . B o u i f a c i o P i ñ ó n 
L o s S o b r i n o s de H e r r e r a . . . 
D . J u a n L o r e d o 
D . S e g u n d o A l v a r e z 
A l v a r e z , L ó p e z y C o m p . 
D . R o s e n d o F e r n á n d e z 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
M a r q u é s de P i n a r d e l 
1 0 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
8 0 0 0 
5 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
5 0 0 0 
10000 
ÜOOO 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
1). 
E l 
R í o . 
D . A . B a c e l l s 
ü . J o s é A . d e l C u e t o 
1). E m i l i o F a g o a g a 
D . J o s é P o r r u a 
E l D r ^ i u o d e l a M a k í n a . . 
T o t a l 5 5 . 0 0 0 
N o n e c e s i t a m o s p o n e r l i n a j e a l -
g u n o de c o m e n t a r i o s á hecho t a n 
e l o c u e n t e c o m o e l q u e r e l a t a d o 
q u e d a . E l m o v i m i e n t o de o p i n i ó n 
q u e r e c i e n t e m e n t e h a c u l m i n a d o 
en l a J u n t a de D e f e n s a , y q u e cre-
ce y se a c e n t ú a p o r m o m e n t o s en 
p re senc i a de los i n m e n s o s s a c r i í i -
c ios r ea l i zados p o r la M a d r e P a t r i a , 
s i g u e d a n d o f r u t o s t a n h e r m o s o s y 
p r u e b a s de v i t a l i d a d t a n g a l l a r d a s 
c o m o los acue rdos t o m a d o s e n l a 
r e u n i ó n de a y e r . 
L a i s l a de C u b a no p o d í a p e r m a -
necer i n a c t i v a f r e n t e á l a g r a n d e 
o b r a d e l e m p r é s t i t o n a c i o n a l . N o 
s i endo pos ib l e , p o r a p r e m i o s de l 
t i e m p o y p o r d i t i c u l t a d e s Huanc ie -
cieras , c u y o v e r d a d e r o a lcance i g n o -
r amos , p e r o que desde l u e g o a d m i -
t i m o s , c o n t r i b u i r a l b r i o s o y abne -
g a d o esfuerzo de l a N a c i ó n , í m p o -
uiase a l g ú n o t r o r a sgo q u e demos-
t rase á l a o p i n i ó n p e n i n s u l a r c ó m o 
n o e r a n flaquezas de la v o l u n t a d n i 
m e z q u i n d a d e s d e l i n t e r é s l o q u e 
i n f l u í a en n u e s t r a c o n d u c t a , y p a r a 
este n o b l e fin, q n o á m a n e r a d e re -
h a b i l i t a c i ó n s o l e m n e d e b í a m o s á 
n u e s t r o s h e r m a n o s de a l l e n d e el 
m a r , n a d a t a n o p o r t u n o ' n i n a d a 
t a n l e v a n t a d o c o m o ese p a t r i ó t i c o 
d o n a t i v o , q u e p o d r á ser m o d e s t o , 
p o r q u e l a s i t u a c i ó n es a n g u s t i o s a y 
el m a l e s t a r e c o n ó m i c o nos i n v a d e 
á m á s a n d a r , p e r o q u e d e m u e s t r a 
c o n creces la e s p o n t a n e i d a d y e l 
b u e n deseo con q u e los b u e n o s 
e s p a ñ o l e s de C u b a , p e n e t r a d o s de 
sus a l t o s deberes , d a n l o que t i e -
n e n , q u e si m á s t u v i e r a n m á s d a r í a n , 
á l a h e r o i c a y a l t i v a E s p a ñ a , nece-
s i t a d a , en su t i t á n i c a l u c h a c o n e l 
i n f o r t u n i o , de l c o n c u r s o y d e l apo-
y o de t o d o s sus h i jo s . 
E r a necesa r io e m p r e n d e r esa o b r a 
de j u s t i c i a y se h a e m p r e n d i d o ba -
j o f e l i c í s i m o s a u s p i c i o s . X o s o m o s 
n o s o t r o s los l l a m a d o s á i n s i s t i r en 
el e l o g i o ; c o n s i d e r a c i o n e s f á c i l e s 
de c o m p r e n d e r d e t i e n e n el v u e l o 
de n u e s t r a p l u m a , t e m e r o s a de i n -
c u r r i r en pecado de i n m o d e s t i a , p o r 
s e r u o » t a n q u e r i d a s y a l l e g a d a s 
a l L ' ü n a s de las personas q u e d e m a -
i m . . . prmcipál istma i n t e r v i n i e r o n 
E l Universo, de S a n t a C l a r a de-
d ica á l a c o n s t i t u c i ó u d e l a J u n t a 
N a c i o n a l d e D e f e n s a u n l a r g o a r -
t í c u l o de e n t r a d a , d e l q u e c o p i a m o s 
los s i g u i e n t e s p á r r a f o s : 
E l cable ha comunicado á algunos 
p e r i ó d i c o s de la cap i ta l , que en la Cor-
te se ha v i s to con í n t i m a s a t i s f a c c i ó n 
l a a c t i t u d adoptada por los tres p a r t i -
dos de esta I s l a . 
Jus ta , m u y j a s t a , nos parece esa sa-
t i s f acc ión , toda vez que los resu l tados 
de l a t regua acordada no pueden ser 
m á s beneticiosos. 
H a sido menester acal lar las pasio-
nes p o l í t i c a s que e m p e q u e ñ e c e n las l u -
chas, para , abr iendo la pue r t a á senti-
mientos m á s nobles y á aspiraciones 
m á s levantadas, h-ieer a lgo p r á c t i c o 
encaminado á a u x i l i a r l a poderosa y 
eficaz a c c i ó n del Gobierno. 
L a Pa t r i a , p e r i ó d i c o t a m b i é n d e 
S a n t a Ci.ara, d i c e l o q u e s i g u e c o u 
e l t í t u l o de Albr ic ias : 
E n l a H a b a n a se ha cons t i tu ido una 
J u n t a N a c i o n á l de Defensa de l a is la 
de Cuba y ha publ icado u n manifies-
to a l p a í s p id iendo el concurso de los 
leales para el sostenimieuto de la so-
b e r a n í a de E s p a ñ a en esta I s l a . 
E n hermosas y galanas frases de-
muest ran las personalidades i m p o r t a n -
tes de los tres par t idos p o l í t i c o s de es-
t a is la , la conveniencia de l a u n i ó n , 
ante los sacrificios que l a madre pa-
t r i a se impone y el deber en que todos 
estamos de prestar nuest ro concurso 
como deber de j u s t i c i a y de agradec i -
miento á l a h i d a l g a y h e r ó i c a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . L a Patr ia acepta ese acuer-
do p a t r i ó t i c o ; no solo lo acepta sino 
que lo celebra y e s t á dispuesto á hacer 
cuanto pueda porque ía u n i ó n de to-
dos los e s p a ñ o l e s en Cuba sea s í u c e r a 
y p a t r i ó t i c a , y que se hagan cuan-
tos sacrificios sean necesarios para al-
canzar, en e l m á s breve plazo, l a pa-
c i ü c a e i ó n completa de l p a í s , para en-
t r a r en una nueva era de r e g e n e r a c i ó n 
social que c ica t r ice las hondas y pro-
fandas heridas que l a l ia causado la 
incal if icabie é in jus ta r e b e l i ó n que nos 
azota. 
E l Productor, de S á g u a , d ice , r e -
firiéndose a l m a n i f i e s t o de l a J u n t a 
de D e f e n s a : 
A los que han sido v í c t i m a s y tes t i -
gos mudos de la c r i m i n a l a c c i ó n de los 
rebeldes, interesa el manifiesto que 
nos ocupa: los enervados pueden leerlo 
con provecho, y si lo hacen, y con esa 
d e v o c i ó n h i j a del pa t r i o t i smo y de l a 
propia conveniencia so l evan tan para, 
decididos, formar a l lado de los que 
incondicional y esforzadamente lucha-
mos desde el 24 de febrero de 1895 en 
frente de los que de modo airado a r r u i -
nan á Cuba y desangran á E s p a ñ a , 
mucho h a b r á conseguido la J u n t a X a -
cioual de Defensa. 
E l apocamiento, el convencionalismo 
y las pasiones deben cesar para dar 
paso á la e n e r g í a y á l a lucha i n c o n -
d ic iona l en defensa de los intereses de 
la p a t r i a y de la sociedad. Los reza-
gados que no acudan al l l amamien to 
de la n a c i ó n y de los intereses de t o -
dos, no t e n d r á n de q u é quejarse, y la 
pos ter idad y su p r o p i a conciencia les 
h a r á n t e r r ib les cargos. 
Las Villas, de C i e n f u e g o s , consa-
g r a e l p r i m e r a r t í c u l o d e l n ú m e r o 
d e l d í a 12 á l a c o n s t i t u c i ó u de l a 
J u n t a N a c i o n a l , t e r m i n a n d o c o n es-
tos p á r r a f o s : 
H o y se t r a t a de l a u n i ó n do todos 
los e s p a ñ o l e s , y entendemos que el 
quede t a l se precie debe colocarse al 
laclo de las autor idades . 
Olv idemos , s iquiera sea m o m e n t á 
neamente, nuestras d iv is iones po l í t i 
cas; dejemos & un lado teda d i s c u s i ó n , 
pospongamos los intereses de p a r t i d o 
Á los sagrados de la p a t r i a y coadyu-
vemos con todas nuestras fuerzas A la 
obra que nuestras autoridades se p r o 
pomm real izar . 
E n o t r a o c a s i ó n , r e f i r i ó n d o n o s á una 
reciente c i r cu la r de nues t ro jefe, he 
mos dicho: const i tucionales s iempre, 
pero antes somos e s p a ñ o l e s ; hoy m a -
nifestamos que desde ahora y mien 
t ras du ren las actuales c i rcunstancias , 
para nosotros no exis te m á s que u t i 
pa r t ido : el incondicionalmente e s p a ñ A , 
que encierra hoy den t ro de sí los t r e s 
que m i l i t a n en esta A n t i l l a , de la mis -
ma mane ia que el g é n e r o coatiene las 
especies á pesar de las diferencias do 
e^tas. 
SOCIEDAD fle ESTUDIOS CLINICOS 
E n l a J u n t a de Gobierno celebrada 
por esta Sociedad el domingo 15 del 
corr iente , r esu l ta ron electos para for-
mar la C o m i s i ó n de Gobierno para el 
b ienio de 1S9í> á O S , los s e ñ o r e s si-
guientes : 
Préndente . 
D r . J u a n S. Fernandez. 
Primer Vicepresidente. 
D r . Segundo Be l lve r . 
Segundo Vicepresidente. 
D r . A l f o n s o Be tancour t . 
Tesorero. 
D r . E ras tns W i l s o n . 
Secretario. 
D r . T o m á s V , Coronado. 
Vicesecretario. 
D r . Jo rge L e - R o y . 
Colector-Bibliotecario, 
D r . A n t o n i o E . Ecay. 
Comisión de examen y publ icación. 
Sección de Medicina. 
D r . G . L ó p e z . 
. . J . Jacobsen. 
. . V . de l a G u a r d i a . 
. . A . D í a z A l ó e r t i n i . 
S r . A r m e M o l 
K u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r 
D . G u i l l e r m o A r m e n g o l , j u e z m u -
n i c i p a l q u e f u é d e G ü i n e s y p e r s o -
n a j u s t a m e n t e a p r e c i a d a , a caba d e 
t o m a r p o s e s i ó n de l c a r g o de e s c r i -
b a n o de a c t u a c i o n e s de C i e n f u e g o s , 
' p a r a el que f u é n o u i D r a d o p o r r e a l 
; o r d e n de 20 de a g o s t o ú l t i m o . 
F e l i c i t a m o s a l Sr. A r m e n g o l , d e -
seando que en l a P e r l a de l S u r a d -
q u i e r a las s i m p a t í a s que ha s a b i d o 
c o n q u i s t a r s e en todas p a r t e s . 
I . Ca lvo . 
. . J . B . D á v a l o s . 
C. F i n l a y . 
. . J . B . Fuentes. 
. . J . F c r r á n . 
. . l í . G a r c í a l í i zo . 
Sección de Girujía. 
D r . I . Plasencia. 
. . G . U . D u n l e s s í s . 
J . D i a g o . 
. . A . G. Tejada. 
E . F o r t ú n . 
. . K . Bueno, 
K . Palacio. 
. . C. E . F i n l a y . 
E . Saladrigas . 
. . E . M a r t í n e z . 
N U E V O D O C T O R 
M a ñ a n a , á las ocho, e f e c t u a r á en 
nuestra U n i v e r s i d a d , los ejercicios 
para l a inves t idura de doctor , el j o v e n 
y d i s t i n g u i d o m é d i c o Sr. D . Franc isco 
Loredo, cuyo nombre es bien conocido 
en esta sociedad. 
E i doc tor Loredo, pues ya pocemos 
l l amar lo as í , es u n in te l igen te y aven-
tajado facu l t a t ivo que h a sabido con-
quistarse una r e p u t a c i ó n env id iab le y 
una numerosa c l ien te la en el ejercicio 
de su p ro fe s ión . 
- Por consiguiente , puede asegurarse 
que sus e je rc ió los para e l doctorado, 
r e v e s t i r á n desusada b r i l l a n t e z . 
2? Los recilo? de reeau dación mensua-
les, serán extendidos en talonarios y lleva-
rán en una sola las cantidades suscritas en 
un mismo local compiobándolos las firmas 
de los señores Presidente, Secretario y Te-
sorero 
3? L o recaudado pasa rá á poder del 
Tesorero y este con la anuencia del señor 
Presidente, lo ingresará donde lo efectúen 
los demás Comités de la capital, creados 
para el mismo objeto. 
4? E l Secretario l levará un libro demos-
trativo de caja y otro de acta de las sesio-
nes que celebre el mismo. 
5? Los gastos que se originen serán por 
cuenta de la Directiva ingresar.do el total 
de lo recaudado. Deseando que el primer 
acorazado que se construya l eve por nom-
bro el del Ilustre General Weyier. 
E l señor Presidente inició t n a suscrip-
ción de entrada, dando un resultado satis-
factorio. 
Vto. Bno.—El Presidente, Antonio Prie-
to.—E\ Secreiario, Pedro Puentes. 
BARRIO DE SANTA T E R E S A 
Los que suscriben t ienen el honor de 
i n v i t a r á todos los vecinos de este b a -
r r i o para una r e u n i ó n que h a b r á de e-
fectuarse el j ueves 19 de l corr iente á 
las siete y media de la noche, en el Ca-
sino E s p a ñ o l , con e l f in de c o n s t i t u i r 
el C o m i t é P a t r i ó t i c o que real ice los 
trabajos convenientes p a r a l l evar á ca-
bo la s u s c r i p c i ó n dest inada a l fomento 
de nuestra mar ina do guerra . 
Habana , 10 de noviembre de 1896.— 
Baldomeru Torresagas t i—Rafael Ro-
d r í g u e z — A n d r é s A c e a — S i m ó n Iza-
g u i r r e — M i g u e l M a c í a s — M a n u e l A l v a -
r ez—Brau l io L a r r a z á b a l — C e s á r e o So-
lares — J o a q u í n A b l a n e d o — M i g u e l 
G a m p a — J o s é G a r c í a M e n é n d e z — M a r 
celino Santa M a r í a del V a l l e — M a x i -
mino F e r n á n d e z — R a m ó n F e r n á n d e z — 
D o m i n g o F . P r i e t o — M i g u e l V i l l a r — 
Ra imundo S i c a r d i a z — J o s é F . L ó p e z — 
Celestino F . L ó p e z — M a r c e l i n o R. A -
rango — Salvador S a v í — Franc i sco 
G a r c í a — D a n i e l Ruiz—Cels > • P é r e z -
Manue l R o d r í g u e z — P e d r o Pernas— 
Gaspar V á z q u e z N o r i e g a — J o s é G a r -
c í a G a r c í a — P e d r o Co l l an tes—Rai -
mundo L a r r a z á b a l — F r a n o i s c o P o r t i -
l l o— J u a n A W a r e z — J o s é F e r n á n d e z 
Longa—Domingo F r e i r é — R a m ó n H o -
yos—Beni to M a t a s — J o s é R. de V e g a 
— D á m a s o G u t i é r r e z — E l a d i o I b a r r a . 
S j M I P W P O P O L A K . 
E n e l . b a r r i o de D r a g o n e s . 
En la ciudad rde la Habana á Us nuevo 
ídlasrílel mes de Noviembre de mil ochocien-
tos noventa y seis, se^reunioron previa con-
vocatoria por los periódií'o^ y avisos á do-
micilio en la callefde Gervasio, número 144, 
varios elementos del barrio de Dragones, 
con el patriótico objeto de cooperar el eu-
grandeciinieuto do nuestra marina de gue-
rra. 
Nombrado al objeto para presidirla á 
don Antonio Prieto, abierta la sesión ex-
1 uso en un pequeño, pero patr iót ico dis-
curso el deber qr.e tenemos todos los a-
mantes do la Madre Patria, de contri-
buir con nuestras vidas y haciendas, pa-
ra que la bandera de oro y grana de n ú e s 
tra España, desde uno á otro con fin swa 
admirada y respetada por las demás nacio-
nes. 
Dejando á los concurrentes en libertad 
de nombrar la directiva, el Sr. D . Pedro 
Puentes, pidió la pa abra y proouso que, 
se nombrase una comisión y qne esta pro-
pusiese los individuos que deb:a:i de com-
p( n.'rla, reunida esta propuso y fué acep-
tada por unanimidad la candidatura si-
guiente: 
Presidente honorario 
D. Antonio de la Piedra. 
Presidente efectivo 
D. Antonio Prieto y Fernández . 
Vicepresidente honorario 
l imo. Sr. D. Julio Mart ín Pérez . 
Vicepresidente efectivo 
D. Juan González de la Campa. 
Segundo Vice 
D. Salvador Pego Valella. 
Secrciurio 
D . Pedro Puentes Rouco. 
Vicesecretario 
D . Jesu? Cirbal lal y Cabaleiro. 
Tesorero 
D . Antonio Casas F í n á n d c z . 
Vocales 
D . Victoriano Fernández Menéndez . 
Francisco Peña García. 
Salvador Campos R;cr-
Antonio Fernández Ciiado. 
l imo. D. Eduardo Angla y Gioert. 
D . Manuel González García. 
Plcido Nadal. 
Marcelino Garrote. 
. . Rosendo HIanco. 
. . Miguel Migoya. 
. . Juan Fajo y Prieto. 
. . José Prieto Fernández . 
Enrique A r t i g i s . 
Manuel Duaite García . 
I ) . Celestino Viyella Huerta. 
Ldo. Andrós Segura y Cabrera. 
D . Paotíoo Vicente Otero. 
Paula o Pérez García. 
. . Modesto Cabilla y Escalera. 
. . Sebast ián Ruiz, 
. . Marcelino Tellado Regó. 
. . Andrés Gástelo. 
. . Benito Alonso Casa. 
Jo^é Ros Crusellas. 
Antonio Giuart. 
. . Javier Unanue. 
Saturnino ü r t i aga yBaracaldo. 
J í f i Antonio Taboieles. 
. . Antonio Pérez Manducno. 
Nombrada la Directiva, la Junta antorl-
zá á esta, pai »qne aceptase las bases j con-
diciones en que se había de hacer la colec-
ta y t í o habiendo otra co?a de que tratar se 
dió por terminado el acto. 
Vto. l>no.—El Prefidente, Antonio Prie-
to.—El Setri tario, Pedro Puentes. 
Reunida la Directiva el 14 del corriente 
a . o . d ó lo siguicn.f: 
Io L a recaudación es tará á cargo de 1» 
Directiva formando, para el caso, tres sec-
cioues eu el barrio. 
D e S á g n a l a G r a n d e 
Noviembre,! 2 
F u s i l a d o s 
Esta mañana á las seis fueron pasados 
por las armas, á cuya pena los sentenció el 
consejo de guerra celebrado en esta plazp, 
y aprobó el Excmo. Sr. Capi tán General, ei 
blanco Justo González, mulato achinado 
Rufino Moliné y moreno Limbauo Martínez, 
púr el delito de rebelión. 
Formaron el cuadro una compañía del 
ejército y dos con la escuadra de gastado-
res del batallón de voluntarios Io de Lige-
ros de Ságua. 
C o l u m n a 
A las ocho de la noche de ayer entró una 
columna compuesta de fuerzas de Galicia y 
Zaragoza y las dos guerrillas locales. 
L a columna era mandada por el coman-
dante Cedeño, de Zaragoza. 
D e l a g u e r r a 
Ayer salieron á practicar un reconoci-
miento por Recurso, Victoria, Loma de A r -
cos, Ranchita, Guayabo, Viaaa, Armonía y 
Melilla, el teniente D. Leonardo Olavarrie-
ta, con 24 caballos de la 2* guerrilla local 
y el teniente comandante de la de Santa 
Teresa, D. Francisco Alvarez Riestra con 
veinte y nueve. 
En Guayabo encontraron un grupo ene-
migo como de 25 hombres al que le hizo un 
muerto que identificado resultó ser Domin-
go Abren, á quien se le ocupó un documen-
to que le acreditaba de correo. 
En su huifto qUe fu¿ á ia desbandada, 
dejaron eu , ;er de nuestros valientes, una 
tercerola romington, un machote, 4 cartu-
tuchos, 8 caballos vivos, 4 muertos, 2 mon-
turas y otros efectos. 
Por nuestra parte no hubo novedad. 
P r i s i c n e r o 
Ayer fué conducido á esta villa por el ca-
bo de Zaragoza D. Camilo López, el p r i -
sionero de guerra Mart in Torres, pertene-
ciente á la partida de Evaristo Más, el cual 
ingresó en la cárcel á disposición de la au-
toridad militar. 
El moreno Torrea, según notas que nos 
facilita uno de nuestros corresponsales de 
la jurisdicción, ha siüo uuo de los más te-
mibles foragidos que merodeaban por ios 
contornos de Guayabo, pues apesar de no 
hacer más que un mes hab ía ingresado en 
las filas de los insurrectos, lué el que ahor-
có por dicho punto á Clemente l-íernández, 
Camilo ü d o t a , Leandro Silva y Juan Suá-
rez, y ñió candela á 7 casos de tabla y gua-
no, habitadas. 
De noeslros corresponsales especiales. 
POR COliUKO 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Noviembre, 1 1 . 
O p e r a c i o n e s r a i l i t a r e s . 
Á m i l legada me he enterado de re-
greso a l pueblo de San L u i s de las 
columnas combinadas por el coronel 
V a r a de Key , que estuvo operando du-
ran te tres d í a s , reconociendo á Hon-
d ó n , Banabacoa, «Seiba, Cur i a , Alana-
cal , I sabe l i t a y A d e l a i d a . 
D u r a n t e los tres d í a s de operacio-
nes, las columnas sos tuv ie ron var ios 
encuentros cou el euemigo, c a u s á n d o l e 
seis muer tos . 
L a u r e a n o S i l v a . 
Los enemigos p u d i e r o n l l evarse el 
c a d á v e r del t i t u l a d o of ic ia l insur rec to 
Laureano S i lva , á qu i en se le encon-
t r a r o n documentos que lo ident i f ica-
ban. 
8 0 b o h i o s 
E l campamento que los insur rec tos 
t e n í a n en aquellos montes compuesto 
de 80 b o h í o s , fueron des t ru idos a s í 
como las siembras que conservaban en 
las espesuras de aquel los bosques. 
D o s p r e f e c t u r a s 
Las t ropas ocuparon las perfecturas 
de H o n d ó n y T r i n i d a d , donde se a p o -
deraron de dos si l las nuevas do meta l 
de la, Audi tor ía Mayor y Cancil lería é 
i n u t i l i z a r o n algunos efectos. 
P e r t r e c h o s de g u e r r a 
B a t i d o y escarmentado el enemigo 
de jó abandonados 14 caballos, a lgunos 
con monturas y viandas , u n a r m a de 
fuego, 700 cartuchos Maiiser , 5 mache-
tes, var ias piezas de t e l a é i n f i n i d a d 
do efectos. 
C o r o n e l L ó p e a R o s a b a l 
T a m b i é n supe que la co lumna de l co-
rone l L ó p e z Kosabal b a t i ó a l enemigo 
el d í a 5 del ac tua l en la " I n a g n a " y 
que d i ó sepu l tu ra a l c a d á v e r de u n 
insur rec to que abandonaron los rebel-
des. 
A g u s t í n A b e l l 
P rac t i cando reconocimientos la com-
p a ñ í a mov i l i zada del 1er. b a t a l l ó n de 
vo lun ta r io s a l mando de l ten iente don 
K a m ó n P é r e z M a c í a s , sos tuvo l igeros 
t i ro teos con el enemigo por las sierras 
de l a Ensenada. Los rebeldes dejaron 
dos mnertos, resul tando ser uno de 
é s t o s A g u s t í n A b e l l . U n insur rec to 
her ido pudo escapar o c u l t á n d o s e en 
lasmalezas . 
E l reconocimiento verif icado por esta 
c o m p a ñ í a movi l i zada se e x t e n d i ó hasta 
la Soc ipa y d e s p u é s r e g r e s ó s in nove-
dad á esta plaza. 
N u e s t r a s ba jas . 
Las columnas del coronel V a r a de 
Rey en los tres d í a s de operaciones 
solo tuv ie ron Ler ido leve á u n sargen-
to del b a t a l l ó n de l P r í n c i p e , y grave 
un soldado del b a t a l l ó n de Cuba , 
D o s c o n v o y e s . 
H a n salido, l legando sin novedad á 
sus destinos dos convoyes: uno para 
el Cobre y el o t ro para el Caney. 
G r u a n t á n a m o . 
Cuando los insurrectos r o b a b a n nnas 
reses en la j u r i s d i c c i ó n de G u a n t á n a -
mo, fueron sorprendidos por fuerzas de 
los destacamentos de los ingenios So-
ledad y Santa F e y annqne, eran ma-
vores las fuerzas enemigas, fueron ata-
cados por nuestros soldados, quienes 
hic ieron cinco muer tos al enemigo. Das 
fuerzas leales solo t u v i e r o n u n cabal lo 
muer to . 
E l Corresponsal. 
D E J O V E L L A N O S 
Noviembre, 12. 
Caso d e s g r a c i a d o 
A l tomar hoy el tren do pasajeros en el 
paradero de esta villa, el Sr. D. Ernesto 
Uliver, habilitado do la Empresa del F . C. 
do esa ciudad, lo hizo con tan mala suerte, 
que cayó entre las ruedas del cocho que iba 
á ocupar, fracturándose por dos partes la 
pierna izquierda. 
¡Fué un instante do ansiedad aquel eu 
que el público contemplaba aquella escena 
dolorosa, viendo á un semejante nuostro 
arrollado por un tren que se ponía eu mar-
cha! 
Advertida á tiempo el maquinista señor 
Cambó, maniobró cou tal habilidad, que 
impidió que el Sr. Oñvor hubiera sufrido 
consecuencias mayores en aquel trance fa-
tal . 
A l lugar de la desgracia concurrieron las 
autoridades respectivas, siendo atendido el 
paciente por los doctores Mena y Niculau, 
los cuales le acompañaron también después 
en tren especial á esa ciudad. El Dr. Mena 
es el delegado en esta villa de la orden de 
los Caballeros llospitalaries españoles de 
San Juan Bautista. 
Las heridas del Sr. Oliver son de carácter 
grave, y su desgracia ha sido muy .sentida 
en esta vil la. 
T o m a de p o s e s i ó n 
Han tomado posesión de sus cargos, los 
Sres. D. Gaspar Tejo, D. José Busquet y 
D. Remigio Murillo, Alcalde Municipal y 
primero y segundo tenientes de Alcalde del 
Ayuntamieuto de esta vi l la , respectiva-
mente. 
L a plaza do tercer teniente alcalde no bo 
ha provisto auu. 
E l Corresponsal. 
D E G Ü I N E S 
Noviembre, 13. 
Gomo á ¡as dos de l a madrugada de 
hoy los centinelas de los fuertes "Ro-
d r í g u e z " y " Z a b a l o " no ta ron que co-
menzaba á arder una casa s i tuada á 
unos 500 metros de l pueblo, r e s u l t a n -
do ser la del laborioso campesino so-
ñ o r D í a z . 
E l sargento de vo lun ta r ios don M a -
nue l G a r c í a B r a ñ a o r d e n ó enseguida 
que cada cual ocupase su puesto, ha-
ciendo var ias descargas, que d i e r o n 
por resul tado l a fuga del enemigo, 
compuesto de quince ó v e i n t e ' h o m -
bies á caballo. 
Cerca de las cua t ro v o l v i é r o n s e á 
ap rox imar los insurrec tos eu mayor 
n ú m e r o , tomando los sargentos G ó m e z 
y G a r c í a las disposiciones opor tunas , 
r e t i r á n d o s e el enemigo. 
E n reconocimiento prac t icado esta 
m a ñ a n a por la g u e r r i l l a local se e n -
c o n t r ó un ras t ro de sangre que hace 
suponer que r e t i r a r o n a l g ú m her ido . 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre, 13. 
Ayer «>e presentó en el ingenio San Ra-
fael, Boloadróu, procedente do ¡a partida 
Cayito Alvarez, sin armas, Feruaudo Za-
mora Letame udi. 
Noviembre, 14. 
Cou conocimiento el comandante Ambal , 
de que en el punto denominado La Monta-
ña, Colón, había establecido una prefectura 
insurrecta, en la que se cuidaban gran na-
mers de caballos, salió en i * ™ ™ ™ * * 
anteaver 12, del Manguito, ^ f ' coa 
la columna dividida en tres fracciones. 
Dos de estas tuvieron fuego con peque-
ños grupos, causándoles un muerto, en los 
sitios llamados Abreus y Pedregales de 
Prendes, en donde tenían la prefectura, que 
fué tomada y destruida sin resistencia. 
L a fuerza se apoderó de 120 caballos, do 
los cuales fueron sacrificados 30 por inút i -
les, siete catres, cuatro machetes, un hierro 
de marcar ganado, cacerolas, platos, tazas, 
medicinas y otros efectos. 
La columna uo tuvo novedad alguna. 
D I A R I O D E L A N o v i e m b r e 1 7 Se 1 8 9 6 . 
D E L A S A L U D 
Noviembre 15. 
Los vecinos de este pueblo fuimos 
sorpreudidos eu la mañana de boy con 
un espectáculo á que no es tábamos a-
c o H t u m b r a d o s , 
Nuestra valiente guerrilla local lle-
gaba do operar por el término, cuando 
Í o b vtíciuea abr íamos de madrugada 
nuestras casas; y de operar con prove-
cho, pues conducía, como pruebas de 
que sabe castigar duramente á los e-
uemigos de la patria, un insurrecto 
muerto, atravesado en un caballo, y 
tres tercerolas, do* macbetes, cuatro 
mouturas, uu sombiero con escarapela 
insurrecta, algunas muuicionos y otros 
objetos de menos valor cogido todo al 
enemigo en aquella madrugada. 
La guerrilla, comnaesta de solo 22 
hombres, al mando de su bizarro te-
uieute, &P. Lorente, había salido antes 
de amanecer, encontrando á ñoco de 
su salidad, en el barrio de Paletas, á. 
la partida de Vergel compuesta de n-
nos (>0 liombréa, á los cuales cargó, sin 
reparar eúi el j i ú uero de enemigos, co-
mo lo hace siempre. 
Antes de carga'- al machete, la gue-
rr i l la hi/o t'ÜQgp dos veces sobre los 
insurrectos, liaciéudoles tres bajas vis-
tas ijüe se aprétiuraron á reébfer y ma-
táodoles 5 caballos, cogiendo otro v i -
vo y alcanzando luego en la carga al 
machete al insurrecto <jue r,ra¡eron 
mucito. 
l í l^hemigo buscó como de costum-
bre .su salvación en la fuga, sin hacer 
olio daño en los nuestros que haber 
herido de bala el caballo dn uu ¿íuerri-
Ilero. 
¡Lástima es, señor 1 Mrcctur, que esta 
guerrilla local montada no conste más 
que de 30 hombres! Si se compusiera 
de 50 ó 00, mandados por éste entu-
siasta y bien querido tenienre !Sr. Lo-
rentQ, cuyo valor y pericia, bien de-
moslrado en el mando de est a guerrilla 
local, le hacen acreedor á una recom 
pensa, estaría este término limpio de 
insurrectos. 
¿No sería posible montar la segunda 
guerrilla local que hoy es de infante-
ría, para que operase con la del tenien 
te Lorente, y mandadas ambos por es-
te valeroso jeté! 
Esta es hoy la aspiración unánime 
del vecindario de la ¡Salud. 
J£l Corrv.sponaaL 
F K O l ' U E S T A S 
Por consecuencia de los importantes 
trabajos de artillado de que hemos da-
do cuenta oportunamente, ha propues-
to el Exorno. Sr. Oapitán General para 
la cruz roja de y" clase al comandante 
de arti l lería D. Joaqu ín Hamos y para 
la blanca al de igual clase don José 
Francés . 
También por el mismo motivo ha 
otorgado el Excmo. Sr. Oapitán CrPue-
ral las siguientes recompensas: 
(buz blanca del mérito militad á los 
capitanes 1). Adolfo M. Jurado y don 
Enrique Nieto y 1er. teniente 1). Frau 
cisco Atit 'in; cruz roja al 1er. teniente 
don Manuel de la Vega y cruz de plata 
al maestro de taller 1). Manuel Felipe, 
que resultó herido al montar uu grueso 
cañón Krupp. 
S A N T A B A R B A R A 
Bajó la pn'side.ncia del coronel Fs 
pañol se reunieron en la Maestranza 
de Aitíllería los jefes y oficiales del ar 
nía, residentes en esta plaza, acordan-
do no celebrar este año los tradiciona 
les festejos y banquete de Santa Bár-
bara por causa de las actuales circuns-
tancias. 
Sólo habrá una misa rezada, el día 4 
y otra de difuntos el diao por los con» 
pañeros fallecidos. Los primeros jefes 
dfi las secciones darán á lo tropa las 
gratificacioneí" reglamentariaa y los 
ra ncb os traord i narios. 
La asociación de señoras devotas de 
Santa Bárbara* que preside la distin-
guida esposa del enroñe] Va!era, doña 
J)olores Varverde, tampoco celebrará 
más fiestas que una misa y oficios de 
sufragio. 
E X T R A Ñ A M I E N T O 
Fn él nmuero del Boletín Oficial 
con espondiente al 15 del actual, se 
publica la. siguiente circular: 
. V.) Excmo. Sr. Gobernador regionai de 
esta provincia, en escrito fecba ñ dei actual, 
nifl dice lo sigaiente: 
"Excmo, Sr.: Por acuerdo fecha 30 de 
octubre próxiiuo pasado, recaído en expe-
diento instruido contra D. Vicente Viiiamo-
ros Rico, dueño dé la bodega do Egido, nú 
morí' 9. que despidió al dependiente do la 
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(CONTINÚA.) 
—Hablad, dijo el señor de Palami, 
y después decidiremos. 
—Me he comprometido á prender á 
Kardel. dijo el parisiense. 
— Eso es, dijo Gibert. 
— V quiero cumplir. 
—ftííiy bien. 
— Pero quiero yo escojer el momento 
mas oportuuo para sorprender á nues-
tro boiubre, de modo que no pueda o-
iVnder á ninguno de uosotros. 
—Bien pensado. 
— Ese momenro ba de ser también 
el mas á propósito para que no os que-
de duda de lo que se propone bacer. 
—¿Y qué momento sera ese? 
—Allá voy. Las dos señori tas se a-
ros ta rán sin desnudarse, cada una en 
Un cama. 
—¿Nosotras! exclamaron % una voz 
Eva v Blanca. 
—Ño corréis n ingún riesgo: atended 
A lo que digo. 
—Hablad, dijo Eva, que era la más 
atrevida de las dos. 
Grifíart repuso: 
—Yo me esconderé de t rás d é l a s col-
gnd uras, del lado de la cabecera, lo 
mas cerca posible de la mesita en que 
Mfá el boteüou en que ha de echar ve-
neno Kardel. 
— Vais a esconderos en nuestro cuar-
to! volvieron á aclamar los jdvenes. 
—Sí, pero no esíaró íolo allí; el se-
ñor ü iberc ¿tí esconuorá tambien de-
misma, D. Manuel Uodríguoz, por pertene-
cer al Instituto do voluntarios, be dispuesto 
el extrañamiento de dicho Individuo del 
término de esta provincia, con prohibición 
de vulver á ella sin autorización expresa, 
habiendo fijado su residencia en Matanzas, 
sujeto á la vigilancia de la autoridad.—Lo 
quo me honro on comunicar á V. E. como 
resultado de su escrito de 13 del mes próxi-
mo pasado." 
Lo que se publica por este medio para 
general couocimicuto. 
Habana, 11 de noviembre dñ 1806.—El 
General Subinspector, 
Ahumada. 
O F I C I A L . 
I N D I C E D E H A C I E N D A . 
Trasladando á D. i'edro Sedaño á l a 
plaza de Jefe de Negociado de segun-
da d é l a Intendencia general. 
Idem á D. Antonio Ciria á la de 
primera, Inte i ventar de la Ordena-
ción. 
Nombrando h D. José de Fagoaga, 
Jete de Negociado de tercera de la sec-
ción de contri bu cione-* de la Intenden-
cia. 
Declarando cesante íx. D. A^anito 
Iglesias, oficial cuarto de Cientnegos. 
ídem á 1). Juan Bautista ¡Siiiióu, o-
licial tercero de la Aduana. 
Xombrando p ira la pla/.a anterior 4 
D. Manuel Visconry. 
Trasladando á D. Abelardo Fer 
náude/. á la plaza de olicial cuarto de 
la A lúa;ia de Sagua. 
Nombrando á 1). Ju l ián (.•ha.varri, 
Jefe de Negociado de tercera hiter 
ventor de Hacienda de Matan/.as. 
Disponiendo que los sellos de correos 
de cinco centavos se utilicen en susti-
tución de los timbres móviles . 
Trasladando á 1). Luis A/.cárato ; í la 
plaza de Jefe ce Negociado de segun-
dn, Interventor de la AdtniuiHtracióu 
Ooutral 
(AS NOTICIAS 
DE LA I N S Ü E R I O O M 
. 1 ^ 
Operac iones de l a c o l u m n a 
J i m é n e z C a s t e l l a n o s . 
El general J iménez Castellanos co-
munica Lo siguiente, desdo Puerto 
Príncipe: 
El día 3 salí de Minas y pernoctó en 
el ingenio Oriente, después de arrollar 
al enemigo en ocho combates, siendo 
el mas reñido el que dio por resultado 
la posesión del ingenio. 
En los potreros denominados Lugo 
nes, K l Delirio y La Conchita., tuve el 
día 4 tres rudos combates, en los que 
tuve que desarrollar las fuer/,as de nd 
columna por las numerosas que pre-
sentó id enemigo. 
Después de seis horas de encarniza-
da budia, jugando la art i l ler ía, desalo-
j é de sus posiciones á los rebeldes, ha-
ciéndoles huir en diversas direcciones, 
y llegué ;1 Oascorro sin ser hostilizado 
más en aquel día ni en el siguiente. 
Estando acampada mi columna en 
(Jascorro la noche del o, a tacó el ene-
migo (ratando de aprovechar la oscu-
ridad para conseguir sus designios. 
Pué reehazado y duró el combate has-
la las tres de la madrugada. 
Al amanecer del 8, después de re t i -
rar el destacatue ito y los dos únicos 
vecinos que había en el poblado, em-
prendí la marcha, para San Miguel por 
el callejón de San Joaquín , ocupado 
en su extensión por considerables fuer-
zas enemigas, que fueron desalojadas 
tie sus posiciones y rechazadas de un 
ataque dado á la impedimenta, en el 
cual llegaron muy cerca de las acémi 
las, liados de las diticultades que se 
presentaban para defenderlas. 
A la salida del callejón hubo otro 
importante combate en el potrero ''1 n-
rán . " de donde fueron rechazados los 
contrarios, continuando la columnacon 
(•embates de menos importancia, aun-
que reñidos, hasta llegar al potrero 
"El Palroarito.*' en donde se verificó el 
mayor que ha habido en esta expedi-
ción y en todas las ventieadas por mi 
hasta Cascorro y Gnáimato . El ene-
migo ocupaba una fuerte posición atrin 
cherada f\ la salida de un desfiladero, 
y para arrojarlo de ella fué preciso 
atacarlo de frente y por ambos flan 
eos. y que la art i l lería arrojase bas-
tantes proyectiles. Pude aprovechar 
para el despliegue nna depresión del 
terreno y asi logré verificarlo á cubier-
to. 
Para vencer en tan rudos combares, 
dadas las numerosas iuer/asdel ene 
t rás de las colgaduras de un balcón; 
Juan hará lo mismo en e! otro balcón 
y los dos me ayudarán en caso nece-
sario. 
—Por supuesto. 
—Y yo? preguntó el señor de Palami. 
—Vos, mi capi tán , o? quedaréis en 
Ja puerta para interceptar el paso á 
Kardel si quiere fugarse, que sí ha de 
querer, por lo que el puesto es de pe-
ligro. 
—Está bien. 
—De esto no se habla delante dé los 
criados, porque pudiera ser que Kar-
del tenga espías en el castillo, y en-
tonces, sabiendo lo que espera, todo 
fracasaría. 
—Bien dicho: con cuatro hombres 
sobramos para lo que se ofrezca, sin 
necesidad de que lo sepan los cria-
dos 
A las diez, después que toda la ser-
vidumbre se retiró á descansar, Gibert 
y sus amigos fueron á situarse cada 
cual en su puesto. 
Latíale el corazón¡á más de uno. 
A la media noche, atravesaba un 
hombre con cautela las calles del jar-
dín inmediatas al castillo. 
Diez pasos más a t rás , iban otros 
tres hombres siguiendo al primero 
también con gran cautela. 
Los cuatro llevaban antifaz. 
Antee de pasar adelante, sería ra-
cional y hasta necesario quizá, expl i -
car la presencia de los tres personajes 
gúé seguían á Kerdel ; pues Kardel 
era quien iba solo por delante, como 
si guiase á los demás por los jardines 
del castillo de Dimes. 
Pero nos reservamos hablar de uno 
de estos tres personajes hasta que lo 
juzguemos á propósito; entre tanto nos 
bmiramos á contarlo entre loa emnas-
cc*íadosa 
migo, muy seperiores á las que ha pre 
sentado hasta ahora, se ha necesitado 
la bizarr ía de nuestros soldados, y la 
inteligencia de los jefes y oücia.'es pa-
ra conducirlos al combato. 
No hago elogio de los cuerpos de es-
to División, porque sería repetir lo d i -
cho en otras ocasiones; pero si debo 
mencionar el brillante comportamieno 
to del bata i 'ón La Constitución, que 
por primera vez se ha batido a mis ór-
denes en esta provincia. 
Como el enemigo trataba de impe-
dir á toda costa el paso á C i s c o r r o , 
y después á San Miguel, al retirarse 
precipitadamente dejó en el campo mu-
chos muertos que no logró retirar, cu-
yo número no puedo precisar, pues 
creí más conveniente en aquellos mo-
mentos arrollar y perseguir á los re-
beldes que detenerme en contar sus 
bajar.; operación difícil, porque las po-
sicio íes donde se libraron las primeras 
y úl t imas acciones, distaban entre sí 
dos leguas la del día 3, y tres la del 
— A l detenerme, no estaban las tro-
pas en disposición de reconocer, y los 
enemigos dispersos, así como los pací-
ficos, tuvieron tiempo más que sufi-
ciente para rttirarlas. 
Por nuestra parte hemos tenido al 
comandante don Manuel Gerona al y 
segundo tenientedon Fermín Saez Es 
piga, heridos; \>{) soldados muertos, 57 
heridos graves y oí» leves. Las bajas 
en caballos y acémilas han consistido 
en 10 muertos y 19 heridos. 
La arti l lería ha beeko i ¿ disparos y 
se lían consumido IO5.R70 curMichos.— 
CdttéUanc», 
l i l i ¡ A i 
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Víetijiía de una enfermedad crónica, 
ha ¡aiiecido en esta ciudad, y su en» ie-
rro se efectuó en la mañana de ayer, el 
Sr. 13. Pedro L. Maceo, hermano de 
los conocidos y acreditados fotógrafos 
del mismo apellido, establecidos en 
esta capital, á quienes, como á toda 
su demás familia, damos el más seuM 
do pésame por tan dolmosa perdida. 
I )esc nse en paz, 
i í e c ^ í í í í t a e T o . 
IMPuRTAOlÓN. 
El señor don Emilio Pén-z, ha reci-
bido de Barcelona por eb vapor Ñtinto 
i)y«mí</«, la cantidad de $195.40, en 
plata española. 
n í t a s t e a t m S s 
Sumario: has farciones <lfl sáliadq y lioinuigu.— 
Camínelo, por Concli;i Miirtíiwiz.a-KI Tttntftpf 
cu AlUisu y el Tamhm- en Payret̂ &nnteayi'.r por 
látanle.—Kstreno de /".urs iíiijertis »n «I Uátrjl 
ti*- .4«••no.—•//«(i Timulm liii.i*. 
A l solo anuncio de que la flamenca 
Concha iba á presentarse en Oarainelo* 
ia obraen queest;\ inimitable esa hem-
bra de buten y de-gracia, el teatrpise 
convirtió en un taba l ,¿ te sardinas, 
¡Qué nmrlicdunibre de espectadores, 
unos en luneras, otros en .butacas, 
otros en pulcos y otros de inbui^r ja! 
¡Cuántos apretones para traspoiWi'; la 
entrada á la herradm a! 
La gentil andaluza no se olvidó del 
más mínimo "detalle" en rei^,roreril!o 
Antonio, y lo p resen tó les el caivto, en 
la declamación, en el. tr&je, en la tiíiiini-
ca, copiado del natiVi'a!. Estuvo bien 
en la canción amorosa ílKosarito, lior 
de Sevilla," admirable en el número 
"Yo no sé si fué de noche,—yo no sé si 
fué de d ía , " (número que repitió á pe-
dimento del "móns t ruo" ) y en la esce-
na de los celos puso de resalto todo lo 
que alcanza en el arte draiiurtico. La 
concurrencia se comió á aplausos á la 
zarzuelera que. según la frase de un 
escritor mejicano, es lo ¿nblime en lo 
r u ¡(jar. 
Castro, que hacía de gitano corre-
veidile, por no perder la costumbre de 
(ímorcillear," dijo en la última escena, 
dirigiéndose al padre de la novia: 
"¡Espéreme en las Cocinas SSoenómi-
ca»!'* y la cita causó efecto, sobre todo, 
en la cazuela. ¡No es de ex t r aña r que 
los bajos tengan aficiones altas! Pero 
uo le alabamos el erusto. 
Observamos el domingo en E l Tam-
bor de Albisu que la parti tura fué me-
jor dirigida que otras veces y que la 
Rusquella también cantó de mejor 
manera en la ceremonia de ' ' la ju ra . " 
Después, en la lauda siguiente. De 
Vuelta del Vivero, estuvieron graciosí-
simos "el mozo de la fonda," Cires 
Sánchez y los cinco músicos de la mur-
ga, más que todos, el clarinete. La 
pitza (pie cantan, tocan y sisean, le-
Domingo era de mala índole, tan 
mala que no podía ser peor. Tenía sed 
de sangre, era cruel y codicioso; gus-
taba de dinero, no para enterrarlo co-
mo el avariento, pero sí para despil-
farrarlo en el fango de orgias ver^on-
zasas y de asquerosas prostituciones. 
Bra el negro tan aficionado al vino 
como á la sangre, y adoraba al juego 
como á una querida; pero en todo lle-
vaba la afición hasta el frenesí más 
salvaje, con la violencia propia de su 
temperamento tropical. 
Falto de inteligencia, no ponía freno 
el negro á Bns vilet> instintos, ni enten-
día más que sus intereses; aún estos 
mismos, los perjudicaba con frecuen-
cia, porque era incapaz de combinar 
cuaiquiei cosa, por más sencilla que 
fuese. 
Con tan escasó entendimiento, nun-
ca pudo el negro saber qué t ra ía en-
tre manos Kardel. Este lo empleaba 
por aprovechar su temeridad verdade-
ra me ate loca; pero nunca h a b í a aido 
para él más que un instrumento pasi-
vo, una rueda de la máquina combina-
da por una mano diestra. 
Llegado el caso, se verá que estaba 
Domingo tan en ayunas de los proyec-
tos de Griffart como de los de Kardel; 
y se verá también que lo peor que pu-
dieron haber hecho Milady y Griffart, 
fué sacar al negro del presidio de Tolón 
Lo que hizo con Brown cuando la 
fuga, da la medida de lo que era la 
amistad para Domingo: á su propia 
persona profesaba afecto, y nada más: 
la opinión que tenía de sí mismo era 
tal, que no se cambiaba por nadie. 
Sólo fiaba en su puñal , que sacaba 
de buena gana por cualquier cosa, y 
en su dinero, que acababa con menos 
facilidad. 
Coa esta explicación, aba rca rá me-
vantó tempestades de risa y hubo que 
servir de ella ración doble. Bien es 
verdad (pie el libro—original de Iray-
zoz—está salpicado de chistes y ocu-
rrencias de muy buena sombra. 
Acto continuo "mudamos el catre" 
para Payrct, y todavía pudimos ver 
completa la zarzuebta E l Tambor de 
Granaderos, en la que se consagraron 
palmadas ruidosas y expresivas á la 
gentil valenciana Carmen Dimito .— 
Gil Rey, siguiendo al pie de la letra lo 
que se indica en el libreto ordenó, 
cantando, que el batal lón se las "gui-
llase," sin enmendar la obra de Sán-
chez y Cbapí . 
Por la noche asistimos en el coliseo 
de Azcue á la segunda representación 
del saínete lírico Las Mujeres, barra-
remos la trama á vuela pluma. En la 
casa de vecindad ha habido bronca, 
poique cuatro maridos armaron gresca 
á sus respectivas mujeres, abandonan-
do el borrar doméstico. El viejo Salo-
món, que es un hombre de mundo y 
odia á las faldas, aconseja á los prófu-
gos que pasen la noche fuera. És tos se 
dirigen á la taberna, donde la hembra 
de cada uno, ya á la fuerza, ya con el 
mimo y la trastienda, los atraen y se 
los llevan á casita. 
Aparecen en el cuadro siguiente los 
descarriados mariditos, bailando con 
sus mujercitas, en el sitio de recreo 
"La Pombilla," donde todos beben y 
corren una juerga. EUtíB se retiran á 
jugar el 'ñus y hWik se coiilabiilan 
para esperar al tío Salomón, el conse-
jero, y ponerle como chupa de dómine. 
Llega el •'interfecto" y aquellaa cua-
tro chulas se hurlan de él, lo indultan 
y lo magullan k golpea, ¿por qué? por 
i n misen irse en asuntos ajenos y por su 
'.'lengua vespertina." Salomón, cuando 
se enteia de que se ha hecho la paz 
entre los matrimonios mal avenios, y 
de que los esposos están al l i , sr con-
vence de que los hombres son peores 
que las mujeres y exclama, du ig ién 
dose al público; 
•M njeres: an epentido—á todas pido 
perdón—y me declaro vencido.—Nada, 
que uo me bu valido—ser viejo ni Sa-
lomón.'* 
Javier do Burgos, aprovechando la 
trama de un saínete antiguo, üa hecho 
una obra retebonita: la música es Hge-
ra. pero retozona y apropiada. La 
Kusquella, en la chula/"¿.Vni/aJ supo 
declamar con soltura y re t in t ín . La 
Ibánez f Rosa) y la Delgado^ Valenti-
na) uo saben imitar el dejo y los fara. 
lares «le Lavapiés, Chamberí y las Vis-
tillas, ('astro, haciendo frecuentes ex-
cursiones al Perchel. Y en su sitio, 
Belza, Quijada, Obregón y Torre:.. 
Casi tanto como Fernanda, Concha y 
Luisa, a t r a e r á n en lo sucesivo Las 
Mujeres de Alb isu . 
Para terminar: anteayer asistimos á 
la tercera represenración de Lo» Ti-
wíV/o.s-en (d Edén de los Jardines, La 
fantochada gusta, no dbstantesns dis-
parares de ínrma y fondo. Allí no se 
iustilican las entradas y salidas. A-
parecen el viejo y la vieja y charlan 
hasta por los codos; ei novio y la 
novia ¡racen lo mismo, con la pur 
licularidad de que se nistrnzan de 
gallegos y andaluces, hablan irte á tete 
y no se reconocen; el negro y la. muía 
ta entablan también sus diálogos. Dc-
MMihice: id totVy despreciado por su 
Ddleinea, so "revienta" un tiro; ella 
se allije y gri ta sobre el cadáver:—¡Si 
estuvieras vivo, ju ro que me casaría 
contigo!—Al oír tal promesa, el muer-
to resucita. El suicidio era de menti-
rijillas. La música corre parejas con el 
libro. Hay un dúo, cuya letra se com-
pone de una sola estrofa, rebosante de 
lugares comunes y de cursilerías. 
Notamos con gusto que en Los Tími-
dos tienen ocasión para lucirse Petra 
¡Vtüpcau v Rlaíiquita Vázquez. 
.7. A. Cobo, 
Los teatros esta noche: 
Payret.—La. opereta, en tres actos. 
E l Dvqne de Medina. A las ocho. 
Albisu.—A las siete y media: Certa-
men Nacional, — A las ocho y media: 
Acto primero de Caoallería Riisticana. 
— A las nueve y media: Acto segundo 
de la misma ópera.—A. las diez y me-
dia: Las Mujeres. 
Irijoa.—Estreno de ¡Suena Voz y el 
juguete Los Tímidos. Escenas de can-
to. A las ocho. 
Alhnmbra.—A las ocho: ]hnr City. 
A las nueve: Caprichos de la Vejez.—A 
las diez: E l Fonóyrafo.—Y los bailes 
respectivos. 
jor el lector las escenas que vamos á 
presentarle. 
Griffart al separarse de Domingo le 
dijo que es tar ía de vuelta á otro dia, 
y le recomendó mucha prudencia, ase-
gurándole que vendr ía con caudal pa-
ra los dos; el negro le respondió de 
buena fe y con aplomo: 
—Puedes i r t e con temor, que aquí 
me quedo gua rdándo te las espaldas. 
Tú haz loque tienes pensado sin me-
terte en mas, y no te vuelvas sino has-
ta que traigas nuestro dinero. Qué 
bueno es tener dinero! Yo me trepo 
á la torre mientras, y á buen seguro que 
me vayan á buscar hasta al l i , porque 
el que suba ha ser gato, ó mono, ó de-
monio. 
— O Domingo, completó Griffart 
chanceándose, 
—Bien dicho. 
— Y qué piensas hacer allá trepado? 
—Cómo quéf dormir, reopondió el 
negro muy satisfecho, indicando que 
sabía dar á la siesta su verdadero va-
lor, como si fuera un árabe inuolente ó 
un perezoso lazzarone, y que era a f r i -
cano legítimo, porque los rayos del soi 
calcinaban realmente la torre donde se 
proponía dormir, 
—Haz lo que quieras, dijo Griffart á 
su amigo con desenfado, conociéndose 
bien por su acento, que no sería él 
quien hiciera lo que el negro se pro-
pouía. 
—Pues vete, dijo Domingo, y pierde 
cuidado, que uo me han de dar mucho 
que hacer las lechuzas. Conque que 
te vaya bien, 
Griffart se alejó. 
Inmediatamente t repó el negro á la 
torre cumpliendo lo que había dicho, y 
se tendió á lo largo sobre unas yerbo-
cillas (iue crecían allí, sin que se coiu-
Al.MACENES ALTILLANOS DK SAN 
A g u s t í n . — L a apertura de este nuevo 
bazar, sito en Prado esquina á Neptu 
no, que estaba anunciada para el lunes 
por la noche, día de San C r i s t ó b a l -
Pa t rón de la ciudad—, se efectuó ese 
«lía á las siete de la mañana, habiendo 
concurrido á la tiesta numerosas fami-
lias y un gent o inmenso que recorrió 
los diferentes departamentos de aquel 
vasto edificio. 
La casa cuenta con una hábil mo 
dista, un conocido sastre y un inteli-
gente cortador de camisas, á los cuales 
se les hicieron al instante numerosos 
encargos, tan pronto como los concu-
rrentes se enteraron d é l a s económicas 
tarifas que rigen en la casa. 
Aunque todavía no se hallan bien 
surtidos los ramos de víveres y sede-
ría, notamos que se vendieron cientos, 
y cientos, de botellas—vino Pioja legí-
timo—á razón de diez centavos una, y 
muchas piezas de un encaje crema, 
tino, de tres dedos de ancho, á cinco 
centavos cada dos varas. 
Pronto los dependientes se pusieron 
en movimiento y los Atmacene» hicie-
ron un diario superior á lo que se es-
peraba. Dicho bazar, cuyo sistema 
consiste en ganar en todos los ar t ículos 
solo un mínimo tanto por ciento, espe-
ra recibir grandes facturas de efectos 
en la presente semana, los que se a-
nunciarán oportunamente. 
Nuestra felicitación á los activos 
comerciaiitcs Sres. Pichardo y Ferrer, 
porque con los Almacenes Antillanos tle 
San AiiKstiu, lian dotado á la Habana 
de un cuincrcio útilísimo en las actua-
les circunstancias. 
C o l e g a s . — Empecemos felicitando 
á Zamora, el director de El Hogar, poi-
que el número de este semanario, co-
rrespondiente al domingo 15, viene im-
preso en buen papel y trae escogidos 
materiales, asi como vistas y retratos 
que se destacan por su limpia y cuida-
dosa estampación. Sobresalen en la 
parto literaria los trabajos de María 
Pita Bustaniárite; la íanfasía <ZEI Poe-
ta, de la Aldea,''' por Angel E. Planeo; 
la interesante e róme ; de Eontanills, 
y los versos de iSáuche/.-Arévalo. 
En la parte artíst ica sobresalen va-
rios paisajes campesinos; los retratos 
del Alcalde popular señor Quesada; 
coronel don Adolfo Villa; don Emiliano 
Fernande/., si gundo teniente de Orden 
Publico; copia del cuadro '-Ueverie" y 
una carica! n ía del fotógrafo Antonio 
Otero, hecha por M. del Barrio. 
Lo dicho, nuestro aplauso a Zamora, 
al que, como es sabido, nadie gana en 
una hora, ni en dos é tres. 
Los demás semanarios que nos han 
favorecido.Cpu su visita, son: La Tralla 
(numero .'JS) con un retrato del Alcal-
de en propiedad,¡-eíioi Quesada; el 5 de 
/•;/ Movilizado; el 4() de El Heraldo de 
/tAftmoit, en que ae da cuenta del re 
greso á esta capital de uMaiiíin" el fun 
dador de la alegre «Taberna Asturia-
na."; el ]•'; de E l Bombero) el 93 de E l 
Ero Montañés. Tan reconocidos como 
obligados. 
C ó m o TtCftMiNA " P o r P o m p e ó l a 
M o l i e n d a . " — UeproduciUios el s i -
guíente romance, que vió la luz en las 
' Notas teatrales" del sábado (segunda 
e(lic.ion), con los versos quese le supri-
mieron por error del copista. Dice así: 
"¡Ahora lo comprendo todoP' 
exclama el marido aquel, 
((pie trina... cantando décimas 
cuando le quieren perder) 
viendo un vestido de seda 
encima del canapé. 
Mas resulta que su esposa 
OS una parda de bien 
y al ultrajado pregunta: 
"¿Piensa en mi nuestro bebéfn 
Kl pupa, fuera de quicio, 
descerraja á Hala el 
un tiro. Le deja tieso, 
lo mata en un (los por tres; 
luego en desorden las pasas, 
da un abrazo á su mujer. 
" Y el honor del mocosiudo?" 
¡Se va al presidio con el! 
(¡Y con El Sudo Cordiano, 
de don Bugeuio vSdlcs! ) 
.7. A. Cobo. 
[ T n KKOJtkU s i m u ó l i c o . — E n t r e los 
diversos presentes hechos á. los prínci-
pes de Ñápeles ••on motivo de su enla-
ce, figura una riquísima tela de un me-
tro cuadrado, bonhula con mucho gus-
to por dos damas pertenecient.;s á la 
ciase elevada de Ti ¡este. 
Bl dibujo representa á Trieste ten-
diendo sus brazos hacia Italia, pero va-
namente, pues el espacio que Repara á 
una y otra figura está cubierto por 
multi tud de bayoneta*» en cuyo centro 
se ve una anciana con traje multicolor. 
Esta últ ima (¡gura representa A Aus-
tria, á*la ci.al rodean perros en actitud 
fiera y por los cua t< se simboliza la 
diplomacia, el cquibono europeo y la 
triple alianza. 
En la parte superior del dibujo des-
tácanse varias letras que forman esta 
signiticativa pregunta: iHasta ovándóf 
N u e v a f a r m a c i a . — H e m o s experi-
mentado sumo gusto al enterarnos de 
las ventajas que ofrece al público la 
bonita "Farmacia El Ir is , ' ' reciente-
mente establecida en la calzada del 
Monte 88. A su frente se hallan los 
entendidos farmacéuticos García Pérez, 
y Consuegra, por lo que tenemos el 
placer de recomendarla á los vecinos 
de los barrios de Ceiba y Peñalver , ái 
los que pres tarán beneticios las con-
sultas médicas, grát is , que á todas ho-
ras tiene establecidas. 
< E l F í g a r o . v — D e la administración 
de este brillante periódico d o s avisan 
que antes deayer no vió la luz,pcr traer 
este mes cinco domingos. Lo advert í-
mos á sus numerosos suscriptores. 
E p i g r a m a . — A n t a ñ o y oorario. 
En vez de sellar con lacro 
ios sobres, les pone obleas 
nn señor muy partidario 
de las costumbres añejas, 
por cuya razón, el hijo, 
que tiene ideas opuestas, 
le di ce al padre que ahora 
esas obleas no pegan. 
./. ; l / . Solís y Monto ro. 
GfiDJ&ÓN y C a l i n o . — Dice el prime, 
ro al segundo: 
—Holgazán impenitente. ¿Las doco 
<lel dia y sin ievantartet 
—Oye, querido.,—contesta Calino— 
anoche me acosté a las cuatro. 
—¡Bonita razón! Mírame aquí; yo 
no me he acostado en toda la noche, y, 
sin embargo, ya estoy levantado, 
CRONICA R E U C i O S A 
prendiera cómo no las había tostado el 
sol. 
De qué casualidades depende la vida 
de las gentes! Casos hay en que á 
querer ó no, confiesa uno que nuestra 
existencia está pendiente de un hilo, 
como la de tas naciones. 
Dígalo si uo Austria, cuya suerte 
dependió no de un hilo, pero sí de una 
aguja, la aguja del fus 1 p usiano. 
Media hora estuvo durmiendo Do-
mingo con uu calor de 37 grados, y 
pasado ese tiempo despertó. 
Había contado más de lo debido con 
sus propias fuerzas y con sus hábi tos , 
desdeñando los rayos del sol y lo re-
calentado del suelo: cuando desper tó 
estaba bañado en sudor, sentía la ca-
beza pesada, la lengua seca y el cuer-
po le dolía todo. Poco inteligente era 
Domingo, pero no tanto que no dejara 
de conocer de dónde provenía el ma-
lestar que txperimentaba, 
—Demonios! dijo: ya me estaba yo 
cociendo vivo, y en un descuido si no 
me cuezo, me aso: fortuna ba sido des-
pertar, si no, qué hubiera sucedido? 
Enderezóse al punto agregando: 
—Pero ya estoy despierto, y ahora sí 
que sé lo que va á suceder: vayase al 
demonio el solecito, y quédense cou el 
mismo las lechuzas de aquí. 
Dicho esto, bajóse Domingo de su 
torre más de prisa de la que gas tó 
madama Mambrú en subir á la suya. 
El negro tenia su panacea universal 
para toda clase de do encías y basta 
para las molestias leves; era un espe-
eifioó que á nadie le ofrecía ni siquiera 
le aconsejaba su uso; pero él si lo gas-
taba por mayor. 
En as colonias, l lamábase su gran 
remedio tafia. 
En Francia, l lamábase rom. 
Eran dos equivalentes. 
DIA 17 DE NOVHSMURE 
El Circular rstá «n J c s ú h del JMonte. 
San Acinr-.lo y unta Victorin, hi rniann», mártires, 
sh i i <ii-t;̂ '>rio Tantnatiirgo, «ibispi» y coiifesor y sant» 
ftertrudin 'a Mustia, virgen. raacTuIora. 
Los sruil.os mártires Acisclo y Victoria, liermanos, 
cu Córdoba] loa cuales en la persecución 'lü Dioclo-
ciaoo raerán cruelm^Dlft atormentados por manilato 
del presidente Dion, Alcanzaron del Señor las coro-
nas de su esclaiecidu cuuibate lal dia como hoy: el 
año no se sabe. 
San Gregorio oliispo, confesor n\ Neocesarca, p s -
clarecido eu santidad y doctrina, ni cual hi/.o tanto» 
prodigios y milogros para gloria de la Iglesia, que 
le llamaron el Taurnat'irgo. Su dichosa muerte fué 
el dia 17 de No'ieirthre e' afio 270, ú los .setenta de 
su edad. 
Santa ííertrudi». /irgen, en Aleuiama, del orden 
de San 13*""'<o. ««clarei ida por el don de revela-
ción. 
Fué su dichosa muerte en el año 12y2. Muchos 
milagros dieron testimonio da cuáo preciosa halda 
sido su muerte á visia dol Señor. Es honrada con 
nn oficio particular eu el breviario romano en este 
dia. 
FIESTAS KL MIERCOLES 
Mi«.i« solemnes. — En 1 . Catedral la de Tercia. 8 
las uchú, y las demáa iglesias las de costumbre. 
(¡orle de Mnria,—Dia 17.--Corresponde visitar A 
Nuestra Señoia de los Desamparados en Monse-
ra te. 
H&Btt beneñciaUoi. Kilo». 
Toro» y n ovil loa..... 
Bneye* y yacas...... 
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Mant? 36á40cU. k. 
Carne 36 4 40 „ 
Bobrt Tiier: Cordc», 453 Gameroa, 68. 
Habar» l i da Noviembre da IBM Bl Adminla-
t a'ter Gtiillennn de JPrro 
• I ' . 
Comandaneta Militar de Marina de la provincia de 
la Habana:—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frese» y Forrán. teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto,.Tues 
Instructor de un expediente. 
Por n| presente y Término de cinco dias, cito, lla-
mo y emplazo á la persona que haya encontrado nna 
cédula de inscripción expedida en esta (Comandan-
cia el año 1890 á favor de D. Domingo Rancher Fe-
rré aa, na ural de Lugo y do 35 años de edod, á fin 
de que la entregue en este Juzgado, en ia inteligen-
cia que winu lo efectúa, dicho documento quedari 
nulo. 
Habana 12 de Nbre. fde 189tt —El Juez Instruo-
t-or, Knriqae Frexea. 4 14 
Segunda requisitoria.—DonTTatnín Mertínez y del 
Uoraf, Alférez de Navio de la Armada, Jiie« 
Instructor de la causa que contra el fogonero de 
Rfuunda Buenaventura Quardiola Rivera »e si-
gue por delito de primera deaerción. 
tVr ..:fn segunda requisitoria, cito, llamo y cmpla-
zo al citad • fogonero, hijo do jacinto y de Soledad' 
oiiiurai ue Cárdenas, briqada de la Habana, cuyaa 
señas particularea son: Pelo castaño, ojos pardos, 
baiba poca, estatura regular, color blanco, nariz re-
guiar, para que dentro del término de veinte dlaa á 
contar desde se publicación, se presente en este Juz-
gado de instrucción del crucero <Alfonso XI11» A res-
ponder de los cargos que le resultan eu la causa que, 
por delito de primera deserción se le sigue. Que-
dando apercibido si no lo verifica, de sor declarado 
rebelde y depararle el peijnicio á que hubiere lugar 
con arreglo á ia Ley. Por lo tanto: intereso de todas 
las autoridades civues y militares el acuerdo de laa 
disposiciones consiguientes para que se proceda á sí 
busca y entrega eu este buque eu auxilio do la ad-
ministración ne.justicia. 
Guantánamu á R tle Noviembre de 1896. — Por man» 
dato de S. S. Kl Secretario, Sebastián Quijano.-— 
Ramón Martínez. 4-15 
Conviene aquí decir qne Domingo 
no esperaba á estar enfermo de grave-
d id para echar mano de su especíifico 
Luego qne bajó de la torre, buscó na 
paraje en que hubiese sombra, sentóse 
eu miri piedra, abr ió as piernas, y co-
locó entre ellas con ademán magistral 
una botella, llena por supuesto. 
E l adepto de Baco estaba fi ente á 
80 deid.id, y empezó á adorarla tan de 
veras, que al cabo de media hora las 
libaciones lo t ras lormarón en otro hom-
bre. 
Bastóle eso tiempo para embriagarse 
á inedias, y en tai estado era más de 
temer que cüando la embriaguez lle-
gaba á su colmo. 
La deidad encerrada en la botella se 
había consumido. 
Domingo tuvo tentaciones de ir por 
otra deidad para seguir adorando en 
la misma forma, porque no hay quienes 
profesen el politeísmo mejor que los 
ebrios; pero antes de nacerlo se detuvo 
á reflexionar un tanto y supo domi-
narse lo bastante para prescindir *i0 
su propósito báquico, y dijo eu voz al-
ta, porque sabido es que los ebrios 
gustan de hablar á solas. 
- C h i t ó n . . . . y se a a b ó . . . . yo se 
lo que hago A l irse Griffart me 
dijo que anduviera yo con prudencia; 
sin duda quiso darme á entender qne 
cou templanza, porque ya me conoce. 
Y dirigió á todos lados su mirada de 
gato montés. mirada horrible, porque 
con el licor los ojos se le habían puesto 
sanguinolentos, y expresaba con ella 
temor y amenaza. 
Echábase de ver claramente qne te-
mía ser sorprendido por Griffart in-
t'ragant delito de inLemperaucia, y 
al mismo tiempo deseaba que viniera 
paru reñir con él 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . — ^ ^ m b r e 1 7 ¿e 1890 , 
Telegramas por el caMe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
j»L D l A K U i FiF L A M A R I K A . 
H A B A N A . 
KOTICIAS COMERCIALES. 
ñ v e i n Tork, Xorieinbrs 14. 
á las 5i de la tarde. 
fínzas españolas, á 915.70. 
Ceuteue8,á $4.81, 
Pescnento papel comercial* 60 d;?., de ó 
i 0 por ciento. 
Cambios sobro Londres 6(1 djTf» banqnerog, 
É $1.82. 
Idem sobre ParíSt 60 áji , , ban<inere6« 15 
francos 18}, 
Idem sobre llamborgo, 60 djv.. banqueros. 
Bonos reRistrados de los Estados-ünldoe, 4 
por ciento, á 115, ex-cop^u. 
Centrltn»ras4n. 10, pol. 96, costo y flete. 6 
3 7/l(}. 
Céntrínigaa en plaza, á S 7/16. 
Eegnlar ((buen refino, en plaza, de 3 l?16 
á 8 3/16. 
Azúcar de miel, eo p l a z a , do - 13;'0 á 
á 2 ió /16 . 
£ i mercado, lirme. 
Tcmlidas: 4,<!00 toneladas de azácai*. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uommal. 
Eaiitern del Oeste, en terceretas á £ 1 0 . 4 5 . 
Barias patent M i n n e s o t a , firme, i é ó . 10. 
Í J O I K I V M , JS'orieinbre 14. 
Antear de reutolactia. A 9¡iu 
Azíícar ceiitrífug'a, pol.93, firme. A l l / G . 
Idem recular refino, A 10. 
Consolidados, A lüítir, ex-interé?. 
Descuento, Rauco lu^laterra, 4 por 100. 
ttaatre por 100 español, A ti-i, ex-inter&u 
JParí*, Xoiueiubre 14. 
lienta 3 por 1U0. a 102 traucos GO ota. ex-
interés. 
y n e i d York, Xoriemhre 14. 
La existeneia dn u/fícan-s en Nuera-York 
es boj de 171,468 toneladas. 
{Quedaproltih'uht la reproducción de 
los telcgrainas que untccrdcit, con arreglo 
a l articulo 31 de ta Ley de Propiedad 
IntclcctHal.) 
N O T I C I A S L E V A L O R E S 
Oro m o n e d a d e 1121- á 1 1 3 
P l a t a n a c i o n a l de 9 2 ^ á 9 3 ^ 
Compí . V e n d í . 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
D E L 
C a m b i o s . 
J E s r A í s A . . . 
I K t í L A T K U U A 
ffBANCIA. 
A L K M A N 5 A 
í N O M I N A L 
E S T A D O S U N I D O S . 
Sin opcraciotie*. 
D K B C Ü K N T O M E R C A N - J 
A 2 U C A K K 8 F Ü Ü l i A Ü O S . 
B'iErico. <r«nee, de Deroane / 
KMUdvtj b*.io á r e c u l a r . . . . 
Idriu.i.lf-i!!, iJ^m, iitoui, ba»-
stó k i n p ^ r i o r . . . . . . . . . . . . 
lArin, Uiem. id «mi, id, florete 
ISpgadM ii:íerii-.r á regular. 
núnirro ¿ 9. (T. U . ) . , . . . 
I¿6:ii. liutfjioá »a;>erior, ná-
tnero 10 á 11. ídem 
Qnebriuta, iuferior á reg^tlar, 
ut! • t.- 1'̂  á H idetn 
Idem I id i -uo 1:- á 16, i d . . 
I d . toperio tnV 17 á 18, I d . . 
Idem floreten. 1 9 4 W. Id.— 
U £ M B l F t ! O A a D B ( 4 1 1 A K A F O . 
Polar irac ióu 96.—fc»ou»: Noinlu*!. 
B:)Coy«». No hay. 
A / . I T C A K D E A t l K L . 
F o U r i t ü c i í n SS—Nominal 
A Z U C A K M A S C A H A D O . 
C o t ü í n í«gTí l»T rettno.-No hay. 
B e f i o r e » C o t r o d o T O » d « s e m a n a . 
I> K ttAM B I O S — D . l ía l lusar Gelaber. 
D E F K l ' T t > S — O . Pedro Hecali. 
E a Coi>ia. —Ilapan» l í 69 Noviembre d» 18SHJ—W 
8Indico f r í » í d « n t * interino. J . Pateraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
e l d í a 1 3 d e N o v i e m b r e d e 1 S 0 3 
F O N D O S P C 1 J L 1 C O S 
g e t t a S per 1 0 0 t a t « r e j y 
cno de araortiiacfftn »• 
SU a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. id. j 2 i d . . . . . . . . . 
Idem d* arnal idade^. . . . 
BiUe'e» birotecanoi \e l 
Tesoro de la lal dt 
de ( J a b í * . . . . . . . . . . - . . . 
Idem del Tesoro dePaor-
R i r O . . . . . . . « mammovataamm» 
Obligactonea nipotec»-
rinadel Excmo. Armi-
miento de la Dabana. 
I * e t n i a t / i n . . . . . . . . . . . . 
I dcm. ineir 2? « r u t i l í n m 
. . . . • < • . • • . . > • . . * • a . . . . . 
a . . . . . . . . . . . . . . . v . aaa.aa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . a 
10 á l l p S D . oro . . . e » 
0 k W.pS D . oro tmmmmu 
47 m 48 r o D- oro mm 
A C C T O N K S 
fencoKepafiol d e l a l t U 
ae L ' a b a . . . . . . . . . . . . . . 
Idem del Comercio y 
rroca iüe i üa idoa de U 
ü s b i t i a y Almaceaei 
de H t e l a . . . . . . « . . . " . . 
SaLi'o A g n c o i a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tccar:c de la I • ^ de 
Coba 
E m p r t í » de Fomento f 
Navepaci<5udel S a r - . . . 
ConiLufi'.u de Almacauai 
de Ll üc and adof . . . . . . 
Ce:: j - . f. >. de Almacene* 
de I)epo«ito do la H a 
baua 
Conirafita d* Alambrado 
de Oaa i i U f a u o Ame-
ricatia C c n í c i ' d a i i o . . . . 
ComrBf»1* Cubana do A-
lumlradc a e O a f . . . . . . 
t í n e v a Conipa&is de Gt* 
de la H a b a z a . a . a a . . . . . 
C o m p i t i a de. Ferrocarril 
de U a u n t a a 4 Sat-aol-
l i d . . . . . . . . . a a . a a . 
CoD.pitllia de Caminoa ¿t 
i . t • de Cárdenaa i 
á J 6 c 4 r o . . . . . . . . . . . . . . 
Conif afila de Camino* de 
B ierro de C i e c l n e ^ o i á 
Vi l tac lara . 
Corrpsfila de Camino* d* 
B <*rro de Caibaríéa k 
Saucti - S p r i t n i . . . . . . . . 
wompi&iade cammoa d< 
Hierro de Bag^i* la 
U r a c a e 
Compau'iS a e l F e n o c a m i 
t j r nao o. 
Ferrocarnlde l C o b r e . . . . 
Ferrocarri l deCt iba . . . . . s 
Idem d e U s a n t a n a i s o . . . . 
écr-i de 6»ÍI Caje-.auo * 
V i C a l e * 
B o d c e r í a do Cardea"- - . 
Bociedid AcóDims H«d 
T e ! : f ó n ' c a de U Hab»-
idem.uem Nueva Com-
c afila de Almacene* da 
b e p d í l t o de Santa Ca-
ta l lC» .a . 
é o m , id. Nae»» F*b»-.a» 
de H l e l o . . . . . . . . . . . . 
Ü l i L l G A Ü I O Í . ' l ¿ á 
B l fo i ecsr la* do Ferro 
«»rrll de t'ienrtegoiy 
VUisclan 1? «muida 
Iden" 
a p^r 100 a.aa.aa. 
Boi.os hipotecarioi de U 
Compafiía de G h H I í d . 
Amftr, Cousolidadt • 
29 A 80 p S O, oro 
63 á tU d ?? D . oro 
• • ' . . . a . . a a a . . .a . a 
• • • • > < m x r . . . . v n tmmmmt 
88 & 8 9 P . S D. oro m w m 
...wwwwm%mwumm 
42 i 1 P . 8 D HM mmmm 
38 A 99 p . g O . «ro mmmm 
63 i 6 4 p g D ' * " • 
51 A 52 p . g D tro mmmm 
51 á f 2 p.g D , oro « m m * 
28 A29 p .g D . oro . . . . . . 
• a .«a . 
p ><a. . . . .<aaa. . . . . 
ídem, de 3Í Id. al 
16 Vó P ' S O, oro 
U á U p . S D . «ro tmmwm 
. • • • • • i « a * m . . . « « • • • • • • 
34 i 35 p .g D- oro-
• • • • m • « ' • » • • • « • • • • 
Valor P . 8 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg, Arantamiento IT Uipoteot 
OMlgaciono* Hipotecaria* del 
Szcmo. A y a n t a m i e c t o . . . . . . . 
Billetef Hipclecarios de la ¡¿U 
de Cub» 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de C u b * 
Basco A s n e ó l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Basco del Comercio, Forrooam-
ie* Unido* de la Habana t A l -
macene* d e B e a l » zmm, 
CompaCi* di Camino* de Bíerro 
deCtrdena* y Jácaro 
Üomyafila Unida de io* Ferrcea-
rriie* d( C a l b a n é n , , „ . . . . . . . , 
Ccmrafils de Camisol de Hierro 
dpMa>anta*4 S a b a n i l l a . . a . . . . 
Oompafil» de Camiror de Hierro 
de Sagna la O r a n d e . , . . . 
Compañía de Camino» de B i e n * 
de C i e n / a e s o * á V i l l a c l a r a . . . . . 
Comüafila del Ferrocarri l Urbano 
Comn, del FerrooarrU ael Oeete. 
Comp. Cnbana deAlnmorado Ga* 
Bono*Uioitecarioa déla Compa 
Bla de Oa« C o D a o l i d a d v . . . . . 
Compañía de Oaa BUpauo Ame-
ricana Conaolidada 
Bono* Hipotecario* Conrertido» 
de Ga* Conaolidado 
Befineila de Aalcarde Cfirdans* 
Compañía de Almacene* de Ha-
o e r . d a d o e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmpreta de Fomento y Navege-
ción del Sar 
Comp&fiia de Almacene* de De-
pósito do la Habana 
Obligacioneo Hipotecariae d« 
Cienfnego» y V u l a c l a r a . . . . . . . 
Compañía de Almacene* de Santa 
Catalina 
Bed Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la l*la de Cuba 
Compañía de Lonja de Vívere*. . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguía 
Acclonoe 
Obligacione* 
ferrocarril de San Cayetano á 
V l ñ a l e » . — A c c i o n e * . . . . . . . . . . . . 


























33* ¿ 35 
9J & . 9J 
Nomina] 
3 á 8 
U 6 20 
10 á 4 
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H i i b a n a U da Noviembre do 1398. 
D E O F I C I O . 
C o m a n d a n o i a C r e n e r a l de M a r i n a 
d e l A p o s t a d e r o de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de l? . s A n t i l l a s . 
E S T A D O M A Y O i l . — S e c c i ó n 3 ? — A N U N C I O . 
E u la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero se ha recibido la Kea l orden siguiente: 
"Kxcmo. Sr.—Habiéndooc- interesado del Ministe-
rio de F o m e n t ó s e deje sin efecto la Real Orden de 
28 de E n e r o de 1895 aclaratoria de Ut de 23 de Abri l 
de 1893 expedida por dicho Departatninto, determi-
nando que el aefialamieato de la Kona qus deben o-
cupar lo* buques para la práct ica de la* oparaciones 
comercialea do carga v descarga en ios puertos co-
rresponde i las autoridades de aquel ramo; 0. M. el 
l lcy (q. D. «.) y en «u nombre la Reina Regente del 
Reino de conformidad con lo informado p<;r e"; Aes-
«or General de este Ministerio h a tenido 6. bien dia-
pouer que mientras no recaiga reso lcc ión adruinis-
tratlv* se s i i íuendan eu la Armad*» los efectos de la 
uieucionadu Real Orden de 28 de Enero de 1895.— 
De la de S. M. lo digo á V. E . p a r á t u conocimiento 
y fines cansiguientes. Dios guarde 4 V. E . muchos 
años , Madsid 14 de Septiembre de 1896.—Joaó Ma-
ría de Beranger.—Rubricado. 
Lo que de orden de S. E . se publica para gen « a l 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre de 1 8 9 6 . — E U e í e de Esta-
do Mayor. P. O. Cayetano Tejero. 4-11 
C O M A N D A N C I A M I L I T A ? . D E M A R I N A Y 
OX1T1AMA X»1£L rirCtCTO UB A* HABANA. 
Vacante la Alca ld ía de mar de Mariauao por re -
nuncia del que la d e s e m p e ñ a b a , se couroca por el 
tórmiuo de quilico días á los IndlYidüos que deseen 
oufár á este destino, presenten sus instancias docu-
mentadas en esta Coniandanclft de Marina dirigidas 
al Kxcmo. S r . Ootuaudantae Genera l de «s le Aposta-
dero cu su solicitud: ea requisito indispensable una 
certit ícaclón de buena conducta de la autoridad lo-
cal. 
Habana , Noviembre 13 de 1*9*5.— J o s é Clótuei 
lina z. 4 17 
C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e M a r i n a 
d e l A p o s t a d e r o d e l a H a b a n a 7 E s c u a d r a 
d e l a s A n t i l l a s . 
E S T A D O M A Y O R . 
Ke^ociado 2?— S e c c i ó n Marnierla. 
A V I S O 
E l marinero fogonero de l ? claae licenciado J o s é 
Marta L ó p e z Gonzá lez se presentará á hora hábil 
de oficina en esta Jefatura para haeorle entrega de 
un docu'uento que se 1c ha extraviai'" 
Habana 13 de Octubre Mjfct—ISl Jefe de E . M. 
P. O. .Eui i i )o Martínez 4-15 
O O B I E S N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A J s A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L a vecina de esta Capital Dofla E l v i r a Lorda 
cuyo domicilio se ignora, se servirá preentarse en la 
Secretaría de este Gobierno Militar, de do» á tres 
d é l a tarde eu día hábil de oficina, con objeto de 
enterarlo de un asunto que la interesa. 
Habana 14 de Nbre .de 1896.—De O. de P. E . 
E l Comandante Secretorio, Jtutiniano G a r c í t D e l -
gado. 4-16 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
E l vecino de esta capital so ld iJo que fué del R e -
giniiedto Infantería de Alba de Torniee Teodoro V a -
lero Pando, cuyo domicilio se ignora, se servirá pre 
seutarsa en la Secretarla de este Gobierno Militar' 
de dos & tres de la tarde en dia hábil de oticiua 
con objeto de enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana 12 de Nbre de 1895,—De O. do 8. E . — E l 
Cte. Secretario, Justiniano G . Delgado. 4-12 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta ciudad comerciante en maderas 
del país D . Celestino Fernandez y Cortina, cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en la Secre-
taría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la Urde 
en dia hábi l de oficina con objeto de enterarle de un 
asunto que le interesa. . „ „ „ , 
Habana 7 de Nbre de 189G.—de O. de S. E . E l 
C t c . Srio..Justiniano García. 4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
E l vecino de esta Capital D . Ceferino Abad F r e s -
no cuyo domicilio se ignora, se serv irá presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 
de la tarde en dia hábil de oficina, con objeto de en-
terarle de nn asunto que le interesa. 
Habana 6 de Noviembre de 18ÍW.—De orden de S. 
E . E l Cte. Srio., Jastiniano G , Delgado. 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta Capital D . Claudio D í a z cuyo 
domicilio se ignora, ee servirá presentarte en la Se 
cretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la tar -
de en dia hábil de oficina, con objeto de enterarle 
de un asunto que le intereia 
Habana 6 de Noviembre de 1896.—De orden de S . 
E E l Comandante Secretario, Ju»t in iano G . D c l -
fa'do. 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital, D . Eduardo G o n z á l e z y 
Gonzá lez , cuyo domicilio »e ignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaria de este Gobierno Militar, 
de do? á tres de la tarde en dia hábil de Oficina con 
objeto de enterarle de nn asunto que le icteresa 
Habana 31 de Octubre de 1896.—De O. de 8. E . E l 
Cte. Secretario, Justiniano G . Delgado. 4-3 
68 6 69 s-E D . oro 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l •ecino de esta Capital D . S i m ó n Bercedo, 
enro domicilio se ignora se servirá presentarse en 
la Secretarla de este Gobierno Militar de 2 á 3 de 
la tarde en dia hábil de oficina para recwger un do-
cumento que le interesa. 
Habana í de Noviembre de 1896.—De orden de 8. 
E . £1 Cte. Ceontario, Justiniano Garc ia . 4 1 1 
/ d m i n i s t r a c i Ó E E s r e c i a l de L o t e r í a s 
D E L A I S L A * D E C U B A . 
A V I S O . 
E l jueves 19 del comente, á las doce de la malla 
sa y con arreg'.o á l o dispuesto en la Ins trucc ión G e 
ñera! de Loterías , aprobada por R . D . de 20 de Sep-
tiembre do 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
eximen de las 24,000 bola* de números y d é l a s 9 7 
de lo* premios que con las 6 aproximaciones forman 
el total de 983, de que se compone el sorteo ordinario 
num. 32, procediéndo&e aegnidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen resultado sobrante* en e l 
citado sorteo. 
E l viernes 20. á las 8 de r a mañana, se Introduci-
rán dichas bolas ea su* correspondientes globos, pro-
c e l i é n d o s e inmediatamente ad acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el d é l a celebración de aauel, podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondiente* al sor-
teo ordinario núm 33 y sus papeletas que así lo acre-
diten; en la inteligencia de que pasado dicho t é r m i c o 
te dispondrá de cUon. 
L o que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públ icos , y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, t ítulo segundo y en el apartado 14 del Ar t . 
71 de !a Instrucción que se cita y fué publicada eu la 
Gaceta Oficial de la Habana, lo* dias 20. 22 y 23 de 
Octubre próximo pasado. 
Respecto á lo que determina el artículo 52 de dicha 
Instrucción, apesar de haberse efectuado las obras 
convenientes en el Salón de sorteos no podTán reali-
zarse la* ojieraciones en la forma que en aquel se es-
tablece, hasta tanto no se instalen en el mismo los 
nuevos aparatos que se esperan de l a Penínsu la 
Habana Noviembre 12 de 1896.—El Administra-
dor Especial de Loterías , J o s é de Goicoechea. 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l d e L o t e r í a s 
D E L A I S L A ' D E C U B A 
A V I S O . 
E l aoiteo ordinario núm. 83, qne te ha de celebrar 
& las 8 de la mañana del dia 30 del corriente mes da 
Noviembre constará de 24.000 billetes á 5 pesos oro 
cada uno, divididos éstos eu décimos á 5 0 centavos la 
fracción, que hacen nn total de ciento veinte mil 
pesos. 
E l 75 p . S de esta cantidad aa distribairá en pre-
mios en la forma si£aient«! 
Premio*. Pesot. 
1 (ÍO mm»mmmn»mmm»mmmmmm»mm»mmmmmmmm 
1 do 
1 de 
6 de 500 
968 de 50 M 
"i aproximaciones para los número* 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
2 id. para los id. Id. del segundo Id. 
k $200 










9S3 premios t 90.003 
Lio qne se avisa al público para general conooi 
miento. 
Habana Noviembre 13 do 1896.—El Administra-
dor especia) de Loter ías . J o s é de Goicoechea. 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l d e L o t e r í a s 
d e l a I s l a de C u b a . 
Desde hoy se encuentran á la venta en esta A d m i -
nistración y en todas las Colec tur ías de la I s la , los 
billetes correspondientes al sorteo extoaordinario n. 
34. que se ha ae celebrar el martes 22 de Diciembre 
del corriente año, que constará de 30,000 billetes al 
precio de 10 pesos oro cado uno, dibidido en d é c i -
mos de á 1 peso oro, y cuya distribución de prem los 
es como sigue: 
Sorteo extraordinario n ú m e r o 34. 
30,000 billetes á $10 oro cada uno $ 300.000 
75 p g para premios 225.000 
25 p g para la Hacienda , , 75,000 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
Premios Pesos 
1 de $ 80.000 
J de 10.000 
1 de 5.000, 
10 da l.COO 10.000 
«67 do 100 65.700 
99 aproximacionesparala centena del 
primer premio á $100 9.900 
99aproximaciones á la centona aei 
secundo premio á $100 9.900 
&9aprorimaciones á l a centena del 
tercer premio á $100 i 9.900 
^aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio k $1.000.. 3.000 
/ a p r o x i m a c i ó n ^ para los números 
anterior y postenor al del segando 
premio áírtOO 1 . 2 g 
V aproxlmaciouei p i ra los númeroa. 
anterior y posterior al del tercer 
premio k $200 400 
1183 premio* * J25.000 
L o que se anuncia al p ú b l i c o con el fin de que a-
quellas personas que con tiempo deseen proveerse 
de billetes para dicho sorteo, sepan-que pueden ad-
quirirlos desde luego y en las mismas condiciones 
generales, qae esta Admin i s t rac ión tisne anunciado 
para la venta de los sorteos ordinarioe. 
Habana 25 de Septiembre de 189.6—El Adminis-
trador Especial , J o s é de Goieoecnea. ' 
E x m A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
Expedidos los recibos de alquileres de terrenos 
ocupados por kioskos, vidrieras, etc., en portales, 
plazas y via pública por el trimestre que v e n c e r á el 
día 31 de diciembre próximo venidero, el E x c m o . 
Sr. Alcalde Municipal na dispuesto se haga saber á 
los contribuyentes por dichos conceptos, ocurran á 
satisfacer las cuotas que le* correspondan durante 
el pla/o que vencerá el dia 4 de diciembre, en la i n -
teligeucia de que los que así no lo efectaasen, y 
veucido el plazo, se procederá al cobro por l a vía 
ejecutiva de apremio *in necesidad de nuevo aviso. 
Habana y noviembre 4 de 18*6.—El Secretario, 
Agust ín Gnaxardo. 1 734 4 5 
S e c c i ó n M m a a í í L 
V A P 0 E E S D E T R A V E S I A 
Nov. 
8 B E S P E R A N . 
13 Baratoea. Veracraa y escala*, 
14 Santo Dominco: Cádiz. 
14 Hilaria Herrera: de Puerto SXoo r «asalaa. 
1* L a Normandie: Veracrus, 
15 Habana New York. 
15 Seeuranca New York. 
17 Panamá: Veraeruz ye*c. 
16 Vumun Nueva l o r i e 
18 S é n e c a Tamuico. 
18 Gallego: Liverpool y esc. 
20 Guido: Liverpool y esc. 
20 City of Washington: Veracrus y eaoalaa. 
22 Orizaba- New York. 
21 M. L . Viliaverrie: Santiaarode Caba y a*o, 
24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
25 Ciudad Condal: JVew York. 
25 Cayo Mono: Londres y Amberea. 
17 Leonora: ¿ l iverpooiy eso. 
29 México: Colón y ese 
4 Manuela Puerto Rico y escala*. 
4 Maarilefio: Liverpool y eso 
S A L D R A N . 
14 Saratova New York. 
15 L a Normandie: Coruña t esoalaa, 
, . I*"' Sczuraoca Tamnico v esca lu . 
— 17 P a n a m á : Veraeruz y eac 
. . 19 Yt^aun: Veraeruz t isoalas 
. . 19 Séneca . Nueva Tork 
. . 20 Sano Domingo: Coi uña y esc. 
. . 20 Habana. New Y o r k . 
— 20 María Borrara: Puerto Rico r eaoalu. 
. . 21 City ofWashineton: Nneva York. 
— 23 Orizaba Tamnico. v escala*. 
M 28 Vigilancia Nueva T o r k . 
. . 30 México: Nueva York. 
. . 30 M. L . Vllaverde: Pto Kico v eso. 
Dbre. 4 Manuela Puerto Rico t eacala*. 
Dbre 
Nov. 
V A J P Ü K E S Ü O S T J f i ü ü a . 
a s K S P K R A N . 
Nov. 14 María Herrera: ae Sgo. áe C a b a . Pto. Rico 
v escalas. 
15 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
— 18 Purís ima Concepción: en ttaiaoano, p r o c » -
ceder.te Ae C a l a . Manzanillo. Santa C r u i , 
Jácaro . Tunas Trinidad v Cienfaeicos. 
— 19 Moriera: ae rSuerltas. Gibara, Karacoa, 
Ouantánamo Sao. de Cuba v P . Rico. 
. . 22 Jotenta en Batabanó , para Cienruegos, 
Tuna*, J á c a r o , Santa Cruz, MsniauiUo, 
r Sautiaeo de Cuba 
— 23 M. L . v'uiaverae: de 8. de Caba y eso. 
. . 25 Antluógene* M e u é n d e s . en Batabanó. pro-
cedente de Cuba r eacalaa. 
. . 29 Ju l ia , ae Nuevitas, Puerto Padre. Gibara , 
Mavarí, Baracoa, G a a n t á n s i a o v Sgo. de 
Cuba. 
Dbre. 4 Manuela de Santlaso de Cuba y a ica lu . 
S A L D R A N 
Nov. 15 Ju i ia . de Nuevitas, Puerto Padre. G i b a -
ra. Mayarl. Baracoa. Gaantánamo 7 Cuba. 
_ 15 Antlnógenea M e s é n d e s : de bxk«.L^O par-
Cuba y escala.. 
— 15 Tritón: para Cabafiaa, Bah ía Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano. Mala* Aguas. 
Santa L u c i a . Rio del Medio. Dim&a, Arro-
vos t L a F é . 
. . 17 Adela: nara Cárdenas, Saeua t Caibarién. 
— 19 Reina de los Angeles, de B a t a b a n ó ' para 
Cuba y escalas. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, B a -
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Maeoris, Ponce, Mayagnez, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
a. 22 Purísima Coccepcfón: de Batanan© oara 
Ciecfuegos, Trinidad, Tunas, J á c a r o , San-
ta Cruz . Manzanillo v Sant iu ío de Cuba. 
. . 25 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, G a a n t á n a m o y Santiago de 
Caba. 
. . 30 M . L . Villaverde: nara Szo. de Cuba yeao. 
Dbre . 10 Manuela, para Nuevitas. Puerto Padre, G i 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, GuantA-
c a n o y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á'.as 6 de 
la tarde para Cárdenas . Sagua v Caibarién. regre-
í a n d e los luue*.—Se deespacna á bordo.—Vradá de 
Znln*<tai 
G C A D 1 A N A , de la Habana los sábado* á las 5 de 
le lardeHara R í o del Medio. Dimas, Arroyos, L a F é 
>,Gu«diana —Se despacha á bordo. 
K (. E V O C U B A N O , de B a t a b a n ó los domingos 
primeros'de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
F é . Retornando los miércoles . 
G U A N 1 G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a F é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando le* dias 17. 37. y 7 por la m a ñ a n a . 
PUERTO DEJLA HABANA. 
E N T R A D A S 
D i a 15: 
D e Barcelona y escalas, en 21 días, vap. esp. Santo 
Domingo, cap. A m é z a g a . trip. 114, ton. 12S>8) 
con carga general á m. Calvo. 
Dia 16: 
Nueva York , en 5 días, vap. esp. Habana, espi-
tán Munarn. trip. 37, tos. 1573, con carga geue-
ral á M. Calvo. 
Nueva York, vap. am. Yumurí , cap. Boyce. t r i -
pulantes 63, ton. 2323. con carga general á l í i -
daico j C p . 
S A L I D A S 
Día 15: 
P a r a Haiifax, vap. ing. Beta. cap. Hopkins. 
Saiat Nazaire y escalas, vap. francé» L a Nor-
mandie, cap. Deloncle. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r a s . 
E N T R A R O N 
D e B A R C E L O N A y escalas en el vap. esp. S a n -
to Domingo: 
Sres. Marcos V a l d é s — P e d r o Munne—Ignacio l i i -
qnelme—C. V á z q u e z - r i r - i a n o Reixache—Santiago 
Araul—Pablo Ribau—LÍ.Iro Marton—Miguel Mts -
tre—Raüióu C a n i l l a — C . G a m a J u a n R o c a — E n -
carnaciju Eutralgo—Dolores Tri l lo Concdpc ión 
T¿p¡a—Ade .nás 2 condestables, 1 farmacéut ico , 113 
d é l a armada, 10 sargentos, 174 da tropa, 5 proecsa-
du* y 2íí jornaleros. 
De N L ' E V a Y O R K en el vap. am. Yumurt: 
Sres. D . Daey—S. Heymanu—A. D u v a l — N . M o -
liuer—Antonio B a r d ' a — A n d r é s Gonzá lez . 
Do N L ' E V A i ' O R K en el aap. esp. Habana: 
Sres. Alberto F e r r e r — A n d r é s G ó m e z Urbano 
Gonzá lez—José Azcay—Domingo P é r e z , señora y 3 
hijos y 1 cuñada—Matías Pujo l . 
S A L I E R O N . 
Para S A I N T N A Z A I R E y escala* en el vapor 
francés •Normandie.. 
Sres. J o s é L ó p e z — P a s c u a l a Alonso—Carlos E o m -
pin—José Antonio L a g o — J o s é María P é r e z — A n s e l -
mo L ó p e z — A n t o n i o Bucha—Julio Alberto Ortíz— 
. losé María A l o n s o — F r a n c i s c o Rodríguez—MHuuel 
L ó p e z — A l b e r t o Menéndez Eugenio G o n z á l e z -
Rosa Rivas—Francisco Ig l e s ias—Jesús Pernas—Jo-
sé M e n é n d e z — F e d e r i c o S a n m i l i a n — A d e m á s 83 de 
2a v 3? 
i r o T a A a ; 
Bo »* viaje de iu . recrblr» en Puerto-B!oo lo .'día* 
Bl de oada mea, la c*rga r pasajeros que para loe 
puertos del mar Caribe arriba exoreaadoe y Paolfloc 
coedusca ei correo que I i ¡ e da Barcelona al día S3 y 
de Cádiz el SO. 
fin ra víale de regreso, entregará al correo a a* f a-
le de Puarto-Rico el 19 la carca y oasaiero* oaa ouu-
dmea procedente de lo* puerto* dal mar Caribe y ao 
al P^cífloo oara Cf ir ti roalota. 
A u i * epoc* ce "ttit r, o «a aa dea . C* Ma •< 
al 90 de Septiembre, ae admita carga para Cádi*-
Barcelona Santander y Com&a, poro pasajero* •dJ; 
p&ra lo* últimos puerto*.—Jtf. Coleo y Co^Hjf 
M . Ca iro y Como,. Oficio» n ú m e r o S L 
LIMSi m L l HABAM í CQLQH. 
K r ocmblsacióD con los vapora* a» N u e v a - V o r i >' 
ees la CcrnpaL's del Ferrocarri l de P a n a m á y v i ü o 
re* de la oosta Sar y Norte dal Pacífico. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d!aM 6 
o. Santiago ds C a b a . 9 
. . L e G u a i r a . . . , . . . . 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
« Sabanilla 17 
m C a r t a g e n a . . . . . . . . 18 
mm Co las 20 
L L S Ü A D A S 
A Santiago de Coba *i 9 
. . L a Guaira 13 
mm Puerto Cabello. .M 1S 
m Sabanilla 16 
mm C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
~ Colún 1S 
m Santiago de C u b a . 35 
•m Habana t i 
Llamamos la atención de les sefiore* pasaJaro*HA-
cis el artículo 11 del Reglamento de paíajc^ y de! or-
den y rég imen interior de los vapores da esta C o m -
pañía, aprobado por R . O . del Mlnis íerio de Ultrar-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
" L o * pasajeros deberán e*cribir *obre todo? los 
falto* ae su equipaje, sa nom1?»» » «i T>n«rto de dea-
tino, con todas *u* letras v con la maroT claridad " 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su aueüo 
así como el del puerto de destino 
L a carga *e recibe eldia 4 
N O r A . — E s t e Comi,a&ia Uaná aoiena osa pó l l ia 
flotante, asi para esta linea como para todas laa de 
mát ,ba]o la c u : ! pueden asegurarse todos loa efeotoí 
qae ta ombarqui^. on «u van aria, 
I S t m - u i 
A v i i s i l e s e a r ^ a d s T s s . 
E s t a CompaCia no responde dal retraso o exirano 
qne sufran Vos bulto* de carga q te no lleven eatau-
pado* cor toda claridad el deatino y marcas de la* 
mercancía*, ni tampoco do laa reclamación o* que M 
hagan, por mal envasa y falta de precinta sa las mis-
ma». 
i a . n t u 
V a p o r e s d e t r a v e s í a — 
m m i cóbreos 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S O B 
M T O N Í O i m Z 1 C Q » . 
E L V A P O R C O R R E O 
m 
capitán ( i U E V E D O . 
»aldr4 para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 17 do 
Noviembre á las dos de la tarde llevando la co-
rreapondeneia públ ica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
L o * pasaportes *e entregarán , al recibir los billetes 
de pos aje-
L a s pólizas de carga •e'firinarán por los consigna-
tario* antes de correrlas, sin cayo requisito serán co-
laa.. 
Recibe carga & bordo hasta las 12 del dia 17. 
Llamamos la atención de los sefioreg pasajeros h a -
cia el artículo 11 dd Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior d é l o s vauores de esta Com-
pañla, a p r o h a á o í j ó r R. O.'dt l Ministerio de Uitra-
rQW, fecha | 4 de noviembre de 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasiyeroe deberán escribir sobre los bulto» 
de su equipaje, ilombro y el puerto de destino, 
den todas sus letras y cotí la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición,- la Compañía no 
admitirá pullo alguno de equipaje que no lleve c l a -
ranl'ente elftaiipado el nombre y apellido de su due-
ñ o , asi como el 4̂ ê  puerto de destino. 
De mfta pormenores Impondrá ra flonaignatario 
M . Calvo. Oficioso. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n A m é z a g a 
valdrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el día 20 de Nov iémbre 4 laa 4 da la tardo l levan-
do la oorresnondencia públ ica y de oficio. 
Aumite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azocar, café y cacao en partidas k flete co-
rrido y eou conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
JLioe pasaportes se entregarAn al recibir lo* billetes 
de pa«a|«. 
L a s póliza* de carga se ñrmarán por los oonidgn»-
tarios ante* da correrlas, sin ca jo requisito serán 
nulas. , , 
Recibe car^a á bordo hasta el dia 10 y documentos 
de embarque hasta el dia 18. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el articula 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta o o m -
pafiía. aprobado por R. O . del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 deNoviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no í l evo c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño , así como dol puerto de destino. 
De más pormenores Imnondrá sa consignatario 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O R K . 
e a o o m b l n a d ó a c o n l o a v U l e s á i t e r a p a 
V e r a e r u z 7 C e n t r o A m ó r l c a , 
• # t a r a n , t r e s m « S L « a « I « « . s a U s n d l d 
l 0 0 T A 9 c r « s til* « c t a p n e r ? o i c s a d i a s 
1 0 . 2 0 7 SO. 7 dml d a M ' a w - T ' o r l K ! • « 
4 1 a * I O a S O 7 S O Am c a d a a a a * . 
B L V A P O B C O R R E O 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
saldrá para N E W Y O R K al 20 Aa Noviembre á 
U * 4 de l a tarde. 
Admite carga y pasajero», á loa que i s ofrece el 
buen trato oue esta autigaa Compama tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
Tanb ian recibe earea par» Inglaterra, Hamborgo, 
Breraen, An:sterdan, Rotterdam, Amberea y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta l a víspera do la salida. 
L a correspondencia aolo ae recibe en l a Adminla-
trsc ióa de Corraos. 
N O T A . — b s x a Compallla tiene abierta u a pól lsa 
flotante, así para esta l ínea eomo para todaa laa ds -
máa, bajo la c t i s ! pueden aseguraría todos loe efec-
to* que *e embarquen en sua vapores-
Llamamos la atención de lo* aefiorea pasajeros ha-
cia el artíi alo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapore* de esta C o m 
paüía, aprobado por R . O. del Ministeno de U l t r a -
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o * nasaieros deberán escribir sobre todos los 
btftos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letra* y con l a mavor claridad" 
FnndAndose en esta dúposiclAn. la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa aaeSo 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M. Calvo, Oficio* núm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E D A 
S A L I D A . L L E G A D A . 
. L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O -
SaMas r e p t a s y fijas inemales. 
D E H A M B U R G O . , el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de ., 
Para la Habana directamente 
T a m p i c o y V e r a e r u z . 
L a Empresa admite igualmente carga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Cuba y cual-
quici otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suBeiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la Is la de Cuba de los priucipales 
puertos de Europa entre otros d i Amsterdam, Am-
beres, Birmingbam, Bordoaux, Breraen, Chcrbourg, 
Cope/ihagen, Génova , d i i u s b y , Manche.rter, L o n -
dres, N ipoles, Soutliampton, Rotterdam y Plyinouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agen'.es de la 
Compañía en dicho» punto» para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
E s t a Emnresa p o n e á la dispos ic ión de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que la carga qne so ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la eacala. D i c h a carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B Ü R G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hp.m hurgo. 
P A R A T A M P I C O Y Y E R Á C R Ü Z . 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E el nuevo vapor correo alemán 
de porto de 2,381 tonelada* 
capitán P R E H N . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y ano* 
cnanto* p asajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
P a r a T A M P I C O $ 2 8 $13 
P a r a V E R A C R U Z „ 3o „ 18 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración áe Correos. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á sns consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y C O M P . San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
U e w Y o r k 
a n d C u b a 
I M L STEAMSSi? C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Serr l c ío regular de vapore* corraos amer.cr.ae? én-













Han das da Nueva Tork para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á lea tres de !a tarde, v para la 
Habana y puertos de Méx ico , todo* lo* sábado* A la 
una de U tarde 
Salidas de la Habana para Nneva York, todos lo* 
Jueves y sábado*, á laa cuatro da ta tarde, come 
Y L M Ü R I . . . . . . • . . . « • — Noviembre 5 
J ) » la Habana el día 41-
timo de cada mea. 
m Nuevitas el 3 
„ Gibara . . . 8 
mm Santiago de C a b a . 5 
mm P o C G e . . . . . . . . . . . . 8 
m X A 7 k 8 : ? a a . M . . _ S 
A NuevitM 6 l . . . . . d « o X 
- Gibara. , 3 
m Santiago de C a b a . 4 
n Ponce 7 
mm M á j a g f i e t . a . . . . . « 8 
„ Puer to -Ri 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . M 15 
M M a y a g ü d E . . . . . . . . 16 
„ P o n c e . , . . . . . . . . . . 17 
, . P w t o - P r í a e i p e . . 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ S t b o r c . 31 
i t, Nt.SV.ll*. , . mi . a mm • 83 
U L S O A O A 
A 2&tya¡<i3s a l . 1 4 
mm P e n c o . . . 15 
mm Pt ierto-Pri iKdpa.» 16 
M Santiago de C u b a . 19 
„ Gibara 30 
wm Nuevitas. 31 
m Babo&aaaMi <2 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N — 
S A R A T O G A • a 
S E N E C A • 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , 
Y U M L H I . 
V I G I L A N C I A . 
Salidas de la Habana para pierta* 
odcs loa jueves por la mañana ^ para Tampiao di 

















Y U C A T A N . . . . . . 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . , 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U M U l ¿ I a a « 
S E G U R A N C A 
D R I Z A B A „ 
Y U C A T A N 
SA R A T O G A . 
Solida* de Clenfuegc* para Nueva T o r a ría Boa-
Hago de Caba y Naaaaa loe martee da cada dos la-
man as como siárae; 
S A N T I A G O , . . . . . . . . . . . m Noviembre 3 
N I A G A R A mm 17 
P A S A J E S . — E s t o s Hermosos vapore* y taa biso 
conocido* por la rápidos y segundad de ea* vi aje*, 
tlanen axceientea comodidadea pora pasajeros aa 
ra* espaciosa* cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia *o 
admitirá únicamente en la Adminlatraoion General de 
Correo» 
C A R G A . — L a carga *e ra orbe en al mueue ae ca-
ballería solamente el día antes de la solida, y se ad-
mite carea nara Inglaterra. Hamborso, Bremeo, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y ¿ .mberet , Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Bio Janeiro ooa oonc-
oimlentos directo a. 
F L E T E S . — E l flete do la carga para puertos da 
M é x i c o , *erá pagado por adelantado en manad» ana-
rioons 6 ta aqulvalouta-
Lo» vapore* de la l ínea de los Sres. Jfl 
W a r d & Co. , saldrán para Nueva York loa ) 
F L A N T « T E A M 8 H I P U N I 
ot r á p l d o i f i B o m o o z t m i a m e r i o a n o i 
M I S C O T T B T O L I Y E T T S L 
U s o ue esto* vapores saioraueeave paerio toaot ios 
miércoles r sábado*, á la ana de ia tarde, con ecoala 
en Cayo Hceso y Tampa, donde se toman loa treno*, 
llegando lo* puajero* á Nueva York sin cambio al 
gano, pasando por J a c k s o n r ü l e , Savanach, Charles 
ton, Richmond, Wasbineton, Filadelfia y Baltlmore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loui», 
Chicago y toda* la* principales ciudade* d é l o * E*ta-
doe-ünido*, y para Europa en combinación oon i&a 
mejerca línea* de vapores que salen de Nueva York. 
BlÜete» de ida y vuelta 4 Naeva York, $90 oro ama-
rloano. Los conductores hablan el castellano. 
Lo» días de salida de vapor no se deapaehan pasa-
porte* depné* de loe onre de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de loa p a e a ^ í ú * el 
despacho de letras sobre todoa loa punteada los B a -
lados U r d e » estará abierto basta Altima hora. 
. L e w l i C ü l n C c i m , S, e o C . 
1 2 a r c a d e r a s 2 8 , a l t o s , 
I 7S4 155-1 J I 
V a p o r e s c o s t e r o s 
H P B I S A á e Y A P O R I E ESFáMES 
C o r r e o s d e l a a á n t i l l a a 
T E A S F O E T B S M I L I T A R E S 
i » 
V A P O R E S P A Ñ O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de esto puerto el dia '20 de Noviembre 
á )»• 4 de la t arde para los de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
B a r a c o a 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o 
S a n P e d r o d © M a e o r i s , 
F o n c e , 
M a y a g u e a , 
A g u a d i l i a y 
P u e r t o K i c s , 
L a s pól izas para la carga de traveau i o I o *s ag i l i -
ten ha í ta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodrígaos y Ur . 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués v C ? 
Cuba: Sre». Galleao * í e» i » C? 
« a m o Dominga. S. Mic.lieleua. 
San Pedro de Maeoris: Sres. Eliler* Frledneim C ? 
Ponce: Sre*. Fritze Lundt y C ? 
Mayagüez: Sre». Schulze y C ? 
Agcadilla: Sres Valle , Koppisch r O í 
Puerto Rico: 8. D . Ludwig Duplaoe. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro it. 
4 $7 US. 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L A 
capi tán N . G O N Z A L E Z . 
Itinerario de los viajes «ciuaualcs entre esle puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto lodos lo* martes á la» ti df 
lr\ tarde, l legaudó- A Cárdenas al amanecer dol ra'.er« 
coles siguiendo via je á Sagua para llega r á C a i b a -
rién el jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién lo* viernes por la tardo; ama-» 
n e c e r á en Sagaa, siguiendo vibje á Cárdenos de cu* 
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde aína-* 
nociendo los domingos en la Habana. 
Admito carga hasta la» S de la tarde del du de 
snlida solamente para los puertos de Sagua y C a l -
b.i rién. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
D e Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenos , 3.00 en tercera. 
D e Habana á Sagua „ 8.60 en primera. 
De Habana á Sagua ,, 4.25 en tercera. 
D e Habana á Caibarién 13.00 en primor*. 
D e Habana á Caibarién 6.50 en tercera. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
E n Cárdenas: Maribona. Pérez y Comp. 
E n Sagua: Miguel G o n z á l e z Sarmiento. 
E n Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
t j l R O S d e L E T R A S 
L . R U I Z Y C * 
8 . O ' K B I L I / S r . 8 . 
E s q u i n a a & l s r c a d e r a s . 
H a c e n p a g o s p o r e i c a b l e , 
F a c i i i t s t u c a r t a s d a c r é d i t o 
Giran l/Btraa sob.e Londres, New Tork, Near ÜK 
lean* Milán, Tarín, Roma, Veneeia, Floraocia. N 4 ' 
nole* Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, UaoilfW 
so Parí*, Havre, Nants*. Bardeo*, M*r»9Ü*, Li l la , 
Ly'on, Méjico, Veraeruz. S*a Juan d« Paarto K i j * 
e t c . é t o . 
gobie toda* laa capitales y pueblo*; (obre P a l « | 
Mallorca. Ibixa. Maiión r S a n U Cruz de rsaarlfe, 
" í E J S E S T A I S L l A . 
sobre Matar ía* , Cárdenas, Remedio*, Santa C1ar¿% 
Caibarién. Sagua 1* Grande, Trinidad. Cioafae íJS, 
Sancti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego do A v l l í , 
Mai z a n i í o . Pinar del £ 0 , Gibara. Puerta Principe 
NuevUas. etc. 
James B 
- , leves y 
sábado», á la» cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar le" paaaieroe á bordo antea da esa bora. 
Pora mas pormenores diriglrM k los agentes, Hl-
<aUo í Comp,, Cuba b í b u t o s 78 j U , 
X 780 I M - i Jl 
H » G E I A T S Y C 
1 0 8 , l L & X J l j b . B . , 1 0 S a 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A . C E N P A C J 0 3 P O S E L C A 3 L S 
f a c i l i t a n c a r t a s d « c r é d i t o 7 a i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a t a 
jobre Nueva T o r a , Nueva Orleans, Veraorao, Ai 
co, Stn Juan de Puerto Rico, , Londres, Parí*, Bor-
deó*, L j o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ná polea: 
Milán. Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Ñau te*, S ú a 
ü u i n t i n . Dieppe. Touluosa, Veneeia, Florencia, P » . 
lermo, Tarín. Mesina, ic. ailoomo «abra toda* la* a*. 
pitale* y poblaolone* de 
8 P A N A • I S Z a A S C A K A Í H A S 
J . M . B 0 R J E S ¥ C O M R 
B A N Q U E H O a 
2 , O B I S P O , 2 . 
B s a u l n a i M e r c a d e r s a 
S A C E N P A G O S P S E E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s d s o r é d i t c 
y g i r a s l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a r l s t s 
S o u r e N E W - K O R E . B O S T O N . C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T i i K ^ 
D A ^ Í . B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . , a*i como *obre toda»kaa 
C A P I T A L E S t P U E B L O S d* 
B s p a f l a é I s l a » C a n a r i a s 
M 
D N U K Í B i n & A L O O r í i a A O T R A C L A S E D E 
A V L O B K S P D B L I C O a . 
J , B i l C E l i n 8 ' 
G I R O S D M L E T R A S . 
C U B A , N U U t í T E R O 4 3 , 
8 D I A R I O D E L A M A R Í K A 
E n f e r 
B t . r í f f i e n í i o s o b r e c t t d u o h í e a ^ 
& r m b a d o e l n o m b r e " M P í g e s * 
t i r o J f i € > j a r r l e l a 9 " n o h a b r á 
f í t l s l í l c f t c l o n e s * 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRONICAS, 
con su? síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
i A estómago Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
^ne producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómiuvs Biliosos y diarreas Crónicas. 
S<>n eafermechdes que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante •muchos a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
D i g e s t i v o P i o j a r r i e t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O . 
787 •10 J l 
El surtí lo más regio y estenso que se ha visto es el que tient' de manifiesto laG-ran Sederia La Epoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de La Epoca, no comprará encabes en otra parte. Magnificos encajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4, 6 y 8 dedos de ancho, á 2i, 4, o, 7 y lO cts. vara. 
Para encajes y para todo. La Epoca, La Epoca. La fíeir;a do las Sederías y de la Baratura. iÑfeptuno y San Nicolári. 
C 760 15 J l 
PROFESIONES 
EL LDO. M. VALDES PITA 
se ha trasladado á Teniente Rev n0 65. 
Teléfono 884. 5254 26-5 J l 
Dr. José María da Jaarognizar. 
M E D I C O H O M B O P A T A 
CcraoiÓB nulio*] d«l hidrocele por un proeed iml*» 
¡o «encillo ein * i t r»cc ióa del l iquido.—Esp»ci»l i«ts 
^obrei p»lftdica». Prado 81. Tolofono 806. 
C 741 l - J l 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once * una. T e l é f o n o 1.285. 
Sslud número 79. 
C 543 alf 39-10 MT 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
ÜIKÜJ A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por cna «xiracción. t i .00 
I ':«m nía dolor . . . . 1.60 
L mpieza dentadura 2.r»0 
E r . p a i u d a r a . . . . . . 1.50 
Orifloación 2.50 
Denudara h u t a 
4 dienta» $ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
Q A L I A N O 3« 
Todoi loi días, inclasive loi de fiesta, de 8 á 5 de la 
t irdo. C 726 24-2 J l 
Fernando L. Acevedoy 
Modesto L. Acevedo. 
MEDICOS CIRUJANOS. Se dedican á partos 
4469 
Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
78- 6 J n 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato di-
gestivo Consulta» de 12 á 2 San N i c o l á s núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
Vnldés Mtoliiia, ( ' ¡ n i j ano-de i i l i s l a . 
Su gal/iuete, Galiano 103, Casa do B a ñ o s del Dr. 
Gordillo. esqaloa á San J o s é 
Por una extracc ión $ ].0O 
I d . id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
E m p a t a d u r a s 2.i 0 
Oiilioaciuiies 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
M . id. 6 iil 10.00 I d . id. 8 id ]).u'> 
Id . id. l í id ]5 .ü0 
Estos precios son eu plata. Los traliajos se garan-
luau por 10 años. Galiano 103. Baños 
C 718 alt 13 1 J l 
DR. MANUEL D E L m . 
MÓÍÜCO da niños. 
?»iyulta» de do dos. MoQte a. 18 l iütosl . 
D r . C a r l o s 33. F i n l a y y S h i n e . 
Ex-int(trno del N. Y . Ophthamif &. Aurai Instituto. 
E (¡'eciaiista en las ec í ermedade i de lo» ojo» y de los 
oi '••>•<. Consultas ii« 12 ¿ 3 Aguacat* 110. Teléfono 
o 99¿ C742 1-J1 
U ü ^ n c[u^z ;u'm 'l'ie el aceite fflnU crudo de higado de bacalao. 
•
De gusto tan agradable que ios mismos niños lo toman con placer. 
— S í , s e ñ o r , s í . 
m m i los n e c e s i t a 
2 ^ . f ífe l | J 
3 
JEMES CALVOS; P T f f l i f Ü S T i S PEEÍISTAM . 
E L R E Y D E L A B A R A T U R A uoies e x i g i r á n i n g á n trabaijo 
r o r p o r a l . 
— N o , s e ñ o r , no. 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
DIRIGIESE PEES0ML1NTE A J . V A L s L É B , 
AL UNICO QUE REOIBE LOS VERDADEROS SACOS EüCALIPTÜS 
—^Sí, s e ñ o r . 
A L Q U E P O R $ 1 LE VENDE UN SACO EÜCALIPTÜS VERDAD. 
A c i s é n l c i í s e V d c s . q m p o r sé!© M PESO 
C O M P R A N E L S A C O M A S H I G I l N I C O , F R E S C O Y E L E & A N T E Q U E S E H A V I S T O . 
E N E S T A C A S A SChalecos de p ique t ó d r i l blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DE TODO(Chalecos de d r i l cruzados á . . . . , , 1 - 5 0 
J . V a l l é s - M A S m m m YO, Í É - S - H a f a e l 1 4 1 
3 S07 alt 
2 
a l ó 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la ma^or parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo., c^e debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de t l m -
peratura, pesca el habitante del trópico, t¡A c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a 6 u n a j i e b . c 
p a h ' d i c a que lo p o s t r a . 
K I L L I C O l i B E B R E A B E L B M . G O N Z A L E Z 
una medicina propia délos paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos'de los enfriamientos, 
ievobbndo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción délas mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
ae huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
orcnquiüS, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
sncontiado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
as y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
•c.^tecibles; es microbicida do que quiere decir que mátalos microbios que hacen daño)'és 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Doctor González se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S 
f a l > !» Í l i á - M i * n f i m c r o 112, ( e q u i n a á L a m p n r i l i a . S J A B A r U . 
n f e r d e 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e Q t i e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o ú n i c o Q t a e e n r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a h a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompleta^ que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante MUCHOS AÑOS y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan COMPLETA y RADICALMENTE 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
D E 
E N T R E O I A S 
B 
m GLIGEEIM Y PEPSINA 
D E L 
D E . M . J O H N S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
P A P A Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades medicas, que le hacen necesario e 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
D3 venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
PERFUMISTA DE DAñlS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
E l J a b ó n I x o r a , s u a v i z a y b l a n q u e a 
el c u t i s , c o n s e r v á n d o l e u n a f i n u r a y un 
a l e r c i o p e l a d n i n a l l e r a b l c s . 
37, BOUI.EVARD DE STRASBOl'RG, 3 7 
I 
Los principales mecíicos del mímel o entero proclaman 1̂  
Emulsión d i Scott de aceite de hígado de bacalao con hir*? 
fosficos de ral y de sosa, como el reconstituyente por /JPV-V 
hmeia Léase el siguiente certificado: 
^g&ZZ&s^ 'Don Jnan Antonio Beltran y Morejón, Médi-• '•....-..i^ co Ciru'auo, etc., etc.: Certifica: Que hace muchos aftbs cstA em-pleando con sutisfactorios resultadas la ' emul-sión de Scott' en todos los casos en que están 
i n d i c a d o s los Hipofosfitos, y como tan buen reconstituyente de lus or̂ anism̂ s empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certiéc*» do en Caibarien, Cubn, á 5 de Agosto de 1S94. 
DR. JUAN ANTOINIO BELTRANT" 9 
Una persona que está fuene y ro-
f busta no está enferma. A los débiles, 
v - - ^ rví; de.icados y enfermizos la Emulsión 
d i Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, puriñeadores de la 
JEl 7)r. J . A , Bel t ran , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
I F * Jfc""i. I ¿ 2 5 
D e s d e 
L O S E X C E L E N T E S P R O D U C T O S 
I 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
la? virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
e. uedad debilitante como Tisis, Anemia, S:c. 
Dienta en las Botica?, rxííesc la Ic-rítima. 
5cot í y ÜOVVÍ.W:, Q?iiniicos, Nueva York. • 
0 R I Z A - 0 / L 
E S S - 0 R I Z A 
0 R ¡ Z Á ~ P 0 W D E R 
s e r á n o f r . i d o s a l p ú b l i c o b a j o un 
n u e v o a s p t - d o . E s i a m o d i f i c a c i ó n l ia 
s ido h e c h a con e! objc lo ü e p e e m i t i » ' 
á l o s a m a d o r e s y a p a s i o n a d o s de la 
p E R f U / / I E R I / 1 O R I Z A 
r e c o n o c e r los p r o d u c t o s L E G I T I M O S . 
Oíros ¿nuncios dan en este periódico el 
fac simile de las nuevas cajas y frascos. 
L . L E G R A D O 
1 i , p lace de Isi Made le ine 
Maodass franqaiauo. i qnien lo pida, Ostíi 
!••:; illustrndo. 
Ingeoiero-Cmstructor 
19, 21. 23. RUE MATHIS — PARiSi 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
' Produciendo de primer chorro bO a 95». a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
pura rectif icar los alcoholes a 96-91' (40-41 Cartien 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
I n s t a l a c i ó n completa de D e s t i l a t o r i o s 
de Caños. Melazas. Granos, ele 
3 *" 'a* Eiposic'ones Universales üe 
r a r i s 1S7S-1SS9 
| B ü » . DlfLO'IA íiEHGNUR i-iiiaExpo&iclODne 1382 i 
I I 
3 
» Chuelas Inger ías 
B u r d e o s . ( F r a n c i a ) 
Se desea p.isarlo bien sirva comer c.ida día 
C i r u e l a s de l i c iosas J . F A U 
s t í HIERRO B M V A I S representa exactamente el hierro con lenldo en U econoniía..ExperlinenUao io principales módicos del mundo pasa Intnedialainente en la sanírre, no ocasiona estreñimiento, no fatiga el estomago, no ennegrece los dientes. 
Tómense volnte cola» en cada comld». 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Kajor : 49 &42. lúe Siiat-Laian, PABIS. 
por 1c 
